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TTITTAIT nnMm.« f 12meses... $21 
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 ... Í21-20 oro 
00 „ 
6-00 „ 
_ f 12 meses $15.00 plata. I . f 
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12 meses fU.OO plafc»^ 
6 id « 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
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D e a n o c h e 
M a d r i d 29. 
L A C E I S I S A G E A R I A . 
E a Jerez de la Frontera continúa 
tiendo grave la situación. 
Los campesinos sin trabajo han sa-
queado varias tabernas, teniendo 
que dispersarlos la Guardia Civil. 
Parejas de la beneméri ta recorren 
coRStautemente las calles para im-
pedir desórdenes. 
L A A G I T A C I O N C A U L I S T A 
Se sigruen efectuando detenciones 
de carlistas en los pueblos próximos 
á Barcelona. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el teniente general de 
la escala de reserva don Rafael Cere-
f© y Sáenz, procedente del Cuerpo de 
Ingenieros y antiguo ayudante del 
Bey. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-93. 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c á s d ^ 
C O N F L I C T O M I N I S T E R I A L 
n c t m a r i t z b u r f f . N a t a l , M a r z o 29.-
A consecuencia de haber la Oñcina 
Colonial de Londres intervenido en 
un asunto que el gobierno de esta 
colonia considera fuera de la jur is -
dicción del de la Metrópeli , han pre-
sentado hoy su dimisión todos los 
miembros del Ministerio. 
E l conflicto fué motivado por haber 
recibido el Primer Ministro un tole-
grama disponiendo que se suspendie-
ra la ejecución de doce indígenas 
condenados á muerte, por haber ase-
sinado á un agente de policía, y cu-
ya sentencia deseaba revisar el G-o-
bierno Imperial, á pesar de haber 
recaído en ella la aprobación del Mi-
nisterio. 
P E D R O 19 E Q U I L I B R I S T A 
B e l g r a d o , Marzo 29.-Los jefes de 
Jos regicidas servios quedarán en 
breve colocados en la lista de los re-
tirados, con cuya medida queda pre-
parada la via para la reanudación 
d© las relaciones diplomáticas con 
Inglaterra; á los más comprometidos 
se les prohibirá vestir el uniforme 
militar, y para apaciguar á los regi-
cidas se darán de baja en el ejér-
cito á treinta de de sus más irrecon-
ciliable» adversarios. 
E L E C C I O N E S E N L A S 
COMPAÑIAS B E S E G U R O S 
A l b a n y , M a r z o 29.—La Legislatu-
r a del Estado de Nueva Y o r k ha 
aprobado la ley recomendada por la 
Comisión investigadora en las ope-
raciones de las Compañías de Seguros 
por la cual í*e aplazan hasta el 15 de 
Noviembre las elecciones anuales de 
las únicas cuatro Compañías de Se-
guros de Vidas, puramonte m ú -
tuas„ registradas en el Estado de 
Kueva York; la promulgación de di-
cha ley anulará probablemente las 
autorizaciones que se han concedido 
á Mr. Lawson y otros presidentes de. 
Compañías de Seguros para celebrar 
como de costumbres sus juntas anua-
les. 
P R O Y E C T O D E E X P O S I C I O N 
W a s h i n g t o n , M a r z o 29.-Habiendo 
el pueblo de la Florida solicitado el 
apoyo del Presidente para la Exposi-
ció Universal que so proyecta cele-
brar en Tampa en 190S, para con-
memorar la inauguración de los t r a -
bajos en el Canal de P a n a m á , Mr 
Roosevelt aeogigo la solicitud sin 
entusiasmo y contestó que ten ía ya 
entre manos cuanto trabajo relativo 
á exposiciones como le era posible 
atender. 
S I G U E E L D E S A C U E R D O 
W I n d i a n a p o l i s , M a r z o 29.—La Co-
misión Mixta en la cual estaban re-
presentados los intereses de los D i -
rectores de las minas de carbón bi-
taminoso y sus operarios, ha sus-
pendido hoy indeí iu idamente sus se-
siones, sin haber podido ponerse de 
acuerdo sobre la tarifa de jornales y 
sueldos, y á propuesta de los delega-
dos de los Directores de las minas, 
ambas partes acordaron por unani-
midad convocar para mañana una 
Asambla Nacional de mineros. 
C A D A V E R E S D E L O S 
A M O T I N A D O S 
O d e s s a , M a r z o 2 9 . — E n cumpli-
miento de las órdenes recibidas de 
San Petersburgo, el Almirante 
Chonknin, comandante d é l a escua-
dra del Mar Negro, ha mandado ex-
humar los cadáveres del teniente 
Schmidt y de tres de sus compañeros 
que fueaon fusilados por su partici-
pación en la sublevación de los mari -
neros en Sebastopol; lo» referidos ca-
dáveres fueron llevados á alta mar y 
sepultados en las olas. Aseguran las 
autoridades que fué preciso adoptar 
este procedimiento á fin de poner 
término á las numerosas peregrina-
ciones de marineros á las tumbas de 
los amotinados y la colocación de co-
ronas sobre las mismas. 
BANCO A S A L T A D O 
S a n F e t e r s h a r g o , M a r z o 39.--Tele-
grafían de Karko í f , Rusia Meridio-
nal, que una partida d*> estudiantes 
entró hoy, de día, en el Banco de Y oi-
ga y Komma é intentó saquearlo; 
casi todos los empleados del Banco 
huyeron; pero la guardia exterior ce-
rró los puertas con trancas, y át verse 
cogidos, los estudiantes rompieron 
las ventanas y se arrojaron á la caíle; 
después de cambiarse numerosos ti-
ros de fusiles y revólvers, fueron cap-
íurados cuatro de los asaltantes, y 
resultó mortalmente herido un agen-
to de policía. 
P R U E B A D E R E S I S T E N C I A 
B o s t o n , M a r z o 2 9 . - - E n la prueba 
de resistencia á que fué sometido hoy 
el nuevo acorazado de los Estados 
Unidos W e w J e r s e y , desarrolló du-
rante cuatro horas el mayor prome-
dio de velocidad, 19-1S[00 nudos, que 
jamás haya alcanzado buque alguno 
de su clase de la escuadra americana. 
E N L A S C A M A R A S 
L o n d r e s , M a r z o 2 9 . - E l gobierno ha 
sido interpelado esta noche en ambas 
Cámaras, con motivo de la crisis mi-
nisterial de Natal. A l contestar en la 
Cámara de los Lores, el Conde de E l -
g ín . Secretario de las Colonias, á la 
interpelación de lord Lansdowne, 
confirmó la orden dada de suspender 
la ejecución de los doce indígenas , 
pero negó que el gobierno hubiera 
intentado inmiscuirse en los asuntos 
de lá colonia, agregando que una sen-
tencia de muerte dictada por un Con-
sejo de Guerra contra doce indivi-
duos era un asunto bastante impér-
tante para que el gobierno se intere-
sase en él. 
R E S O L T A D O S 
D E L A S E L E C C I O N E S 
S a n JPetershxirgo, M . a r z o 2 9 - E n l a s 
CHAMPION & PASCUAL 
t i e n e n e l h o n o r de a n u n c i a r p a r a 
e l p r ó x i m o J u e v e s , M a r z o 2 9 , l a 
a p e r t u r a de s u n u e v o D e p a r t a m e n -
to de C r i s t a l e r í a t a l l a d a y C u b i e r -
tos y S e r v i c i o s de m e s a de p l a t a 
fina 6 m a c i z a y p l a t a " T r i p l e " y 
" C u á d r u p l e " . 
elecciones municipales que acaban 
de celebrarse, los demócratas cons-
titucionales han obtenido en todas 
las ciudades y poblaciones una victo-
Iria abrumadora. 
E n el mismo distrito electoral de 
San Petersburgo, incluyendo la capi-
tal, lograron sacar triunfantes á to-
dos sus candidatos, encabezando la 
lista el Jefe de dicho partido Paul 
Milukoff y uno de los hermanos 
Hessen que tomaron parte en el mo-
vimiento para establecer un gobier-
no provisional, que dió por resultado 
la matanza de los obreros. 
E n la capital quedaron completa-
mente derrotados todos los partidos 
conservadores. 
N o t i c i a s U o m e r c i a l o * 
Nueva Y o r k . M a r z o 29. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104.1(2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 104.8[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.|,v 
d5e á5.1i2 p . § . 
Oambios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $4.82.35. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.20. 
Oambios sobre Parts, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 1*1% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂. ban-
queros, á 94.%. 
Centrífugas en plaza, de S.15|82 á 3.1̂ 2 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2,1 ¡8 cts. 
Mascabadoen plaza, 3. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3|4 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.85 
Harina, patente Minnesota, ¿i $4.45. 
Ijondrex, M a r z o 29. 
Azücar centrífuga, pol. 96, íl 9Í. 6c?. 
Maacabado, íl 8s. Zd. 
Azíicar de remolacha (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) 8s. 4.1¡2 d. 
Consolidados ex-interés^ 90.9[16. 
Descuento Banc6 Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafiol , ex-cup6n, 
92.1 [8. 
-Par í s , M a r z o 29. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran -
eos 05 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
son de e x a c t i t u d c r o n o m é t r i c a g a r a n -
t i z a d a é irreprochable elegancia. 
Preciosas d e c o r a c i o n e s , n u e v o s e s t i -
los para señoras y caballeros d e s d e S 
pesos á 4 6 0 . Se venden exclusiva 
mente eu 
a d e r i i 
O B I S R O 68, E S Q U I N A D E A G U A C A . 
T E Y O - P v E I L L Y 51. 
c 6S3 25 Mzo 
E I O T O 
i m m DE m m w m 
S E C R E T A R I A 
N e g o c i a d o d e Ayuntamiento 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
D E L P R I M E R T R I M E S T R E D E 1908. 
Encargado este Establecimiento, s egün «3-
critura de 22 Abri l de 1889, otorgada OOR el 
Ayuntamiento de la Habana, de la reoanda-
c ión do los productos del Canal de Albear y 
Zanja Rea l por el primer trî neatEO; de 1908, se 
hace saber S los Concesionarios del servicio de 
agua, que el día 1° del entrante mes de Abi j l , 
empezará en la caja de este Banco, calle de 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza, aia re-
cargos, de los recibos correspondientes al men-
cionado trimestre así como los de los anterio-
res, que, por rectificacisin ds cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza, se e fec tuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la m a ñ a n a hasta las 
tres de la tarde y terminará el 30 del mismo 
mes de Abr i l con sujec ión á lo que previenen 
los art ículos 10 y 14MÍQ la Ins trncc ión de'25lde 
Mayo de 188ó para el prooedttá ionto contra 
deudores á la Hacienda Públ ica y ¿..la R e a l 
Orden de 7 de Noviembre de 189S qne hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 de Marzo de 1906.—El Director, 
I , Polledo.—Publiques©: E l Alcalde Presiden-
te, E l i g ió Bonachea. c 630 5-25 
AapaQto de l a f i a a a 
M a r z o 29 de 1996. 
Azucares .—No obstante haber^habido 
una pequeña alza en Londres .por azú-
car de remolacha, las cotizaciones en 
Nueva York acusan nueva baja en aque-
lla plaza por el de caña y las ventas efec-
tuada hoy en ésta demuestran que ha si-
do aceptada la reducción en los precios, 
según se verá á continuación: 
1.000 sic. centrífuga Pol. 97 á 4.1|16 
reales arroba, trasbordo en es-
ta bahía. 
1.000 id. id Pol. 96 á 4.01 rs ar. de trán-
sito en idem. 
20.000 id. id. Pol. OSX^O de 8.90 á 3.96 
rs. ar. en Caibarién, 
Cambios.— Sigue el mercado con de-




Loadresadjv . IS.ójS 19.3i8 
"COdíV . 18. 18.5^ 
P»rla, 3d|V . 4.5(8 S.SjS 
Haaaburaro, a dfv . 3, 3.5̂ 8 
Ertados Unidos 8 d(V 8.1[2 9. 
Espvifia, 8/ plaga y 
cantidad 8 div. 9.1}4 á 8.3;i4 
Uto. papel comercial 10 á 12 actual. 
M o m d a s e.vtranJerag,-~3% cotizan hoy 
como sigue: 
Qreanbacks 8.7|8 á 9. 
Plataaíaeriean» ,7 
Plata española . 94.3j4 á 95. 
Valores y Aocione*.—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
$2200 plata española á 94.7(8' 
$4000 plbta ospañola á 94.3l4. 
I H i T l T I i W 
C Q I I Z A C I O N O E I C I A L 
C A M B I O S 
Ssaqaersi Cemsrcio 
Londres, Sdtv 
., 80 d{v 
PasrSs, 3 dxv „ 
Hambargo, 3 d^v 
60 div 
Estados Unidos, S dpr 
JSspaSa s\ plaza y cantidad, 
8 div. 



















S7^ 9 p S 
94% 95 p g 
AZCfpABIüS. 
Aeftcar oentr í íuea ae ¡juarao», p o l a H í a o l ó n 
96',en a l m a c é n á precio de embarque 3 ^ rs. 
Id. de miel polarización 89. en a lmacén á 
precio de embarque 2 7il6 rs. 
Habana. Marzo 29 de 1906—El S í n d i c o Pre -
sidente, Jacobo Patterson. 
C O m C M OFICÍáL 
i m LA. 
B O L S A P R I V A D A 
SILL5BTJC3 D S L BANCO E S P A Ñ O L d e U Isla 
de Cuba contra oro 3% 4 4 ^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA.: contra oro 9i% k 94% 
Gíownbackscontra oro eBoafiol lOSí^álOS^ 
uomp. voado 
Valor. P .g 
FONDOS puanoaa 
ifimpréstito da la Rapáblloa de 
Cuba.... . 
Id. ¿e la R . de (Juba (Deuda a n -
terior , 
Obiígaoion««i hipotecarla A y a n 
fr&miento ü h iño teoa E x c p 
Obligaciones H i p o t e c a r i a i 
Ayuntamiento 2; 
Obligscionsa Hip otocarlas F . C. 
Cienfaegos á Yi l laclara E x c p 
Id. id. id,. 2» id. 
Id . l i Ferrocarril Caibarion 
id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. l?aan Cayetano 6. Viñaios 
Bonos HipotecarioB de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad c » ̂  
Habana E x c p 
Bonos de la Habana Electric 
Kailway Co. en c irculación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana *. 
íd. Oompaflía Gaa Cnbana 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
"Wate«Workea 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
VEdonga 
ACCIONEIS. 
Banco a s p a « o l de la Isla do Cana 
Barco Agrícola. . . . -
Banco Nacional de Unba 
Oomnañta da Farrocarruee Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
dcBegla (limitada) „ 
Compañía de Oaminoa de Hierro 
d© Matanzas á Sabanilla., . . E x d 
Compañía aei Perroeaml del Oes-
te „ 
Compañía Cnbana Central ¿Cau* 
way Limited ~ Preferidas 
Idem, idem. acciones „ 
ferrocarrl' ae Gibara a Holgnln, 
Compañía Cabana ae Alambraae 
do Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana E x d v 
Compañía del Blqae Flotante 
Ked Tetetdnica de la Hmoana. 
WueTa Fábrica do luelo 
Comeadla Loajade Víveres d e l » 
Habana.. ^„ w^ 
C o m p a n í a d e tíonstmoclonos, ite-
paraclenes y Saneamiento de 
Cuba ; 
Acecionesdeja Habana Electric 
Railway Co^... (preferidas) 
Idem de la id id: id. ícomun^sl 
Comp. A n ó n i m a Matanzas : 




































PUERTO DE LA HABANA B U Q U E S P E T R A V B 3 U 
D í a 29! 
E N T R A D A S 
De Nueva Orleans, en 2;í días, vp. am. Qut 
Heil, cp. Wicke, ton. '¿Q91, en lastre á Re -
gino Trufln y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 hoias, vp. ara. 
Mascotte, ton. 884, con carga y 21 pasaje-
ros á Q. Lawton Childs y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 29: 
Brunswick, gol. ing, Advance. 
Port Tampa. gol. am. S. M. Bird. 
Naussau, gol. ing. Blanche. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am Mas-
cotte: 
Sres. J , Fernandez—J. Alsina—J. C. Alsina 
— J . Bosalla—J. Valdés—Digna Miranda—Leo-
poldo Ciño—M. Ciño—M. González—Herminia 
y José Pérez y 10 touristas. 
'Buques con r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L . V Placé 
New York , vap. am. Monterey, por Zaldo y C? 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L . V . P lacé . 
. A p e r t u r a s de r e g i s t r o ^ _ 
Delaware (B. W. ) vp. ngo. Hanseat, p'or¿Liu9 
V. Placé . 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Veracuz, vp. ngo. Ada, per I . P ía y C p . — E n 1 
lastre. . , 
Matanzas, vap. esp. Santanderino, por Hi lar io \ 
Astorqui.—De tránsito. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J . 
Me K a y . ' 
Con 25 bles. 62 pacas y 495 tercios tabaco. 
Nueva Y o r k , vp. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Con 16,959 sacos azfi cuar. 
Brunswick, gol. ing. Advance, p o r í ' i n l a y y'Oí 
E n lastre. 
O s 
q u e n o h a y c i g a r r o s t a n b u e n o s c o m o l o s d e E l , 
R e y d e i ¡ M u n d o , n i P o s t a l e s a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e c a l a n 
p a s e o der c a m b i o d e V A L » G S B S P B G I A b B S , n i 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
P a l a t i n o 
i g " I N T E R E S A N T E A L O S C O N S U M I D O R E S 
LAS GOMAS F1RIST0NE Y GOODRICH 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos C ^ T J Z E i l E S T O ^ L O M ^ E K T , 
Se venden é instalan por sus agentes Ü O S é A l v a r e x y 
Surtido completo en g-omas pai-a A U T O M O V I I V E S 
y todo Jo ooncerniente á los mismos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
i J L C E N T R A L * — A r m n b u r u 8 y 1 0 . — T e l é f o n o 1382 . 
E 
Aginie fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O f r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s O a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p í i h l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
pando interés en estas al 3 por ciento anual. 
H a h g n a , 
S U C U R S A L E S E N L A ISLA. D E C U B A : 
C a m a g ü e y , M a t a n z a s . S a n t i a g o d e C u b a , C á r d e n a s . 
A C T I V O ^ S C C ? ^ . # $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E F O S r t é i f P J J t & B ^ DE CUBA 






5A.QUA LA ORANDO 





•JQWH e. cA3?r,5SLe 
JOSE MARIA BERRIN 
JULES S. BACHE 
«l. LUCÍA NO DIA?, 
c 47S 
ÍQNÁCIO NAZABAl, 
THORVALD C. CULfilELL 
SDMUND G. VAUGHAN 
W. A. MERCMANTy'" 
MANUfiL̂ árLVfiíKX 
PEDRO GOMEZ MENí 
SAMUEL M. JARVIS 
Wm. I. 8UCMANAM' 
• 1 
Bsia Techadura a.escai .T 
das las calidá^cagpe'deücése-
rseer'utta bueüá Tecaadura. "Î as 
chispas se alagan sp'ócc eliáraMmca la 
hacen arder. "j£a Uuvia;ó el' 
viento, continuo^, 'ítío&ck 
en nada la afectan. 
REX-fe¿INTKOTE"eS • * 
oas íes . 
Assójeiise los techos 
"t e j a maní' h o.y 
MK- laiggio. cuandog'oteen'j^estón 
y -Q^dríelos. Cualquier obrero.intell-
íjeate'guede poucK^r'KEX-ELiNTKgTE 
"—rñttncaíadféa. Én vista de 
su excelencia es el más ba-
E"'rato—es'el mtf.or é. cualquier, precio. ' Escríbanos sin dilación. 
(No acepte Imitaoiones) 
propio para toda cía-
usaroatffnrlones ' ES SftiREÍSMEABLE 
para los edificios de. la • ,'• , 
Exposición de S. tuis. 
Pídanse Muestra» y ^"SST'X, «' Folleto Descriptivo 
Cada ferretero puede £ - - O ^ que se mandan gratis 
obtenerla con tal que JM IMSL 1̂. Díganos que necesita 
insista XJd. ^•lnM*OT9wIMBt|B^ Ud. para su techado. 
Jijf.Bird 7 Cía. . ^ ^ ^ ^ ¿ 3 ^ 3 4 Hila si.Mcii.E.ü. 
De Venía en las Principales Ferre ter ías de la Is la . 
c 381 alt 20-16 P 
L o s f a b r i c a n t e s d e c i g a r r o s e s -
l a s c a j e t i l l a s . 
ÍÍ.0S PONE E N 
T í 
h a a u m e n t a d o 
l o s c u p o n e s y 
E N T O I B 
BTAETO D E L A MAEIÍTA.—Edición de la maílana.—Marzo 30 de 1906. 
Contrastan con las noticias que 
ha publicado El Mundo acercado! 
trato que reciben en las obras del 
C a n a l de Panamí i los braceros que 
no son americanos, y acerca tam-
b i é n de las condiciones sanitarias 
del Itsmo, las que ha hecho cir-
cu lar la C o m i s i ó n oficial que por 
encardo del Gobierno de los E s -
tados Unidos ha inspeccionado 
los trabajos que al l í se e s t á n rea-
l izando. L a s segundas son tan op-
timistas corno pesimistas son las 
del estimado colega. Nosotros en-
tre las dos versiones damos ente-
ro c r é d i t o á la de E l Mundo, que 
coincide de todo en todo con 
nuestros informes. 
L a diferencia de jorna l entre 
los obreros americanos y los de 
las d e m á s procedencias es de un 
ciento por ciento aproximada-
mente. A los primeros se les paga 
en moneda de los Estados U n i -
dos y los segundos cobran en mo-
neda de plata del c u ñ o paname-
ñ o . Desde que empezaron las 
obras del C a n a l viene sucediendo 
lo mismo, y no debe e x t r a ñ a r n o s 
á nosotros este privi legio otorga-
do á los braceros yankees, si recor-
damos que durante el pr imer pe-
riodo de la I n t e r v e n c i ó n de los 
Estados Unidos en esta is la se pa-
gaban sueldos de ciento c incuen-
ta y doscientos pesos á traducto-
res de i n g l é s a l e s p a ñ o l que eran 
E L R E L O J 
L A A C A C I A 
No reconoce coiupetRIor. 
Garant izamos su buena mar-
c h a y cal idad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
^ w J T L ^ I ^ ^ L E I X J x a 
T E L E F O N O 1114. 
c 510 1M 
americanos (y que, entre p a r é n -
tesis, eran todos p é s i m o s traduc-
tores) mientras q u e á los emplea-
dos cubanos que h a c í a n igual tra-
bajo, y por lo general lo h a c í a n 
mejor, se les abonaban sueldos 
que fluctuaban entre sesenta y 
cien pesos. 
A l a baratura del jornal para 
los trabajadores que no son ame-
ricanos, se a ñ a d e la cares t ía de la 
v ida en todas sus manifestacio-
nes. E n C o l ó n se h a n c o n s t r u í -
do con el nombre de "Casas mo-
d e l o " , verdaderos falansterios 
para los braceros del I tsmo, que 
tienen dos pisos y en cada piso 
seis habitaciones que miden diez 
pies ingleses de longitud por cua-
tro de ancho cada una y en las 
que hay cinco camas. E l a lqui -
ler por cama es de cinco pesos 
semanales, lo que representa una 
renta aprox imada de trescientos 
pesos mensuales; las casas son de 
madera y, como es natura l , e s t á n 
situadas en los arrabales. E n la 
H a b a n a son altos los alqui leres , 
pero así y todo resultan b a r a t í s i -
mos comparados con los que los 
filántropos americanos cobran en 
la zona del C a n a l . 
E n cuanto á las condiciones 
sanitarias del Is tmo, aunque la 
C o m i s i ó n oficial amer icana h a y a 
proclamado que son excelentes, 
porque tanto el c l i m a como la 
sa lubridad son a n á l o g o s á los de 
las Is las Canarias , lo cierto es 
que hasta ahora ha sido imposi-
ble desterrar las fiebres; fiebre 
p a l ú d i c a , fiebre tifoidea y fiebre 
amar i l l a . C o l ó n es en cierto rao-
do u n a c iudad lacustre: es tá c i -
mentada sobre postes. L o s ame-
ricanos h a n arreglado, hermo-
s e á n d o l a , l a calle que enfrenta 
con los muelles, y desde la ba-
h í a l a p o b l a c i ó n presenta un as-
pecto agradable, que antes no te-
nía; pero en cuanto se sale de 
aque l la avenida se entra en un 
lagunato de agua verduzca y p ú -
trida; en ese lagunato e s t á n pre-
cisamente enclavadas las "Casas-
modelo" para obreros. 
Y a no se publ ican desde hace 
meses estados d e m o g r á f i c o s del 
I s tmo y el alto personal de l a s 
o b r a s del C a n a l d ir ige los 
trabajos desde lejos. A l fin h a -
brá que proceder al s a n e a m i e n -
to, m á s en tanto no se emprenda 
esa obra, y mientras, a d e m á s , no 
se d é igual trato á los obreros, 
p a g á n d o l e s s e g ú n su hab i l idad y 
su capacidad pata el trabajo y no 
s e g ú n su procedencia, c o r r e r á n 
u n a aventura m u y peligrosa y 
s in provecho positivo, í e s que 
a lucinados por el espejismo de 
fác i l e s ganancias vayan á Pana-
m á con objeto de mejorar de for^ 
tuna. 
l i e m o s c r e í d o conveniente ex-
poner estas consideraciones, por-
que estamos seguros de que al 
t e r m i n a r p r ó x i m a m e n t e la za-
fra, no fa l tarán quienes br inden 
á los braceros de esta is la trabajo 
ampl iamente remunerador en las 
obras del C a n a l de P a n a m á . 
" L O N G I N S S , L O M N S S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fijo 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Correspondiendo amables á la 
i n v i t a c i ó n de nuestro Director 
D . N i c o l á s R i v e r o , ayer tarde 
vis i taron la casa del D I A R I O D E 
L A M A R I N A el Sr . Obispo Dioce-
sano y el Sr. Delegado A p o s t ó -
lico, con sus respectivos secreta-
rios. 
L a r e d a c c i ó n en pleno a t e n d i ó 
á tan honrosa visita, recorriendo 
los distintos salones y depar-
tamentos, las habitaciones del 
Director , la A d m i n i s t r a c i ó n , la 
i m p r e n t a y el local de las m á -
quinas , m o s t r á n d o s e los d is t in-
guidos visitantes m u y compla-
cidos con los que t e n í a m o s el 
honor de a c o m p a ñ a r l e s . 
L a r e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A agradece v ivamente 
el honor que le han dispensado 
y l a especial deferencia que sig-
nifica para nosotros la vis i ta de 
los i lustres prelados. 
!23 de M a r z o . 
E l Presidonto Roosevelb' no estuvo 
afortunado—y el disgasto de la opinión 
pública bien lo prueba—en su segunda 
felicitación al general Wood, por la 
hazaña de Monte Dajo, cuando ya aquí 
se sabía que mujeres y niños habían 
sido "suprimidos"; ni, tampoco ha da-
do Mr. Koosevelt en el clavo si es cier-
to, como hoy se ha publicado, que, 
por medio de Mi. White, representan-
te de los Estados Unidos en la Confe-
rencia de Algeciraa, ha propuesto á 
Francia y á Alemania» que la policía 
de todos los puertos de Marruecos sea 
franco-española. En París, L e Temps, 
órgano oficioso del ministerio de Nego-
cios Extranjeros, después de agradecer 
al Presidente su buen deseo, ha califi-
cado el plan de peligroso, porque 
traería dificultades entre los oficiales 
españoles y los oficiales franceses, de 
las cuales sacarían partido los moros 
para prolongar ese estado de anarquía 
en que se deleitan y que conservan con 
todo cuidado como una herencia de sao 
mayores. 
Pero Mr. Boosevelt ea hombre afor-
tunado; tiene mascota. Si da una calda 
pronto se levanta. A los representan-
tes de los gremios obreros que fueron á 
verlo anteayer y á expresarle quejas y 
pretensiones, les habló corto, claro y 
to fhepoint, como se dice aquí. Querían 
que se aplicase en la Zona del Istmo 
de Panamá, que está bajo la bandera 
americana, la ley, vigente en los Esta-
dos Unidos, que establece la jornada 
de ocho horas en los establecimientos 
oficiales; y Mr. Roosevelt les demostró 
que esto es impracticable allí. Se do-
lieron que no se cumpliese la ley que 
prohibe á los trabajadores chinos en-
trar en este país y de qué se pensase 
en abrogar esa ley y en cambiar de po-
lítica en esta materia, abriendo las 
puertas á los asiáticos; y les manifestó 
que, si bien él es partidario de que si-
gan excluidos los braceros, haní cuanto 
pueda para que se deje entrará los co-
merciautea, á los profesionales de todas 
clases, á los estudiantes, etc., y para 
que se les trate bien. 
Los obreros agremiados, que no se 
contentan con tener los mismos dere-
chos que los demás ciudadanos, aspi-
ran á que la acción judicial no se pue-
da emplear contra los gremios para 
prohibirles ejecutar actos de violencia 
y otras ilegalidades, como se emplea 
contra toda conjura ó coligación contra 
los derechos de la persona ó de la pro-
piedad. 
Hace tiempo que los gremios gestio-
nan que el Congreso vote una ley en 
ese sentido. E l Presidente declaró que 
á él no le parecía mal el derecho de los 
tribunales en esa materia, pero no en 
ta medida que exigen los gremios; y 
agregó que, si algún día creyese que 
una coligación de obreros procedía 
mal, no vacilaría en apelar, contra 
ella, á la acción judicial, "con tanta 
presteza como si se tratara de capita-
listas". 
La prensa no socialista aplaude este 
lenguaje del Presidente, como, tam-
bién, el do Mr. Canuon, Presidente de 
la Cámara de Representantes—igual 
mente visitada por los delegados de los 
gremios—Mr. Canuon les dijo que en 
los Estados Unidos no h;)y que contar 
solo con los obreros agremiados; ade-
más de estos, existen ios obreros sin 
agremiar y el interés general del país. 
Fa este comienza á cansarse del Tra-
bajo (con mayúscula) que tiende á con-
vertirse en una clase privilegiada. 
Bn el asunto de la inmigración chi-
na, Mr. Roosevelt no ha olvidado las 
indicaciones que hizo al Congreso en su 
último Mensaje. A inspiración del 
Presidente se atribuye la proposición 
de ley llevada á la Cámara de Repre-
sentantes por Mr. Foster, del Yermont 
y que contiene estas tres disposiciones 
principales: 
1— Ningún bracero chino, sea súb-
dito del Emperador de China ó tenga 
otra nacionalidad, podrá entrar en los 
Estados Unidos y en las islas poseídas 
por estos. 
2— La exclusión durará diez años. 
3— Las demás clases de chinos po-
drán entrár. 
Esto último es la única innovación y 
el único adelanto que hay en la propo-
sición; puesto que, ahora, solo se per-
mite entrar á los funcionarios públi-
cos, los comerciantes y los estudiantes. 
Con ser tan poco radical esta conce-
sión, los partidarios de la ley vi 
la combatirán vigorosamente 
' Stí8ún 
áu, 
propuesta por Mr. Foster y"q'nelU(la' 
noce á los chinos el derecho •J6?0" 
braceros muchos asiáticos que lo s -
5^,0?„mbaÍ!ríÍ!; n^no8 otra ñiedidj' 
ante los tribunales americanos 
las decisiones de los empleados del 5 
vicio de Inmigración. Ahora, los rhr 
nos carecen de ese derecho; están 
tregados á la arbitrariedad bu'rocr" 
tica 
Los adversarios de la proposición ñ 
ley—entre los cuales figuran, u;uUra,e 
mente, esos señores empleados—tietit 
la frescura de confesar que, si se admi 
te la apelación á los tribunales, Re A 
jará entrar á muchos chinos de ios o '̂ 
ahora son excluidos. ¿Por qn f̂ p 
que los tribunales se atienen á h» levr*¡ 
la aplican, mientras que la gente admf 
nistrativa está influida por la polítiCa 
Los gremios obreros ejercen presión 
sobre los Representantes en la Cámara 
en contra de los chinos, y los Reprp 
sentantes, por medio del ministro <{ 
Trabajo y Comercio, procuran qae los 
empleados de Inmigración sirvan á io* 
gremios obreros. 
Es tan fuerte la oposición al hill p0s. 
ter, no obstante su moderación^ qae' 
según se vaticina, para que la Cámara 
lo apruebe, habrá que modificarlo has. 
tan te. Y , entretanto, los chinos s ú 
gnen boycotteando las mercancías ameri. 
canas. 
Y. Z. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero pt, 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
E L M O B I L A 
Ayer entró en puerto, procedente del 
de su nombre, el vapor cubano Mobila. 
con carga y 38 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Mascotte, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban álaBeebe 
E a r Drum Co.» 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
G R A T I S instrucciones de cómo puede cu. 
rarse per si solo.—Correspoadcocia y íoiletoi 
ea inglés y EspaúoL 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C d i m Genérale Transatlantlpe, 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
hj» conuito postal con el Gibierao fiméii 
PARA V E R A C A C Z DIRECTO 
Faldr l para dicho puerto sobre el día 4 de 
A B R I L el rápido vapor francés 
LA NORMAND1E 
Capitán Lelanchon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Franc ia y el resto de Europa. 
14-20 
E L V A P O R F R A N C E S 
LA NORMANDIE 
Capitán Lelanchon 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIBE 
el 15 de A B R I L á las cuatro de la tarde. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 13 y 
34 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
Tiarse P R E C I S A M E N T E amarrados y sellados 
Para comodidad de los S E Ñ O R E S P A S A J E -
R O S , ponemos á su disposición en la Machina 
un remolcador que loa conducirá á nordo, por 
la reducida cuota de 20 centavos plata españo-
la: en dicho lugar encontrarán también una 
lancha que conducirá los equipajes, cobrando 
SO centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la lijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben recojer el recibocorres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de a lgún bulto, 
24-20 
V A P O R 
Capitán l í . Dumont. 
Este vapor saldrá directamente para 
«obre el 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a U M o n V R o a // C o m p a ñ í a 




Sobre el 10 de A B R I L próx imo saldrá para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en BUS cómodas cánda-
ras, á los que se les dará el buen trato aue su 
capi tán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J. A. BAHCES Y COMPAÑIA 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S DIS 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotante, csí para esta ínea como para 
todas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos lo3 electos que se embarquen en' 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus conslgna-
tanoF M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 28. 
e 71 78-1 B AJSTOITIO L O P E Z Y ea 
E L V A P O K 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán O L I V E R 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 31 de M A R Z O á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen tiato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diierentes l íneas. '' 
También r( cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam .-im-
beres y deraás puertos de Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serfta expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se ñrmarfen porelCqn-
signaiario auteE de correrlas sin cuyo requisito 
berán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia28 y la c a r g a á bordo hasta el d ía 29. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
E L V A P O R 
onte vídeo 
Capitán O Y A R B I D f í 
galdrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guána , Carúpano, Trinidad, Ponee, 
San Juan de Puerto Kico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 2 de A R R I L á las 4 de la tarde 
.llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto L imón , Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la üua iru 
3r carga generan incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pac íüeo y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signaiario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos ser/in nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta ei día 30 y la carga á bordo hasta ei día 1. 




E l vapor español 
Capitán S U B I N O 
Saldrá de este puerto SOBRÉ el 15 de A B R I L 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
enirepuente. 
Tambi A i admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O v A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, ei vapor estará atracado á ios muelles de 
San José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s <f; C a , 
c 620 23M 
:0AD A H O E 
Capitán Fernández 
mltíríi r«ra Veracruz sobx-e el 8 de A B R I L 
llevando la conesponoencia pública. 
Acmiie carga y pasajeros para dicho puerto 
Los bilktfcb de* pasaje solo serán expedidoa 
basta las die? ael dia de salida. 
l . /s pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatario antes de correrlas, sin cuyo requiai-
tc terán nulas. 
Lecibe carga á bordo hasta el día 2. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta ar herida en la cual 'constará el n ú m e r o de 
billete de pafcaje y el punto en donde éste foé 
expedido y no serí>n jecibos á bordo los bultos 
lob cuales lallarí; esa etiometa. 
"NTOT A í e aovierte ft los teñores pasajeros 
X^V/AxV que en eiinuelle ce la Machina en-
contrarán loe vapores remolcadores del sehor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el vago ce V E I N T E G E N * 
T A V O S en plaia cada uno, los días de solida 
ceFÓe ias diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
che Gladiator ene'i muelle d é l a Machina ! • 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana . 
VAPORES CORREOS 
D E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
SMf 7 H h u r g A m e r i n a n /.me1 
CORMA (Espala) HAYRE (Francia) y HAMBÜRGO ( A l e m i a ) 
bnloré sobre el 30 de M A R Z O el nuevo y esp léndido vapor correo aiem 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato 6 5 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres ds gastos dasds la Maoh la i i bor-
do del vapor en los remolcadores de ia Empresa. 
L a carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puercos de Ijiglatsi'ra. Holanda, B j lgic i , Francia, l í soaña y E u -
ropa en general y para Sur Amórica, Africa, Australia y Asia, coa trasojrdo ea Havre ó Hatn-
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3'7 para Cornña $30-,o)5 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios ae pasaje de primera ciase. 
t-bih. cumplir el H. D. del Gobierno ce h-spaña, lecha "22 de Agosto ae iyus. no se a a m i t i r í 
en e l vapor m¿s equipaje que el declarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete ¡ 
en ia Cata Consignataria. 
i ü i t n t.fc i o i u . t n o r t » y datcE to'tre fleieK pasa;es a c í d a s e fi los agentes: 
H E I L B V T Y B A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable H E I L B Ü T . San Ignacio o*, H A B A N A . 
c 483 » 1 M 
G I R O S D E L E T R A S 
TiBáNOESlTolT 
OBlíSJPO 19 Y ¿L 
Kace pagos por el cable, facüici a n a 
cní-dilo y üira letras ácor ta y Urgo. \riáta sobr» 
las principales plazas de e « . i Csli y las Ja 
Franc ia luglaterra, Alemania, liusia, lüJijiljjj 
Unidos, Máxioo, Argeotini ,?uarryj .t.i-j, Jai-
na, Japón y sobre todas las c i ' i i ada í y i uolsi 
de Eepatia, Islas Baleares, Canarias i U ú n . 
o 75 7V2 
e7iifífli GÜS Í Cili 
Banqueros.—Mercaderes üíí. i 
Casa oriínaaitaenr,e establecida en 13U 
Giran letras á la vista soore tolos los Biooo* 
Nacionales d© loa .Estados Unidos y dan osaa-
cial a tenc ión. 
TSAMSFBSENCIáS POR SL C A M 
74 78-1 E 
c o m P & N f A 
i í m í w í Awican Litó) 
E l nuevo v esp léndido vanor correo a lemán 
m m u m MUÍ 
RSiérí directamente 
P a r a VEEACRUZ y TAMPIC9, 
sobre ei 31 de M A R Z O de 1906. 
F l t l i C l O S 1>E P A S A J E 
lí 2í 3» 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Para Veracruz... $ 38 $ 22 | 14 
Para Tampico $ 46 $30 f 18 
f L n oro esnañol) 
V i a j e í i V e r a c r u z e n 54 h o r a « . 
L a Compp-íiía tendrá un vapor remolcador á 
diRposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su equipaje, libre de gasto!, 
del muelle de la M A C H I N A l a vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEIBÜT & RASCH. SAN I G N A C I O 54 c617 Apartado 729 9-22 
O B I S P O n. 21. 
c516 26-9 M 
Llamamos la atencif n de ios eeCorei pasaje 
rof. bácia el artículo 11 del heplamemo ae pa 
Bajeros y oel orden y régimen interior deloo 
vapores de esta Compafiia. el cual dice raí: 
"LospasajeroB deberán escribir sobretodos 
lof bultos ce Í-'U «¿rt j aie.FD nombre yei puerto 
ce oestinc, c on ttt&B sus letras y con la mayor 
citridad.'-
rundfindose en epta diposs lc ión la Compeñí 
no admitirti hc\tv alpnijo de eaumaje que m 
Heve claramente estampado elnomorey ape 




(Á'MÁS A. f O L C H y C a s on C.) 
B A O N A 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
JUAN PORGAS 
capitán Li!overas 
Saldrá F I J A M E N T E el 5 do A B R I L 1 las 
cuatro de Ja tardj , D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tcneri íe . 
Las Palmas de Gran (DanaHá 
y Jiarccloaa 
Admite pasaieros ñ los que dará, ei esmera-
do trato que tan acreditada tieue á esta E m -
presa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de | 
Depfdto (fcan José) . 
N O T A . — E s f e vapor está habilitado con 
luz e l é c t r i c a y no h a r á cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus conkffna-
tarios: 
A» J B l a n c h y C p . 
n \ K O Ü T E 




L a Knta más corta y más rápida. 
1 1 1 
C 5 4 1 
CriCIOS23 y 22 
8-M 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes á las cuatro, por la tardo y de Nue -
va Orleans para la Habana á la una. 
fce expiden pasa es para todas las ciudada-
des cei Oeste, centro de los Eftados Unidos, 
como también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
K l equipa, e de los señores pasajeros se reco-
;c en los oomicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de dest iño. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, fcan Luis , Chicago y d e m á s ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla pól iza abierta de ia l ínea , corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. L a carga que venga asegurada 
en t r á n s i t o , bajo la póliza abierta de la l ínea, 
signe asegura/la bajo dicha pól iza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse k 
M . B . K í n s r s l m r y , 
Asrente ¡renoral y Consignatario, Obispo 46 
Teléfono 462. 
C 600 19m 
D E 
m m m % m MBMU 
te. en C 
SALIDAS DE L A H A B m 
d u r a n t e ei m e s de M A R Z O 
de l í > 0 6 . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
D í a 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes , Sag-ua «le Tá-
tiatno, Baracoa, Guantáuamo (solo á 
Ja ida) y Santiago de Cnba. A la vuel-
tocará además en Puerto Padre. 
V apor A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para "ííuevitas, retornando di reeto 
á la Habana. 
V apor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Sag-ua y Caibarién, con retor-
no por Isabela de Sagua. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recine hasta las tres de la tarda dal dia 
de salida, 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe b á s t a l a s cinco de l a t irde dal d í a 
siete. 
Atraques en G U A N T A ÑAMO. 
Vapores de loa dina 5, 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 a l de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera ÍS. en C.) 
c 27 78-1'? E 
i o S . S . C o . 
E l V í t v o r 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos oor el cable, giran letras 4 cif 
ts y larga vista y d a n cartas da crédito sobra 
New Y o r k ,Ei laae l f ia , New Orleans, San Prao 
cisco, Londres, P a r í s , Madrid .Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, M é x i c o y Europa, asi como 
sobie todos ios pueblos de España y capitaly 
uertos de M éx ico . 
Encombinaci ó n con los señores F . B. Holíi a 
& Co.. de Nueva Y o r k , reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en U Boha de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones ae reciben por cable diariamente. 
o 37 _ _ J ! ± Í 1 — HIJOS DE R . ARSÜBLLES. 
BANQU15IÍOS. 
3 1 E ft C A D E l i E S 3 6 . - H A B A X A , 
T e l é l o n o n á m . 70, Cabla?: "Ramoaargas 
Depós i tos y Cuentas Corneates.—Daposito-
de Valores, a a c l é n d o s e cargo del Oobro y 
mis ión de di videndos ó intereses.—l^^aiirj 
y Pignorao ión de valorea y frutos.—Oomprsj 
venta de valores públicos ó '"dusCn^f-
Compra v venta de letras de oamoios.—L/ou.^ 
de lei.ras. cuoones, etc. por cuenta ^ e - i • 
Giros sobi e la* principales plazas y 
sobre lor, pueblos de España, lalaa ^ f p f l 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de or 
dito^ C1878 ^ i r ñ m ^ ^ 
H . C E L A T 8 Y C o m p . 
I O S , A g u í a r * I O S , e s q u n ^ 
a A m a r a u r o . 
Hacen pagos por el caole, faciman 
©artas de crédito y griraiv letr»¿« 
a corea v larjra vista. ^ ^ 
sobre Nueva York, Nueva 0rle^n?' Zf/eTpa 
Méx ico , San Juan de P ^ o Rico, Londres 
rís, Burdeos, Lyon , Bayona, H a m b u r g o , ^ ^ 
Nápojes , Milán, Genova, Marsella, '^a 
lia. Ñ a m e s . Saint Quintín, Dieppe, louto ^ 
YÍnec ia . Florencia, Turin, Masimo, GICM ^ 
como sobre toca las capitales y provmoi 
Hspaíia é Islas Cananas. 
rBÁLCELLT Y COMP. 
(S. en O.) ~ 
Hacen pagos por el cable y giran letras 1 ^ 
ta y i»rg¿ vista sobre, New-YorK, & 
risy sobre todas la* capitales y pueoioi a 
paria e islas Baleares y Cananas. o0oi;f» 
Agente de la C o m p a ñ í a de sagur^j 
incendios 
1564 E 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coioma, 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
CortéSt 
por tener que carenarse en Cien fuegos. 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será, debidamente atendido con los vele-
ros A G U I L A y V O L U N T A R I O , los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves por 
la noche. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tac ión da Villanaeva. 
P a r a m a s iniormes. acüdane á la Comoañia 
C79 
Z L L C J i T A 10 iba j os) 
78 I B 
8, O ' K K I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J i ü C A l> * ^ 
hacen pagos por el cabla, í a c i U t 
de c u ito. , Vork, No'' 
G i r a n letras sobre Londres, \f^aC^, Flo-
Orieans, Milán, Turín , Roma, vre"ei(.1braltftr' 
rencia, Nópoles , Lisboa, Opoito. Nftflte3, 
Bremen, Hsmburgo, París, Havres, VatV. 
. úrdeos. Marcel la,Cádiz. Lyon, Me-
cruz, ta i . Juan do Puerto Rico, etc., -
sobre todai las capitales y puercos s ^ 
made Mallorca, ibisa, Mahony oant» 
Tenerile. 
obre -V.aum/rs, Ordenas K c m e d i o j ^ . ^ i 
Clara.Caibarién, feagua la ^ J ^ - l ' o d & O ^ 
C i t n í v e g o - , Sancti ^P^.^V^^^i l , de ftio, * ' 
Ciego de Avila, Manzanillo, Vivar u 
baic, Puerto Principe y Nuevitas. j g 
I 
I T ' 
c 7b 
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1 \ 
vSe hace cargo La Opinión Na-
ció/ud del suelto en que h a b l á b a -
mos de la maestra l l evada ante 
el juzgado en v i r t u d de queja i n -
fundada, producida por u n a de 
sus d i s c í p u l a s , y dice: 
£ 1 espectáculo es verdaderameute 
triíte y no puede por menos que pro-
ducir honda pena. 
' Jfero no eremos como el D I A R I O que 
«ea un mal irremediable, y vames por 
ello á exponer nuestras razones, dejan-
do contestada la pregunta que formula 
el colega. 
j Ningún discípulo lleva ni puede lle-
ftar ante la corte correccional á su 
iqfcestro si no cuenta con el apoyo de 
snd padres ó tutores. 
Y si esto es una verdad innegable, 
¿no cree el D I A R I O que así como el 
jaez pronuncia un fallo favorable para 
el buen nombre de la maestra, cuyo 
caso acaba de verse en la corte del se-
gundo distrito, podría igualmente con-
denar á los padres ó tutores que alien-
tan á sus hijos, sin causa que lo justi-
fique, á desprestigiar el buen nombre 
de sus maestros, con desdoro manifies-
to de lo que aquí debe para todos ser 
cosa sagrada: la instrucción pública y 
los encargados de propagarla! 
Abogue el colega porque los jueces, 
en casos como el que ha provocado su 
escrito, procedan con energía é inde-
pendencia, no solamente absolviendo 
al inculpable, sino castigando al falso 
Acusador, y verá cómo los maestros 
pueden mantener, dentro del aula, el 
rtspeto que debe guardarse. 
E n esta labor puede tener el D I A R I O 
D E L A M A R I N A la seguridad de que no 
estará solo. 
T o c a y a el colega en esas l í n e a s 
u n a c u e s t i ó n de derecho que no 
podemos resolver, porque igno-
ramos s i en nuestra l e g i s l a c i ó n 
cabe hacer responsables á los pa-
dres de u n menor de l a falsa de-
n u n c i a por é s t e presentada, con 
temeridad manifiesta, contra su 
maestro. 
Entendemos , s in embargo, que 
esa s a n c i ó n pena l no existe en e l 
C ó d i g o , porque, de exist ir , i n d u -
dablemente se hubiera aplicado 
en los diversos casos ocurridos. 
Pero si esa s a n c i ó n no existe, 
algo debiera exist ir que tendiese 
á evitar el vergonzoso v iacruc i s 
(i que se ven condenados u n d í a 
y otro los encargados de l a edu-
cac ión por las genialidades y la 
m a l a cr ianza de sus a lumnos . 
T a l vez esta deficiencia—si la 
h a y — d e nuestro C ó d i g o , tenga 
h o n r o s í s i m a d isculpa en la no-
bleza moral del legislador que 
no pudo suponer un abando-
no tan grande en los padres de 
famil ia , como el que representa 
el no e n s e ñ a r á sus hijos á respe-
tar en e l maestro su propia auto-
r idad delegada dentro de esa 
p r o l o n g a c i ó n del hogar que se 
l l a m a escuela. 
E s en el santuario de la fa-
m i l i a donde se necesita l l a m a r 
para cubr ir esa y otras deficien-
cias de la ley; es á los padres y 
tutores de los n i ñ o s á quienes 
hay que recurr ir para que i n -
cu lqu en en ellas la idea de que no 
vean en el preceptor un adversa-
rio sino u n amigo de su felici-
dad, u n protector de su inocen-
cia, u n agente de su i l u s t r a c i ó n , 
u n cul t ivador de sus aptitudes, 
tan celoso como ellos mismos, y 
no menos interesado en prepa-
rarles u n porvenir honrado y 
venturoso. 
Y á eso t e n d í a nuestro suelto, 
que era una l l amada á los fami -
liares de esos j ó v e n e s que reve lan 
con sus persecuciones a l maestro, 
no s ó l o la repugnancia que 
sienten á la escuela sino á todo 
e s p í r i t u de disc ipl ina, por falta de 
nociones claras y concretas de la 
a l t í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n , de la 
m i s i ó n sublime, por lo abnega-
da y paciente, del magisterio. 
S i a l n i ñ o se le abandona en 
el hogar, si no se le es t imula pa-
r a que acepte reconocido las re-
prensiones de l maestro, que le 
preparan para la v i d a social, l le-
na de dificultades, o b s t á c u l o s , y 
terribles humi l lac iones y cas-
tigos para l a ignorancia y l a 
perversidad de los instintos an i -
males; ese n i ñ o , cuando sea 
hombre c o m e n z a r á por disolver 
el propio hogar en que h a na-
cido, d e s h o n r á n d o l o , y acabará 
por ser una fiera suelta y u n a 
amenaza constante, si de é l 
no se encarga el calabozo ó el 
p a t í b u l o , para la sociedad que lo 
tiene en su seno y para el E s t a d o 
que le h a concedido libertades y 
derechos. 
C o n motivo de u n trabajo que 
v ió l a luz en E l Liberal, en que 
se afirma que el s e ñ o r F o n t s 
Ster l ing (D. Ernes to ) , el cua l v a 
á ser nombrado para desempe-
ñ a r la cartera de H a c i e n d a , tiene 
el antecedente de haber formado 
parte del gobierno revolucionario 
que d e s t i t u y ó a l Mayor G e n e r a l 
C a l i x t o Garc ía , ; su hijo, el dis-
t inguido d i p l o m á t i c o D . Car los 
G a r c í a V é l e z , publ ica u n a carta 
en el mismo p e r i ó d i c o , de l a 
cual 
párra fos 
E n el caso concreto que nos ocupa 
no tengo inconveniente en declarar que 
me disgusta y me opongo—sin poderlo 
evitar, naturalmente, ya que no estoy 
afiliado á grupo alguno de hombres 
que hacen política, ni tengo de mi la-
do ningán otro apoyo moral ni mate-
rial que me valga—á que se premie en 
la República un acto de inconsciencia, 
ya que no fuera de perfidia de parte al 
menos del señor Fonts, con un cargo 
de Consejero en el Gobierno, á cuyas 
órdenes sirvo en mi calidad de miem-
bro de la carrera diplomática. 
Los ascensos y los nombramientos 
deben tener por base los antecedentes 
del funcionario, sus aptitudes y, si se 
quiere, la razón política, recurso có-
modo éste—donde prevalecen los t ru i s 
de bufetes sobre todo—que frecuente-
mente demanda que se prescinda de 
aquellas condiciones. 
Pero lo que no se explica es el ascen-
so de un funcionario que tiene como 
única nota saliente de su hoja de servi-
recogemos los siguientes 
H11 M i l i 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la T I S I S . Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetid os, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando coa constan-
cia el Lf icor de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera,, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauclados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
Bota FDrosnie Si José 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 113» 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
C á m a r a s l o t o g r á ñ c a s de a l -
m a c é n p a r a Q j Í 2 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F E L A 3 2 . 
[TTiil m m i w m , ^ » 
y m m o o o o H | LUIlliunimi es un re-
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
DI. m u m m i 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o » — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a n e -
b r a d o r a s . 
Consultas de 11 a 1 y dü 3 a 1, 
49 H A B A S A 49 
c 462 26-1M 
UBILLANTES BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove~ 
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
BE BLANCO E HIJO 
( H a l a n a ) A n g e l e s n m e r o 9. 
e 493 1M 
E ! V i g o r d e l C a b e l l o de! 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutr ic ión necesaria á s u 
naturaleza. Por de contado que e l 
V i g o r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . y í i ( e r 
no se h a do tomar internalmente, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil , usad 
sin reparo el V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
J D r . A y e r , . 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y Ca.» 
Xiowell, Mass., EJ. U . A . 
Las Pfldoraa del Dr. Ayer—Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
cios el haber contribuido con su acción 
ó su pasividad á la ejecución del acto 
más bochornoso y más injusto que ja-
más se cometiera contra un fiel servi-
dor de la Patria, que era á la vez in-
sustituible Jefe y respetuoso observador 
de las leyes de la Eevolución. 
L a destitución del Mayor General 
Calixto García luiguez fué decretada 
'•por haber dejado de merecer la conf inn-
z a del Gobierno, y el Coronel Ernesto 
Fonts y Sterling componía parte de ese 
Gobierno, tocándole el tanto de respon-
sabilidad ó de gloria correspondiente— 
como guste escoger á E l L i b e r a l — e n 
haber echado un borrón sobre la últi-




Habría preferido aplazar para tiem-
pos más despejado la discusión de este 
hecho histórico; pero ya que se ha 
planteado en los términos propuestos 
por E l L i b e r a l la acepto: y por la pren-
sa emplazo á los miembros del último 
Consejo de Gobierno de la Revolución 
para que se sirvan explicar al pueblo 
cubano las causas en que fundaron la 
deposición del General García, preci-
samente cuando la titánica lucha arma-
da había concluido y ya no eran nece-
sarios los servicios del Jefe del Depar-
mento Oriental. 
S e n t i r í a m o s que las consecuen-
cias que pudieran derivarse del 
cargo que en esa carta se hace a l 
Sr. Fonts , y del cua l no le será d i -
f í c i l justificarse puesto que se 
reconoce que, procediendo i n -
conscientemente en el hecho de 
la d e s t i t u c i ó n del M a y o r general 
Sr. Garc ía , no puso en e l la su 
voluntad, fuesen causa de que el 
Sr. F o n t s no aceptase l a Secreta-
ría que se le h a b í a confiado y 
para la cua l tan felices disposi-
ciones r e ú n e . 
Y he a q u í c ó m o , c r e y é n d o s e , 
vencidas todas las dificultades 
con que v e n í a luchando el E j e -
cutivo, v í c t i m a de fatalidades n i 
buscadas n i merecidas; cuando 
menos p o d í a esperarse surgen 
otras nuevas como para poner á 
prueba su loable afán de encau-
zar la m a r c h a del gobierno y de 
afianzar las instituciones. 
El Cubano Libre, de l a capital 
de Oriente, escribe por comenta-
rio á u n telegrama en que se íe 
transmite el m a l efecto causado 
por la m o d i f i c a c i ó n en proyecto 
del Consejo de Secretarios: 
Como se vé, la gran mayoría del par-
tido moderado, á la cual nos adheri-
mos nosotros, se manifiesta justamente 
sentida, por no haber sido consultada 
la opinión colectiva, como procedía y 
se ha hecho en análogos casos, al tra-
tarse de resolver un asunto de tal na-
turaleza é importancia. Además se han 
visto desatendidas ó menospreciadas las 
concretas y legítimas aspiraciones de 
esa mayoría, aunadas todas para indi-
car »1 señor Gastón Mora como el can-
didato más predilecto y propicio para 
la cartera de Gobernación, desde mu-
cho antes de que se indicara á nadie en 
el mismo sentido, y sin ánimo de pro-
mover comparaciones ni rivalidades 
entre los hombres capacitados para 
ocupar el puesto vacante. 
Nosotros, parte iutegrante de la ma-
yoría que no oculta su decepción del 
momento, permanecemos fieles al c r i -
terio que inspira ese movimiento de 
jnsta rectificación, para obtener en 
buen acuerdo el reconocimiento del de-
recho que á todos los organismos pro-
vinciales del partido corresponde, en 
la solución de este asunto, y para se-
guir defendiendo la candidatura que 
la propia mayoría indicó repetidas ve-
ees por diversos medios de publicidad. 
L a actitud del colega, e l m á s 
entusiasta defensor en Oriente 
de la p o l í t i c a imperante , h a de 
producir forzosamente u n efecto 
tan desconsolador en e l partido 
moderado como satisfactorio en-
tre los liberales; y eso que m a l -
dito lo que és tos v a n ganando 
con que tr iunfen unos ú otros 
candidatos en l a disputa por las 
carteras. 
Pero así es la p o l í t i c a , donde 
con lo que unos l l oran otros 
r í e n . 
E l ú n i c o que parece no l l orar 
n i re ir por completo es el p a í s . 
D e l cual puede decirse lo que 
R u i z A g u i l e r a d e c í a de la gaita 
gallega: 
"Cuando la gaita gallega 
el pobre gaitero toca, 
no puede deciros ' 
si canta ó si l lora". 
H a dejado de publicarse en 
Santa C l a r a nuestro est imado 
colega La Defensa. 
Su director, el s e ñ o r V a l d é s 
Fuente , dice en el n ú m e r o de 
despedida: 
L a Defensa suspande desde hoy su^ 
publicación. 
Los materiales literarios,—que si-
guiendo nuestra costumbre—teníamos 
dispuestos para hoy, lunes, los damos 
á la par de otros políticos de actuali-
dad que, de otro modo, dejarían de' 
ver la publicidad. 
l í o porque desaparezca 7>a Defensa*. 
ha de quedar sin vocero autorizado ettj 
la prensa el elemento gubernamental 
próximo á imperar. Muy pronto apa- ¡ 
recerá un diario con ese carácter que i 
nos reemplazará ventajosamente, pues-
to que plumas mejor cortadas que la j 
nuestra, expresarán con las gallardías 
del lenguaje las excelencias de la era ! 
de justicia y democracia que se nos 
avecina. @ | 
A l abandonar las tareas periodísti- i 
cas, cúmplenos hacer patente nuestr 
gratitud á los consecuentes suscripta 
res de L a Defensa, así como también 
todos los compañeros que con nosotro 
han compartido, desinteresadamente ; 
las rudas tareas del periodismo. 
Agradecemos a l estimado co- i 
lega su saludo, y esperamos su ] 
pronta r e a p a r i c i ó n en el terreno ! 
de l a publ ic idad, donde h a rea- • 
l izado una c a m p a ñ a no por bre 
ve menos s i m p á t i c a y honrosa 
E n este momento—las doce 
del d í a — l l e g a á nosotros una no-
t ic ia terrible que nos hiere en el 
c o r a z ó n y suspende la p l u m a en 
nuestra mano. 
Nuestro ilustre y querido a m i -
go e l insigne escritor cubano, E s -
teban Borrero E c h e v e r r í a , h a de-
jado de exist ir en San Diego de 
los B a ñ o s , de una manera trá -
gica. 
E n cerebro tan privi legiado 
como el suyo, en una conciencia 
tan plena y luminosamente po-
s e í d a del deber moral que f u é 
n o r m a y g u í a de todas sus accio-
nes, ese acto espantoso no tiene^ 
no puede tener e x p l i c a c i ó n sino 
en las alucinaciones de u n e sp í* 
r i tu perturbado por el d o l o r i n -
L a Emulsión de Scott es la única] 
que recetan y recomiendan los médico» 
más distinguidos. I 
uHe empleado en mí práctica la 
Emulsión de Scott, de aceite dehígad© 
de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es uu agento 
valioso para el tratamiento de la es-
crofulosis y afecciones tuberculosas. 
E u cuanto á su elaboración no dejá 
nada que desear''.—Dr. C. M. Desver* 
nine. Habana. 
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C463 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del e s t ó m a g o é i n s t e s t i n o s , aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dieamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad coa una cu-
charada de E l i x i r de S á i z de Carlos , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiónd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y ea susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fál&rica registrada. 
De venta: calle de Serrano número SO 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecas 
Nolia y Teniente Rey número 12, Ha* 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
[[ M i l I l i l i 
novela escrita en ingles por 
C A R L O T A M. B E A E M E 
(Esta novela, publicada por la casa de Ale -
jandro Martínez, de Barcelona, se halla de 
venta en "La Mo derna Poesía".'Obispo 13o). 
(CONTINUA) 
—Estaba construyendo la casa cuan-
do sir Alduino se casó, y aun no esta-
ba hecha cuando marchó al extranje-
ro. Por lo cual milady no vino nunca 
aquí. L a gente tonía grandes deseos 
de verla, pues se decía que era muy 
hermosa. Su retrato está en el salón 
de la quinta,—añadió Mrs. Bonder.— 
Mi hija Juana, que sirve allí, dice que 
«s tan bella que deslumhra los ojos y 
^oe la niña va giendo como ella. 
Entonces Elena cobró ánimos y dejó 
caer la pregunta que temblaba hacía 
^ucho rato en sns labios. 
—¿Amaba sir á Alduino á . . . á 8 u 
•sposa! 
A no ser Mrs. Bonder vieja y de 
Mentidos imperfectos, hubiese notado 
^ aguda pena y la angustia que vi-
braban en la temblorosa voz. Pero sólo 
vió en la pregunta interés por su reia-
cosa que la complació infinito. 
; . l a amabal Naturalmente. 
ka vuelto á ser el mismo hombre des-
de la muerte de su pobre espose. Mi 
hija dice que le encuentra algunas ve-
ees en el sal^j, plantado delante del 
retrato. Debía amarla con todo su co-
razón. Yo sé una cosa. Juana me ha 
dicho que lady Jorbes rabia por que 
su hija Ménica se case con él. Le visi-
tan con frecuencia, y miss Mónica no 
cesa de besar y acariciar á la niña. 
L a mujercita se admiró de que la 
huéspeda se levantase de pronto y 
abriese más aún la ventana, diciendo 
que necesitaba aire. 
—Paréceme que aire tenemos de so 
bra,—argüyó Mrs. Bonder quietamen-
te,—y Brookton siempre ha sido con-
siderado como un lugar muy saludable. 
Pues sí hay más de una encopetada 
lady en la vecindad, que se cortaría la 
mano derecha por consolará sir Aldui-
no; pero él no se consuela tan fácil-
mente su corazón está con su di-
funta esposa, donde quiera que esté. Y 
ahora me retiro, pues parece usted can-
sada. 
Y la dejó con mucho sobre que pen-
sar. Elena permaneció largo rato sen-
tada á la ventana, contemplando la luz 
de la luna sobre las flores, contemplan-
do las doradas estrellas y el rosado ma-
tiz de la aurora extendiéndose por 
oriente. Su corazón estaba enteramen-
te lleno. Bra indeciblemente feliz por-
que su historia uo era conocida; que el 
hecho de no amarla su marido había 
sido enterrado eu su supuesta tumba. 
Nadie lo sabía, excepto ella y Alduino, 
nadie lo sabría ya. 
Se alegró de no haber obrado como 
lo había hecho; era mejor que se la cre-
yese muerta, y que el corazón de su 
marido se enterneciese al recordarla. 
No durmió en toda la noche, y bien 
temprano salió de easa. Quería ver de 
nuevo los floridos tilos. Tomó la linda 
calle que conducía á !a iglesia, y con-
templó el sagrado edificio con mudo 
recogimiento. 
L a puerta estaba abierta. Lo estaba 
todo el día hasta la puesta del sol, por 
disposición del vicario, para que entra-
se todo el que quisiera. 
Penetró en el patio. Sir Alduino la 
había hablado de la iglesia muchas ve-
ces, describiendo las tumbas de los 
Chesleigh, pues la antigua iglesia era 
como el panteón de su familia. 
L a habla hablado del pórtico de si-
llería delante de la puerta, y de que, 
cuando en verano se abrían las venta-
nas y el viento zumbaba entre los ár-
boles, apenas se oía la vez del predi-
cador. 
Pensó en todo esto mientras cruzaba 
las naves; y de pronto, ante ella, en 
puro mármol blanco,—una maravillo-
sa obra de arte—vió la tumba erigida 
á su memoria. Un rayo de sol caía so-
bre la inscripción, Leyó: 
"A la amante memoria de Elena, la 
adorada esposa de sir Alduino Ches-
leigh, que se ahogó el 19 de Mayo de 
18 á la edad de veinte años. Ama-
da en vida y en muerte." 
¡Su propia tumba! ¡Su propio nom-
bre! Retrocedió impresionada. Sentó-
se á poca distancia y centempló la losa. 
" L a adorada esposa de sir Alduino 
Chesleig." 
—¿La adorada esposa?—pensó. 
Su corazón palpitó penosamente y se 
enrojeció su semblante. No podía su-
frir la rista de aquellas palabras, pues 
sabía que no eran ciertas. No había 
sido su adorada esposa, por más que 
ella así lo creyera un día. Sin embar-
go, aquello ocultaba su triste historia 
de amor; nadie podía decir que no hu-
biese sido amada. 
—¡De veinte años qué joven! -
peusaría alguno de los que se sentaban 
allí, domingo tras domingo, frente á 
la losa funeraria.—¡Cuán tristemente 
habían terminado aquellos veinte años! 
Estuvo horas seguidas contemplando 
la lápida; luego se encaminó al pórti-
co, dirigió una última mirada á su se-
pulcro y tomó lentamente el camiuo de 
su nuevo domicilio. 
Metióse en su aposento con la vaga 
sensación de que poseía dos existencias 
L a esposa de sir Alduino y madre de 
Victoria había muerto; la "brillante y 
hermosa Elena, con m loco amor y lo-
ca fantasía, había muerto. Esta joven 
de faz morena, que se movía lentamen-
te y rara vez hablaba, no era Elena. 
no podía ser Elena. Se llamaba Luisa 
Moore. 
C A P I T U L O I X 
—¡Cuándo los veré?—se preguntaba 
lady Chesleigh una y otra vez. 
Bien podía extrañarse Mrs. Bonder 
de lo que hacía su huéspeda ó de cómo 
pasaba el tiempo. Elena pasaba los 
días enteros asechando el camino en 
espera del carruaje de Ashbrook. 
Transcurrían los días, y ni Victoria ni 
sir Alduino se dejaban ver. Elena em-
pezó á pensar si no estarían allí, ó si 
Victoria se habría puesto enferma. 
Encaminóse, como último recurso, á 
la tienda de Mrs. Eowley, y oyóla dar 
á Mrs. Briscoe un informe detallado de 
lo que ocurría en la quinta. All í ezta-
ban lady Jorbes y su hija, con algunos 
otros visitantes,amigos de sir Alduino; 
por supuesto, no se daban bailes, ni gi-
ras, ni fiesta alguna: era demasiado 
pronto. 
Miss Mónica había salido algunas 
veces en carruaje con la pequeña here-
dera, de la cual parecía muy prendada. 
—No me admira, señora,—añadió la 
dueña confidencialmente;—miss Móni-
ca quiere conquistar al padre por me-
dio de la hija. 
La pobre Elena había imaginado sa-
ber ya lo que eran celos; la pena qwe 
había llamado por este nombre, no era 
nada comparada con el ardiente fuego 
que parecía ahora consumir su razón y 
su mente. Otra mujer amaba á su hija 
—trataba de conquistar á su marido 
mediante el amor de su hija,—otra mu-
jer que la cuidaría, la acariciaría para 
captarse el afecto de su padre. E a 
aquel momento sintióse con las fuerzas 
de una leona; hubiese arrancado á Vic-
toria de los brazos de un gigante. ¡No, 
no la tendrían jamás! Entonces recor-
dó su desamparo, su impotencia. BU». 
Elena Chesleigh, había muerto para el 
mundo; su marido era libre para obrar 
como quisiera. 
—¡Qué persona más extraña,—dijes 
Mrs. Briscao, al levantarse Elena brus 
camente, y salir de la tienda;— qué ex -
traña ! 
—Ha vivido en el extranjero,—ob-
servó Mrs. Rowley, pensando que esta 
hecho explicaba cualquier extrava -
gancia. 
Una cosa era clara para Elena: qu: 
le era preciso ver á su hija y á sn ras 
rido. Lo hubiese arriesgado todo po 
posar sus ojos en el semblante de su hi-
ja, y así lo haría. Si ellos no venían á 
Brookton, ella iría á Ashbrooke. No lo 
era posible dominar su viva impacien-
cia, sus ardientes ansias. Era indispen-
sable que viese á la niña. 
(üoníínwará). 
D I A R I O I ) E L A M A E T K A . -Edic ión de la immana.-Mnrzo de 1906. 
menso que le produjo h á pocas 
semanas l a d e s a p a r i c i ó n de la 
dulce c o m p a ñ e r a de su vida. 
Sí; no puede ser otra la causa 
de esa tremenda desgracia que 
s u m i r á á una famil ia por todos 
conceptos digna del amor y del 
respeto de la sociedad cubana en 
la m á s cruel de se sperac i ón si 
cuantos la conocen y tratan y l a 
quieren como la queremos noso-
tros, no se apresuran á enviar la 
sus consuelos en esta h o r a d e su-
prema amargura en quo l lora la 
doble orfandad con que en el i n -
tervalo de pocos d í a s la ha her i -
do el destino implacable. 
¡ A h , s in. duda, s in duda n i n -
guna! Nuestro pobre amigo no 
pudo hacerse superior al enorme 
pesar que le produjo la improv i -
sada muerte de su esposa. Bu ac-
titud de r í g i d a c o n t e n c i ó n ante 
aquel la catástrofe que presen-
ciamos; aquella c a l m a , conse-
guida por un esfuerzo sobrehu-
mano para dominar la s i t u a c i ó n 
de sus hijos, locos de dolor, c a l -
m a siniestra, anunciadora de una 
tempestad que d e b í a esta l laren 
a lguna forma y en cualquier mo-
mento, nos lo d e c í a . Y nos lo 
d e c í a n t a m b i é n sus labios cuando, 
en aquel trance, cruzadas las ma-
nos sobre las sienes, que q u e r í a n 
estallar, art iculaba estas palabras: 
" ¡ Y ahora, vamos á ver! ¿ t e n g o 
yo derecho para dejarla ir so-
la?"—frases de que le hemos he-
cho arrepentirse r e c o r d á n d o l e su 
propia v i d a de sacrificios serena-
mente aceptados, sus propias doc-
trinas, y dolores y a g o n í a s supe-
riores á los suyos. 
No, no tenia derecho para ha-
cer lo que hizo. No t e n í a dere-
cho para condenar á eterno des-
amparo sus hijos, que tanto ama-
ba; para dejar un v a c í o que no se 
l l e n a r á n u n c a en el a l m a de sus 
amigos; para in terrumpir la en-
s e ñ a n z a ele sus d i s c í p u l o s que le 
adoraban. 
¿ C ó m o pudo ser d é b i l hasta el 
extremo de dejarse vencer por las 
sugestiones de la paz e g o í s t a que 
v ienen de la r e g i ó n misteriosa de 
l a muerte, el a lma fuerte que á 
tantos for ta lec ía? ¿Cómo pudo 
carecer de consejo para sí aquel la 
cabeza tan l lena de consejos sa-
bios para los menesterosos de 
g u í a y o r i e n t a c i ó n espiritual que 
llegaban á vis i tarle?. . . 
Descanse en paz el amigo i n -
comparable y recojan sus hijos 
en estas l í n e a s que con grande 
esfuerzo podemos terminar, la 
voz de aliento y los fervientes 
votos que hacemos porque sopor-
ten con crist iana r e s i g n a c i ó n este 
nuevo suplicio c u y a tortura re-
percute dolorosamente en todos 
los corazones. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s desde 4 0 cts . , 9 0 cts . , $1, 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a S 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
DE LA GACETA 
La Gaceta del raiércoleR inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—A utorización de estilo concedida á 
don Celestino Baíico para que pueda 
ejercer las funciones de vicecónsul de 
Italia en la Habana. 
—Convocando aspirantes por térmi-
no de treinta días para la provisión do 
las Notarías vacantes de Martí, Colón, 
Corral Falso de Macuriges y Jiguaní. 
—Decreto número 91 sobre sanea-
miento de Santiago de Cuba. 
—Decisión número .3 de la Secreta-
ría do Hacienda sobre el aforo del tra-
po de esmeril. 
—Estadística relativa á la importa-
ción y exportación de monedas. 
—Estado demostrativo de la Propie-
dad Urbana del Término Municipal do 
la Habana con vista del amillaramien-
to terminado en 31 de Julio de 1903. 
El aaiti É la M m . 
T R A B A J O D B L A S B K I G A D A S 
L a brigada de saneamiento á cargo 
del Dr. Garrido, al practicar la lim-
pieza de la casa Tacón n? 2, encontró 
un gran depósito de basuras q-ue según 
informes del encargado de la casa, es-
taban allí desde hace más de 6 afíos. 
Ese basurero, que daba un olor inso-
portable fué desinfectado y arrojado á 
los carros de la recogida para quemar-
lo en Tallapiedra. E l resto de las ca-
sas de la calle de Tacón, ha dado gran 
cantidad de tarecos y basuras. 
E N C R I S T I N A 
Las brigadas Sanitarias han tenido 
que cerrar al transito público la cua-
dra de la calle de de Eicla entre Mer-
caderes y San Ignacio porque la basu-
ra que sacan del antiguo Mercado de 
Cristina es tanta, que ocupa por com-
pleto la calle. 
A O F I C I O S 
Hoy ha pasado á la calle de Oficios 
la brigada del Sr. Vázquez, después 
de haber saneado las casas de la primer 
cuadra de Obispo. 
O F I C I N A S PÚBLICAS 
Hoy se están saneando los edificios 
que ocupan la Secretaría de Estado y 
Justicia y la Policía Secreta. 
imiim^j»! iifJ0m 
mo del edificio; nno de sus empleados 
nombrado Manuel García, que en el 
preciso instante del derrumbe transita-
ba cerca de la nave que se cayó, reci-
bió una herida grave en el pie izquier-
do con luxación y fractura de los hue-
sos del pié. 
Otro de los obreros do Sanidad, el 
sofior Enrique Albo, sufrió una peque-
ña conmoción cerebral, de la que fué 
asistido en la Casa de Socorro del pri-
mer distrito. 
« A* 
E l Gobernador Provincial general 
Kufíez, el Alcalde Municipal aeflor 
Ponachea, el Jefe de Policía interino 
sefíor Martínez, el Jefe de la Desin-
fección Dr. López del Valle, y el Ar-
quitecto Municipal señor Lagueruelá, 
se personaron desde los primeros mo-
mentos en el Mercado de Cristina, dic-
tándolas oportunas órdenes y atendien-
do á los heridos. 
• 
* * 
Los lesionados fueron asistidos por 
los doctores Portuondo y Durio. 
E l Dr. López del Valle se ha hecho 
cargo de la asistencia de los dos heri-
dos que pertenecen al Cuerpo de Sa-
nidad. 
E l capitán de policía señor Ezequiel 
Suárez, levantó acta de la ocurrencia. 
Los trabajos de limpieza y Desin-
fección del mercado, no sufrieron con 
ese accidente la más ligera interrup-
ción. L a Brigada continuó prestando 
sus servicios. 
Probablemente, muy en breve el se-
ñor Alcalde ordenará la demolición 
de todo el Mercado de Cristina. E l 
edificio según el Arquilecto Municipal 
amenaza ruina. 
m m m m 
D E K E U M B E P A E C J A L 
Ayer tarde, como á la una y media, 
ocurrió en el antiguo Mercado de Cris-
tina el derrumbe de una de las casillas 
centrales. Como saben nuestros lecto-
res, ese mercado era objeto de un es-
crupuloso trabajo de Saneamiento por 
parte de las brigadas que dirige el Dr. 
López del Valle. 
Ayer, el Inspector d̂ e la Brigada de 
Desinfección, señor Francisco Fuentes, 
cumpliendo órdenes de su Jefe, dió 
parte á la Empresa del Gas para que 
por ésta se procediese á cerrar la en-
trada del fluido, de la calle al mercado. 
L a empresa, en el acto remitió una 
cuadrilla, la que procedió á cerrar la 
llave de paso de la maestra que conec-
taba con el edificio que ocupa la plaza. 
Parece que esa cuadrilla hubo de 
pretender quitar alguua de las colum-
nas de cañería que sostenían una nave, 
pues ésta se derrumbó hiriendo á los 
empleados de la Empresa del Gas se-
ñores Luis Corpel Díaz, Emilio Frei-
ré, los que fueron trasladados á la Casa 
de Socorro del primer distrito. 
La Brigada de Desinfección traba-
jaba en esos momentos en el otro extre-
Nuevas y dolorosas noticias 
nos llegan respecto de l a muerte 
del i lustre escritor, honor y prez 
de las letras cubanas. Esteban 
Borrero E c h e v a r r í a . E l siguien-
te telegrama, que nos dirige des-
de Paso R e a l de San Diego nues-
tro querido amigo el Sr. F e r n á n -
dez Castro, exp l i ca de m a n e r a 
dolorosa la horrible verdad de 
esa que no fué muerte repenti-
na, como di j imos en la e d i c i ó n 
de ayer tarde, s ino muerte vo-
luntar ia , real izada en n n mo-
mento de fatal e x t r a v í o , produ-
cido, á no dudarlo , por una i n -
mensa desgracia de famil ia: 
F o s o R e a l de S a n Diego ] 
m a r z o 29 de 1906. J 
D I A R I O JOS L A M A K I X A 
Habana. 
E l I>r. Borrero Echevarría, suic idó-
se esta mañana, colg-Andose de n n 
naranjo, en el patio del hotel Caba-
rrony. 
Por correo envío detalles. 
Los temporadistas se hallan muy 
apenados. 
F e r n á n d e z Castro. 
No es menor nuestra pena 
en presencia de l a horr ib le ver-
dad que e n t r a ñ a ese te legrama, 
porque c o n o c í a m o s de antiguo a l 
digno caballero é i lustrado escri-
tor, a p r e c i á b a m o s sus altas dotes 
de inte l igencia y caballerosidad 
y sus virtudes c í v i c a s , y no pu-
dimos suponer, cuando nos liego 
la nueva de su irreparable p é r -
dida, que quien de tan c lara i n -
teligencia estaba dotado y s a b í a 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . 
t o m e ias d e B r a m l r c í i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S i e m p r e E í i c a c e s . > ^ 
Curan 'el Estreñimiento Crónicat, 
Las Pildoras de BRANDRETH, puriñean la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojaii del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, puriñea y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Futido, Dolor de Estómago, tndisestlon, Dispepsia, CHal del Hígado, 
Ictericia, y los ícsarrecloa <¡uo dimanan de la impureza de la SMiífi-e, no tlenca Igual. 
DE VENTJL EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 PMderaR ou Coja. 
d i s c u r r i r tan sanamente llegase 
a. apelar á un acto de desespera-
c i ó n r a y a n o en la locura, come-
tiendo tan dolor ?p atentado con-
tra su propia vida. 
Que Dios perdone tan fatal ex-
t r a v í o . 
A los clMw íe cal 
Joveltanos, 2 S de M a r z o de 1906. 
Sr. Director del DÍARIO D E L A MA-
R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: Como los agriculto-
res estamos habituados á ver en el 
D F A K I O al esforzado paladín do nues-
tros olvidados intereses y en usted, se-
fíor Director, un excelente amigo de la 
clase, me tomo la libertad de implorar 
hospitalidad en las columnas dé su pe-
riódico, para estas líneas, anticipándo-
le las más expresivas gracias por ello. 
Siendo el azúcar la primera fuente 
de riquez i de la isla, quiero yo que me 
digan mis colegas de negocio qué papel 
hacemos en Cuba los cnltivadores de 
cafía. De cierto me contestarán: un pa-
pel de estraza completamente. E l pa-
pel de cientos y aun miles de ceros co-
locados unos al lado de otros. Como 
clase, ¿que fuerza ponemos en acción? 
¿En qué grado dejamos sentir nuestro 
peso? ¿Quién nos oye? ¿Quién cuenta 
para nada cou nosotros? ¿Quiénes os-
tentan nuestra gen ai ha representación 
en la vida pública, haciendo oir nues-
tra voz y defendiendo nuestros intere-
ses? ¡Parece incrflíble! Constitayendo 
nuestro rudo trabajo el apoyo funda-
mental sobre que descansa todo en Ca-
ha, el movimiento comercial y fabril, 
el valor de la propiedad, la vida mis-
ma de la Eepública y sa pujanza eco-
nómica, no somos nada, no valemos 
nada, no podemos nada. 
¿A. qué se debe esto? A. nuestra falta 
de unión y de organización. 
Dado nuestro número, nuestro arrai-
go y la legitima influencia que ejerce-
mos sobre una inmensa masa de pobla-
ción con la cual vivimos en íntimo con-
tacto, ¿han reflexienado alguna vez 
mis colegas acerca del sorprendente 
poder que adquiriríamos cou solo unir-
nos constituyendo una organización 
sencilla y fuerte? 
Entonces los partidos políticos, que 
hoy para nada tienen en cuenta nues-
tras aspiraciones y que oyen nuestras 
quejas como quien oye llover, tendrían 
que pactar con nosotros, y nos coloca-
ríamos en situación de imponer condi-
ciones y de hacerlas cumplir. 
Mientras no seamos una fuerza en 
acción, un poder \ \ v o , clamaremo» en 
vano por que se resuelvan los proble-
mas que más de cerca nos atañen. E l 
fomento de la inmigración de brazos, 
ei saneamiento déla propiedad rústica, 
el crédito agrícola, la reforma arance-
laria, el mejoramiento de nuestras re-
i ación es económicas con los Estado» 
Unidos, vendrán siendo otros tantos 
cuentos de la buena pipa mientras no 
hagamos flotar una bandera y consiga-
mos que se nos trate como se trata á 
ios fuertes. 
Mediten los cultivadoros cuántos y 
cuán grandes beneficios nos podrían 
reportar la unión y la organización, no 
sólo desde el importantísimo punto de 
vista á que acabo de referirme, sino 
también en cuestiones de tan alto inte-
rés para nosotros como son nuestras re-
laciones con los centrales, aspecto á que 
no hace mucho se refirió en estas co-
lumnas E l guaj i ro de I b a r r a , y, por 
otra parte, con los trabajadores. 
¿Cómo se lograría formar esa organi-
zación sencilla y fuerte á que antes me 
referí? Pues huyendo de los comités 
numerosos, de los discu rsos, de las reu-
niones aparatosas y de la minuciosidad 
en los procedimientos. Una vez desig-
nados los organismos locales y el direc-
tivo, lo esencial sería cumplir sus 
acuerdos como un solo hombre. 
Uno de los mayores peligros que 
amenazarían á la A s o c i a e i ó n de culti-
vadores de c a ñ a , apenas nacida, sería el 
de venir á caer en manos y servir de 
juguete, cuando no de tranpolín á los 
agricultores de salón y de covachuela. 
Nada de la Habana como residencia 
del organismo directivo; nada de per-
mitir intrusos, contando sólo con cul-
tivadores de los que todo el año aguan-
tan á caballo el agua y el sol. 
Me limito á echar i n el surco la se-
milla. Si hay ó m r 6 lo dirán mis 
compañeros d e g l o i , i a ti gas, á quie-
nes invito á manifestar su parecer. 
En mi carta anterior los cajistas me 
hicieron decir u r h i por n r b i y ¡ ¡hay . ' ! 
por ¡ ¡ h u y ! ! Permítame, sefíor Director, 
hacerlo constar. 
De usted atento s. 
Tin colono. 
E l D r . R e y e s 
En la Clínica de la ^Quinta del 
Rey" fué antier objeto de una delicada 
operación quirórgica, llevada ú cabo 
cou habilidad y favorable éxito, por el 
doctor Aragón, auxiliado de los docto-
res Ortega y Cisneros, nuestro distin-
guido amigo el reputado y conocido 
doctor Manuel de los Keyes, módico de 
Sanidad. 
Felicitamos á sus familiares y á los 
expertos operadores, al estimado pa-
ciente, á quien deseamos continúe en 
su rápida couvalescencia hasta verle 
de nuevo entre nosotros y prestando 
sus valiosos auxilios profesionales á la 
humanidad. 
ííumerosas amistades del Dr. Reyes 
acuden á la Quinta á enterarse de su 
estado, el cual sigue siendo satisfac-
torio. 
COMPLACIDOS"' 
Cifuentes, Maszo 2 6 de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor nuestro: los que suscribi-
mos, personas de ambos sexos, vecinos 
de esta parroquia de Cifuentes, recu-
rrimos á usted suplicándole la publica-
ción de la presente carta, por medio de 
la cual protestamos enérgicamente de 
los disparates y falsedades que contra 
el Br. Cura párroco de esta feligresía 
se consignan en el diario L a U n i ó n i;V-
jyaño la del dia 2o de este raes. 
L a marcada mala fe que se advierte 
en ese calnmnioso escrito, propio tan 
solo de nn cerebro averiado, bien pu-
diera excusarnos de esta tarea y otor-
gar al mencionado papel el desprecio 
que merece; pero como en el mismo se 
pretende ejercer el bajo oíicio de denun-
ciante, un deber de extricta justicia exije 
de nosotros una formal protesta, para 
desmentir lo que allí «e afirma. En tal 
virtud, pasando por alto las sandeces 
que dicho escrito contiene, y fijándonos 
únicamente sn lo sustancial del .nismo, 
consignamos: 1? que es ment ira que el 
aludido Sr. Cura sea comerciante ni ha-
ya ejercido famás actos de comercio; 
2? que es igualmente ment ira que sea 
prestamista en el sentido que en tal es-
crito se dice, y 39 que lejos de descui-
dar sus deberes como tal párroco, los 
cumple con verdadero celo y á entera 
satisfacción de los feligreses que auto-
rizan la presente. Y finalmente, estos 
mismos ee compromenten por medio dé-
la presente y del modo más solemne y 
formal, A p a g a r á l i L a U n i ó n E s p a ñ o l a ' -
l a cant idad de mi l pesos en oro, si consi" 
gue probar lo contrario de cualquiera 
de estos extremos. 
Rogamos á usted sefíor Director, se 
digne publicar esta carta para conocí-
Acerqtio el grabotfo a 
los ojo» y veri Vd 
la pífóorB entrar en 
la bote-
Fundada 1847i 
E m p l a s t o s 
Remedio universal para dolores. 
Dondequiera que se -lenta dolor apliqúese un emplasto 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Diríjanse á J . Warren James, 
Springfield, Ohio, IT. S. A , 
c 637 30 -M27 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $33 . 000 .000-
Oficina Principal: H a l i í a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
U n i d o s y Cuba . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . c 611 26-18 M 
SIN OPERACI 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
O o ü E r t J L l t a s i c i ó X X á X y <3.o 3 á 3 
C461 1 M 
M m , Cirro íistml, PÜOS, Gólos, Díseiteí 
y toda indisposición del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
• • PAPELILLOS DEL DOCTOR GARDANO « • 
S Í ? A M ^ i m DE m n m m u c m Y PRIMERIAS 
1114 78-0 Mz 
I N C E N I E R O S 
CONSTRUCCION B E 
O O N T R A T I 8 T A 8 
E S P E C I A L M E M n 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpliraiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
miento de ' 'La Unión Espancla" A 
quien principalmente interesa v H 
público en general. Y con la m i 1 
consideración, quedamos de Vd r 
atentos y ss. 88. que le anticinan1^ 
más expresivas gracias.—Salvador r 
paro, M.. Fernández, Amos . 
María Josefa Mederos de Regato ? ' 
relia Kiestra, Eosa Alonso, A m t l ] ' 
Furundarena, Zeferino Arroix AII 
to Corrales, Dr. Juan Colornár w 
María Calvet de Colomar, Jnau B or* 
vé, Sebastian Casauova, Elvira A 
chaga de Olivé, Joaquín Méndez Ar^ 
miel Obaya, Abelardo PernáudA 
Adolfo Alfonso, Cándida CereceS' 
Amelia Cereceda, Aurora Céreos* 
Amparo Cereceda. María La I W £ 
Díaz, Pedro Castillo, Quintín Fch* 
raendía, Gnillermo Delgado, Enrhml 
Díaz, Ramón Pérez, José B. p e r S 
dez, JosóPereira, José Rodrí-rnez PH 
rnitivo Moré, José Rangel, José Díai 
Romos, José Quevedo, José de J Gil 
Angel Mnfíio, Adolfo Pérez, Luis Cruz 
Salvador Moriega, José García, Pablo 
Burguet, Julián Velazco, Víctor Riva8 
Con Hon Chón, Román Riera, A. Lio' 
sa, Eulogio Menéndez, Ledo. J08i: 
Sainz de la Pefia, Aurelia de lá Torre 
Manuela Escalada, Concepción Martí*, 
nez, Enrique Santos, R;ímón Borboll»' 
Marcos Borbolla, Emilia Escalanta! 
Adela Lauda, María Escalada, Andrlg 
Martínéz, Felipe Mandri, Elena Her. 
nández, Dolores RamoB, Herminia Pé-* 
rez, María Ramos, Francisco Escalada 
Carlos Escalada, Ricardo Arechaga' 
Pedro Parra, José Morilla, Francisco 
Obaya, Antonio Rodríguez Mollinedo 
Enrique Díaz Alcover, Pedro del Va* 
He, Virginia Arechaga, Manuel Laza 
Elena Olivera, Miguel González, Ara-
celia Arechaga, Almerinda Arechaga 
Caridad "Nufiez, Ana Luisa Nilfiez' 
Blanca Rosa del Valle, Enrique Borbo-
net, Irene Echevarría, Carmen Pérez, 
Alielaida Pérez, Dolores Borbonet, An-
gélica Borbonet, Francisco Pérez, Jnan 
Vicent, Rosa Franqui, Micaela Pérez 
Lucia Pérez, Dominga Pérez, Manaela 
Pérez, Rosa Pérez, Blas Pérez, Yanes, 
Manuel Foyaca, Francisco Laza, An-
drés Nuza, José Carraaana, José B. 
Santos, Felipe Martínez, Jorge Borró-
te, Roberto Fontela, Ramiro Arroix, 
Ramón Echavarria, Narciso Jorge, 
Ramón Ascnnige, Dr. Joan Díaz, Ra-
móu Cereceda, Isabel Moré, Loreto Ve-
g;». Socorre Vega, Francisco Carvajo, 
Aurelia Olivera, Rosa Olivera, Rosa-
rio Pedraza, Julián Rosa, Francisco 
Torre, Pablo Arena, José Pénate, Ri-
cu-do Medina Canelo Pérez, Alberto 
Faulíu, José Jorge, Francisco Alvarez, 
Benita Díaz, Socorro Alcover, Lutgar-
da Díaz, Electa Díaz, Paulina Sureda, 
Dolores Mesa, Victoria Fontela, Fran-
cisca Morejón, Ana Carbouell, Lutgar-
da Güelmes, Pablo Casanova, Dr. Gal-
llermo Rorlríguez, Angela Pérez. Na-
talia Rodríguez, Salvador Rodríguez, 
Andrés Castillo. Andrés Palacios, Ra-
mona Tapaues, José Casanova y Ros, 
Juan Bautista Oquiñena, Leandro Ma-
za, José i:', de la Barca, Herminia | 
.Carbonell, Emilio Machado, Adelaida , 
García, Aurelio Jiménez Lntgarda Cor-
tina Oscar Cortina, Consuelo Rodríguez, 
Antonio Rodríguez, Domingo P. de; 
Mesu, Leonardo Benitez, Enrique Fer-i 
nández, Josefa Gaicía, Ana Garda, 
Florencia Martínez, Rafael Pérez, Abe-
lardo Olivera, Gregorio Olivera, Ra-
món Rodríguez, Josefa Rangel, Teresa 
Castro, Juan M. Núñez, Manuel Bnca-
rano, Emérita Bucarano, Caridad Ama-
dor, Cruz Amador, Tomás Dávila, An-
selmo Montiel, Sixto Morales, Constan-
tinoJGarcía, Ildefonso Hernández, Ma-
nuel Basto, Joan Llopart, Bernardo 
Carda, Juan Bocanegra, Amada Ran-
| gel, Paula Sanabria, Francisco García, 
Amparo Bucarano, Ana Bucarano, 
Juan Calleja, Juan Amador, Manuel 
Antonio Ábaya, Celestino Jnnquera, 
Juan Maza, Ramón Olivera, Cristina 
Fernández, Leonor del Sol, Elisa Fer-
y desee q u e s u e q u i p a j e s e a c o n d u c i d o 
pronto , e c o n ó m i c o y seguro d i r í j a s e a l 
Gilm ii Fai-Airicai Eiprsss GOIPF, HaMi 150, Tel. 721 
c 623 •¿6-23 
c 610 2 M 
Precioso remedio en las enfermedades del cstómajro. ^ 
Sus maravilloso- efectos ion conocidos en toda la Isla dasde hace más de ••'®1i1ji0c*gnia'rcco-
llares de enfermos curados responden do sus buenas propiedades. Todos ios mem 
mieadan. og-i M 
c 489 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un iuterép módico. 
c 494 1 M 
E l ideal iónico ^ e n i ^ . — T r a t a m i e n t o rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é iinpoteiicia. ^ 
C a d a Frasco l l eva un folleto que expl ica claro y d0ta ^ i t a 
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i e S a ^ r á , y J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
1 M C 471 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de bote l las y 
media?; bote l las , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a i - í n S á n c h e z i / C o m p . y O f i c i o s 6 4 * 
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nández, Amelia "Rivero, José Castillo- \ 
^ a r i a Grillo, Juana Ascunse, S e 
veri no Pérez, Juan Bethart e, Rita 
Agniar, José La Rosa Granado, Eduar-
do Balite, Justo P. Ajúri», José Ramóu 
Cereceda. Ciríaco Moré, Vicente Ro-
dríguez, Elisa Vega, María Rivero, 
Felicia Sainz de la Peña. Obdulia Jun-
quera, Irene Castro de Castillo, Carlos 
Gaicía, Virg in ia Mediua, Miguel Pé-
rez . Macario Horta, Salomé Horta, 
Fernando Horta, • Enlalio Valdés, Mo-
desta A guiar, Luis Pérez, Caneepción 
Guzmáu do Diaz, América Obaya', Ma-
ría Pinero, Ildefonso Castro. Dr. Mar-
t in Gallart, Pedro Carbouell, Dolores 
Güelmes de Alonso. Matilde Mier-
Juana Rodríguez, Desiderio Fernández, 
Domingo Castex, Juan Hernández, 
Agripiua Fernández, Andrés Gómez, 
Antonio Araraillo, Sara Alfonso, V i r -
ginia Pinero, Inocencia Casauas^ An* 
tonio Fernández, Aurora García, Cari-
dad Quiñones, Emil ia Mier, J. Borras, 
Julia Perora de Lata, Angel Alegre, 
Daniela Perora, Agustina Moret, A l i , 
cia Ghamberlain, Oscar Chamberlain, 
Saturnina Ajuria, Benita Castillo, Ma-
r ía Luisa Abren, Isidora Lauda, Clo-
tilde Leonard, Cruz Pedraza, Cristina 
Arechaga, Aurora Riostra, Ramón 
Busto, Laura Diaz, Julia Diaz, Mat i l -
de Moré, Rafael Abila, Lucrecia Sainz 
de la Peña, Francisco Núñez, José Bo-
canegra, Aurora Bocanegra, Eustasia 
Castillo, Jacinta Fernández, Lucas Vá-
rela, Clotilde Cuellar, Requina Cárde-
nas, Rufina Fernández, Zoila Arecha-
ga, Salustiano Diaz, Manuel B. Yera, 
Carmen Diaz de Vázquez, Tranquilino 
Núñez, María Rangel, Ricardo Barre-
te, María Sainz de la Peña, Flora Güel-
mes de Nuñez, Ernestina Güelmes, Fé-
l i x Bocanegra, Federico Olivera, Ale-
jandro Zamora, Severino Rodríguez, 
Victoriano Pino, Manuel Echevarr ía , 
Raimundo Navarrete, Tomás Mesa, Jo-
sé Amador, Ignacio Garri, Luis Silva, 
Dámaso Carrera, Elvira Lauda, Toma-
sa Lauda, Dorindo Vázquez, Daniel 
Martínez, Pedro Larrondo, Claudio 
Diaz, Rosa Linares, Juan Santos Diaz, 
Medardo Arce y Santana, Manuel Guz-
mán, Juana González, Dorila Guzmán, 
Elisa Boada, Agueda Rodríguez, Ma-
r ía Aguiar. Manuela Aguiar, Dulce 
María Moreno, María Obaya, Eloína 
Rodríguez. 
DE AYER 29 
Presidió el primer teniente de A l -
calde, doctor Llerena. 
ge aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se aceptó la renuncia presentada por 
el señor Rafael G. Osuna del cargo de 
Tesorero municipal. 
Se acordó que el concejal señor V a l -
dés López se haga cargo interinamente 
de la Tesorería, basta tanto el Ayun ta -
miento no designe la persona que haya 
de desempeñar dicho cargo en pro-
piedad. 
Los concejales n u ü h t a s presentaron 
una moción, por la cual se confieren 
amplias facultades al Alcalde para 
nombrar y separar á su antojo los em-
pleados, dando cuenta en su oportuni-
dad al Cabildo. 
E l señor Valladares presentó una 
proposición de no ha lugar á deliberar 
que fué desechada, aprobándose en 
cambio la moción. 
Todos los concejales moderados y 
cinco liberales que hay en la Corpora-
ción, votaron en contra, explicando sus 
rotos, en el sentido de que la moción 
era atentatoria á la ley municipal, cu-
yos artículos no podía infringirlos ni 
modificarlos el Consistorio. 
Se acordó citar á sesión ordinaria 
para tratar de la revisión de acuerdos 
qne modifica el art ículo 48 de las Or-
denanzas de construcción. 
También se acordó pedir autoriza 
ció á la Secretaría de Hacienda para 
pagar los gastos origiuadoa en los fu-
nerales del concejal señor Ponce. 
Se aprobaron los pliegos de condi-
ciones para sacar á subasta la construc-
ción de un mercado en el barrio del 
Vedado, previo el informe de la Junta 
de Sanidad. 
De conformidad con el dictamen de 
la Comisión de policía urbana se apro-
bó el proyecto de construcción de un 
nuevo mercado presentado por el señor 
don Geo Morales. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
REUN'ION DE ORIENTALES 
El domingo, á 1a una de la tarde, 
dia en que habrá llegado á la Habana 
el Senador señor Bravo Correoso, se 
reunirán eu el hotel Inglaterra los Re-
presentantes y Senadores por Oriente, 
para cambiar impresiones. 
COMIDA DE DESPEDIDA 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
obsequió ayer en Palacio eou una co-
mida de despedida, al que fué Minis-
tro de Méjico en esta, Sr. Don Gilber-
to Crespo Martínez, y á su apreciable 
familia. 
GREMIOS UNIDOS 
A las ocho de la noehe del d ía de 
hoy, y en los Salones del "Centro As-
turiano", celebrará sesión la Directiva 
Central de los "Gremios Unidos del 
Comercio y de la Industria de la Re-
públ ica" , para tratar de asuntos rela-
cionados con dicha corporación. 
Á DESPEDIRSE 
Ayer tarde estuvo en Palacio, á des-
pedirse para los Estados Unidos, el 
Sr. Ministro de Nicaragua, D. Luis 
Felipe Corea. 
SIN LUG AR 
El Ejecutivo ha declarado sin lugar 
la alzada establecida para ante el Go-
bernador provincial de la Habana, por 
D. José Mari chai, impugnando e! nom-
bramiento de D. Antolín Mart ínez 
para el cargo de 2? Jefe de policía mu-
nicipal. 
PARA CAMAGUEY 
Ha salido para Camagüey, destina 
do á la Oficina de Obras Púbi icas de 
aquella provincia como Ayudante I n 
geniero, nuestro estimado amigo D. 
Hi lar io Gi l G. de Zubizarreta. 
EL DR. GARCIA CAÑIZARES 
Habiendo recibido la satisfactoria 
noticia deque ha mejorado en su salud 
la niña, hija suya, que le obligaba á 
emprender viaje, no embarcó anoche 
en el ferrocarril Central el doctor Gar-
cía Cañizares. 
MOVIMIENTO JUDICIAL 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez de Instrucción del 
Distrito del Este presentó D. Gabriel 
García Echarte y se ha nombrado en 
su lugar á D. Juan Arango y García, 
actual Juez de Instrucción de Pinar 
del Río. 
Para esta plaza ha sido nombrado 
D. Gregorio del Llano, que es Juez de 
I? Instancia é Instrucción de San Cris-
tóbal; y para cubrir esta vacante se ha 
nombrado á D. Luis León Merischini. 
qne desempeña el cargo de Oficial de 
Sala de la Audiencia de la Habana. 
Para este puerto ha sido nombrado 
D. Enriqne Mira y Narganes. 
Ha sido nombrado Oficial de Sala 
interino de la Audiencia de Matanzas 
D. José Hi lar io González. 
JUEZ MUNICIPAL 
D. Tomás Lamas ha sido nombrado 
Juez Municipal de Camagüey. 
LA DES NATURALIZA CIO NT 
DE LOS ALCOHOLES 
El hacendado don Manuel Ajuria, 
represéntame electo por la provincia 
de Santa Clara, visitó á los Secretarios 
de Hacienda y de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, para gestionar la i m -
plantación de un nuevo procedimiento 
para la desnaturalización de los alco-
holes industriales. 
ASOCIACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA 
La Asociación Médico Farmacéut ica 
de Cuba, celebrará junta ordinaria de 
la Directiva esta noche, á l a s ocho y 
-nedia en la Secretaría, San Rafael 2\), 
ai tos. 
CESANTIA Y NOMRE A MIENTO 
El señor Presidente de la Repúbl ica , 
& propuesta del Secretario de Instruc -
ción Pública, ñrmóej^erun decreto de-
clarando cesante al Director del Ins t i -
tuto de Santa Clara, señor don Ju l io 
Jover y Anido, nombrando en su lu -
gar al señor don Pedro Cué. 
LA PRIMERA SESION 
El Presidente accidental de la Cáma-
ra, señor Fernández de Castro, nos ro-
gó ayer tarde, que hiciésemos público 
para conocimiento de los Representan-
tes electos, que el lunes 2, en segunda 
hora de la tarde, celebrará la referida 
Cámara la primera sesión de la p r i -
mera legislatura del año actual, en el 
nueva local Zulueta 44 y 46. 
A l dirigirnos el precedente ruego, 
nea manifestó el señor Fernández de 
Castro que molestaba á la prensa, por 
desconocer la secretaría del citado 
Centro Colegislador la residencia de 
los nuevos Representantes. 
POR FUERTE QUE SEA, SE CURA 00» LAS 
P A S T I L L A S D E L D R . A N O R E U l 
Remedio pronto y seguro. £» las boticas 
ait 1-M 
J üICIO ORAL 
Ante la Sala Primera dé lo Criminal 
de esta Audiencia comenzaron ayer las 
sesiones del juicio oral de la causa ins-
truida en el juzgado del Este contra Isa-
bel Pérez Ramos, Ramón Diaz Alvarez, 
Roberto Ber{?ue y Juan F. Rodríguez 
Brito, por el delito de usurpación de es-
tado civi l . 
Leídas las conclusiones provisionales 
del Fiscal, éste solicita la absolución de 
los procesados, por estimar que no están 
debidamente justificados los hechos que 
se les imputan. 
E l acusador privado, en sus conclusio-
nes pide para Isabel Pérez la pena de 10 
años y un dia á 12 años de reclusión y 
para cada uno de los demás procesados 
las de 8 años y un día ó 10 años de presi-
dio mayor. 
Los defensores interesan la absolu-
ción. 
Terminada la lectura de las conclusio-
nes, comenzó á practicarse la prueba tes-
tifical que continuará hoy. 
SUSPENSIOIST 
El juicio de la causa instruida en el 
juzgado de Marianao centro José J. Ma-
ohin y otros, por atentado, señalado para 
ayer en la Sala Segunda, no pudo cele-
brarse por no haber comparecido uno de 
los procesados. 
CONCI/USIONES 
En la causa instruida en el jnzgaclo de 
Güines contra Leopoldo Bello, por rapto, 
ha formulado el Fiscal conclusiones pro-
visionales, en las cuales pide se imponga 
al procesado la pena de 1 año 8 meses y 
21 días de prisión. 
ASALTO A U N PUESTO 
I > E F R U T A S 
A la voz de a t a j a fué detenido anoche 
por el vigilante núm. 556, en la calle de 
Egido esquina á Sol, un individuo de la 
raza blanca que era perseguido por dos 
asiáticos. 
E l detenido es acusado de haberse pre-
.sentado en el puesto de frutas establecido 
en la calle de Curazao, fingiéndose poli-
cía secreta, y armado de un revólver in-
timó á los que allí estaban para que sa-
lieran á la calle, pues iba á practicar un 
registro. 
A l negarse á salir los dos asiáticos, di-
cho individuo trató de.coger el dinero que 
había en el mostrador, pero en esos mo-
mentos los que lo acusaban salieron á la 
calle pidiendo auxilio, momentos que 
aprovechó el ladrón para, emprender la 
fuga hasta ser» detenido en el punto ya 
indicado. 
En el pavimento de la frutería fueron 
oenpados 4 pesos en piezas de á 40 cen-
tavos que el ladrón tiró en la huida, lo 
mismo que un revólver Smith, con su 
faja y funda. 
E l detenido, que dijo nombrarse José 
Rodríguez y Rodríguez, fué puesto ádis-
posición del juzgado de guardia. 
Q U E M A D U l i A S 
En la Casa de Salud L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n ingresó ayer el blanco José Ba-
rrat, vecino de San Pedro núm. 8, para 
ser asistido de varias quemaduras en la 
pierna izquierda, que sufrió casualmente 
al caerse dentro de una paila de agua hir-
viendo. 
H U R T O 
A don José A . Forteza, vecino de Te-
niente Rey núm. 83, le hurtaron un vio-
lin con su caja, valuado en 6 centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores. 
LIBROS 
acabados de recibir, por el úl t imo va-
por-correo, en L a Moderna P o e s í a , ca 
He de Obispo 133 y 135; 
E l derecho íntegro al producto del tra-
ba;o, por Antonio Menger. 
Mujeres de América, por P. Giner. 
E l caballo, su constitución, resistencia 
U N D 
5e halla al alcance de todos. Créeao 
que cuando ei cabello empieza á 
caerse, no hay remedie; m a s e l lo 
es un ¿rave error. 
NUTRANSE SUS RAICES 
c o n e l Tricóíero de Barry, 
que contiene ¡as substan-
cia» vencíales que nece-
sita elpericráneoiy.en vea 
de caerse» el cabelüo se 
pozadrá abundante y largo. 
^ 1 
E L TSICOFESO DE BASSY HA RESIS 
TIDO TODAS 1AS PSÜEBAS k QUS KA 
SIDO SOMETIDO DSSDS E l AKO S601 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer 6«to tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cara en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marroro. quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacian y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez Y li¡. P. A. «s falsificado. 
Loa únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-
macias, c 610 21 Mzo. 
Las más económicas y ligeras; garantizadas sin goteras. Más 
de 40,000 metros puestos las recomiendan. 
P i z a r r a s de F i b r o C e m e n t o ^ C e m e n t o y A m i a n t o ; 
p a r a techos . 
M u c h o m á s l i b e r a s que l a t e j a y 5 0 p o r I O O m e n o s ca loroso . 
No se r o m p e n , s o n m u y r e s i s t e n t e s á l a i n t e m p e r i e 
y s u d u r a c i ó n es e t e r n a . 
M . P u c h e u r e p r e s e n t a n t e . O b i s p o 8 4 . - Te l e fono 5 3 5 . 
y conservación, por Fernández Castro-
verde. 
En la sala de arrnas y en el terreno, 
tratado de esgrima de espada, de sable, íi 
pie y á caballo, con su aplicación al com-
bate indi vidual, instrucción para el tiro 
de pistola y revólver, reglas de frecuente 
uso en la solución de lances de honor' 
por Sánchez Navarro. 
DIA 30 ÜK MARZO DE 1906. 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en el Vedado. 
San Juan Climaco, abad, Pastor, Crí-
nio y liégulo, confesores; santa Margari-
ta, virgen. 
San Juan Climaco, llamado así por el 
excelente libro que compuso, ó intituló 
"Escala del cielo, ó de la perfección", fué 
según se cree de Palestina. Nació en 
tiempo del emperador Justiniano I hácia 
el afio de 625; y si la grande comprensión 
que luvo de las artes y de las buenas le-
tras, acredita su buena educación, esta 
misma educación es testimonio muy ve-
rosímil de su noble nacimiento. 
Resuelto á dejar el mundo, se retiró al 
monte Sinai bajo la disciplina de un san-
to y venerable anciano. 
Elevóle Dios al estado de la oración 
continua; y parece que el Santo hizo el 
retrato de sí mismo en la descripción que 
en su libro de l a E n c a l a dejó escrita. 
Esta oración fdice) consiste en te-
ner el alma por objeto á Dios en todos 
sus ejercicios, en todos sus pensamientos, 
en todos sus pasos: en no hacer cosa que 
no sea con fervor interior, y como quien 
tiene á Dios presente." 
Este sublime don de oración le infundió 
aquel grande amor que profesaba á la 
soledad. La Intima comuaicacióa con 
Dios le hada intolerable el tr«to con los 
hombres. Viósele muchas veces levanta-
do sobre la tierra á impulso de las sobre-
naturales operaciones de la gracia, y en 
estos extásis le comunicaba el Señor aati-
cipadamente los gustos y las delicias del 
cielo. 
Colmado de virtudes y de merecimien-
tos, murió este Santo el día 30 de Marzo, 
casi á los odien ta anos de su edad, ha-
biendo pasado sesenta y cuatro en el de-
sierto. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús en San Felipe. 
" I G L E S I A D E M O N S K K K X T E . 
NOVENARIO DE DOLORES. 
Empieza á ¡as 8}^ a. m. y á las 3 p. m. Con-
ferencias por el JP. Camarero S. J. 
44̂ 8 8̂ 30 
P A R R O Q U I A DEL S A N T O CRISTO 
D E L B 1 M V I A J S . 
El jueves 29 del corriente, á las ocho de la 
mañana, dará principio la novena á Ntra. 
!5ra. de los Dolores, con misa cantada y rezo 
de dicha novena, hasta el dia 6 de Abril en 
que se celebrara la fiesta á la misma hora con 
Misa solemne con Ministros y sermón. 8e su-
plica la asistencia de los devotos. 
Habana, Mavo 28 de 1936. 
il57 9-28 M 
ñ m m l í i. üel Cosí 
El sábado 31 comenzará en esta Iglesia el 
Septenario de los Dolores de la Santísima Vir 
gen. 
Todos los días, a las seis y media de la tarde, 
se rezará el Santo Rosario, y á continuación ee 
liará el piadoso ejercicio. 
El viernes, ü de Abril, á las ocho y media. 
Misa solemne, y por la tarde sermón, cantán-
dose el Stabat. Mater, cen acompañamiento de 
órgano, por ei maestro Sr. Gogorsa. 
44í3 A. M. D^ G. 4-29 
¡Viva la Preciosa Sangre! 
MONASTERIO DE uTRECIOSA S A M E 
SAN IGNACIO 138 
FIESTA DE LA PRECIOSA SANGRE 
El viernes 30 del corriente se celebrará la 
fiesta Doloroea de la Preciosa Sangre. A las 
siete y media ei Iltma. y Rvdrao. Sr. Obispo 
Diocesano celebrará la Santa Misa. 
A las cuatro y media de la t.irde, ejercioios 
en honor de la Preciosa Sangre, sermón y ben-
dición del Santísimo Sacramento. 
Durante la Santa Cuaresma hay sermón y 
bendición del Santísimo Sacrameuto todos los 
viernes, á las cuatro y media de la tarde. 
El Jueves Santo, el Santo Monumento. 
El Viernes Santo, sermón de "Las Siete Pa-
labras". Los sermones están á cargo de los 
RR. PP. franciscanos y RR. PP. Escolapios. 
Se suplica á los archicofrades de la Preciosa 
Sangre ̂  á todos los fieles la asistencia. 
Hay concedida Indulgencia Pleuaria á los 
socios de la Archicofradía de la Preciosa San-
gre el día de la fiesta, con las condiciones or-
dinarias. 
4411 A. M. D. G. 4-28 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
reís 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
las odio a. m. de mañana vier-
nes, los qne suscriben, esposo, 
madre, hermana, tio, primos y 
demás deudos, ruegan á las 
personas de su amistad se sir-
van acompañarlos á la conduc-
ción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, Galiano 93, altos, al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Amado J. Heymann.—Francisca 
Horstmann, vda. de Llorens.—Pas-
tora Llorens.—Dr. Enrique Horst-
mann y Canto.--Dr. Jorge Horst-
mann y Trigo.—Dr. Oscar Horst-
mann y Trigo.—Dr. Enrique Hors-
mann y Varona.—Dr. Jorge Horst-
mann y Varona.—Antonio Reyling 
y Horstmann.-—Dr. Adolfo Cabello. 
—Esteban Esteu—Enrique F. Hey-
mann.—Dr. Tomás Recio y Loinaz. 
—Dr. José de Cubas. 
Habana 29 de Marzo do 190". 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
4518 lt-29 ral-39 
m m m 
S570 15-14 M 
m OE Ü i. a i 
d e S a n F r a n c i s c o 
El 30 del corrriente, á las 8 de la mañana 
Dios mediante, misa solemne en acción de gra-
cias en el altar de Nuestra Madre Dolorosa de 
la V. O. T. de Servitas, en la que predicará el 
Rdo. P. Fray Daniel Ibarra. 
Se suplica la asistencia de las hermanas y 
hermanos servitas y demás fieles, en particu-
lar á los que contribuyeron con su óbolo para 
la reedificación de dicho altar. —La Cama-
rera, antes la Priora, M. B. Y. 
4344 8-28 
SERMONES 
que se han de predicar en los pr ime-
ros seis meses del a ñ o de 1906 en la 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D E S 
Abr. 6 Doloros de Nuestra Señora, Sr. Peni-tenciario. 
„ 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis-
tral. 
„ 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
„ 29 Dominica 2í después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica 3.1 Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica i i de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5? ídem, ídem, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Jim. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
„ 14 Santísimo Corpas Christi, Sr. Peni-
teisciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de ídem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
» 24 Sermón 2o. de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
C Ü A U E S M A 
Abr. 1? Dominica de Pasión, Sr.. Peniten-
ciario. 
Julio 1". Sermón 3? do idem, Sr, Penitenciario 
»j 12 Jueves Santo, á las 3, Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
» 13 Viernes Santo, á las 4. Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
NOTA:~El Coro empieza á las 7]^ desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los díaá arriba expresados, rogando d Dios 
por la exaltación de ia santa fe católiea con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías y demás fines piadosos de la Iglesia, 
Los Sre?. Predicadoras, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de 8. E. I . , ni 
extenuerau sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. I . el Obispo mi Señor 
Severino Sainz. Pbro. Secretario. 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento do todí.3 
las enfermedades del estómago, díspep -
sia, gastralgia, indigestiorie-;, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Lo.s principales médicos la receta i . 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c 4SÜ 
. - i mejor depurativo ae la Sangre 
IM DSFÜEATIVO de G a n i u l 
.fc I>E 40 Año; be ctniAciONJSi SOBPU.-ÍN-' 
XJKKTKí, KN LA. 
Sillis. Llagas. Herpes, etc., i í 
iti toda i i as enfermedades o ovo-ve 'te! 
MALüi HÜMuREh ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e t i t o d u s ¿ítsabotf r.as. 
C 466 ait 26- 1M 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
•SE CURA m m ) LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísl-
sima cobre el intestino comunicandoto-
nicidas ásus eanas musculares. Jn gran 
número de síntomas como neuralsiias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cansí se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to nabitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES OE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
iV 1 " i 
A la persona que rt-petidas veces, seli-
citó por medio de ia prensa, á Doña Cari-
dad Seguí y Romero ó á sus herederos, 
le darán los informes que necesite, en la 
calle de Suúrez n. 47. 4524 4-30 
Con fecha 20 de Febrero del corriente año 
en la villa de Pola de Lena, Oviedo, ante el 
Notario D. Juan Manuel Acebal, doña Amalia 
Alonso y Delgado, asistida de su esposo do n 
Indalecio Lastra, revocaron á los Sres. Pablo 
Rodríguez, vecino de Obispo 52, y Santos Cas-
taño, hoy vecino de Manzanillo, el poder que 
le conñrieron en unión de otros, en 7 de Mayo 
de 1904, en la misma y por ante el citado No-
tario, dejándolos en su buena opinión y fama. 
Habana, Marzo 26 de 1906. 
4297 5-27 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 397 7* 18 Fb 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Ha,bana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . 6 1 
G i r c o l o I t a l i a n o 
Eseguita la liquidaxione dei conti di detta 
Societá sino al suo soioglimento, i siguori che 
erano soci 11 20 Fcbbraio p. p. e desiderrno 
epaminarli, possono farlo in Industria ISS, 
studio del Sr. 10. Aviguone, tutti i giorni, dal 
tocco alie 4 ponso, sino al 15 Aprile p. v. 
44S1 ó-30 
C O M P A Ñ I A 
CUBANA DE ALUMBRADO DE GAS 
Desde el día Ia. de Abril próximo queda 
abierto en la Administración de esta Compa-
ñía el pago del Cupón número 22, que voace 
en dicho día. 




H a b a n a 2 3 de M a r z o de 1 9 0 f í 
Señor Director del D I A 1 Í I O D E L A 
M A I U N A , 
Muy señor mío. 
Kitcg-o á usted se sirva hacer pi-e-
seute en su acreditado per iódico que 
en esta fecha he sido indemnizado á 
m i entera sat isfacción por la Compa-
ñía de Seauros contra incendio 
JH» , del siniestro ocurrido ei d ía 17 
Febrero, p róx imo pasado, en la á-
b r í ca de pe r fumer í a y j a b ó n de mi 
propiedad situada en Marianao, calle 
de Angeles n ú m e r o 5. 
De usted atentamente, 
M I G U E L P A S C U A L . 
C. n . í>.r5l 
SÍ) Í m m m m 
piia 
C—1730 55 14 pj, 
DE LA 
e U y M É M 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente, y aten-
dida la solemnidad del día que se había 
señalado, se fija para el día 14 del próxi-
mo raes de Abr i l , la Junta general ordi-
naria á que se refiere el anuncio publica-
do con fecha 21 del corriente. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
con dos días de anticipación conforme 
dispone el artículo 37 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 27 de 190G. 
E l Secretario general: 
Ü r . Domingo M é n d e z Capote, 
G.jMS 5-28. 
FSaMliiitertliífl 
E M P R E S T I T O M S ^ O O . 0 0 0 
n r D E C O P Ó S E 
Los seEores tenedoies de obligaciones ds 
este Empréstito pueden pasir deade el día 1" 
dei entrante mes de Abril por o! escritorio de 
Ion Sres. Sobrinos de Herrer i , San Pedro n. 6, 
a hacer efectivo el c.ixjón que vence en dicha 
Gibara 20 de Marzo de 1908.—El Presidente, 
José A. Beola. c 635 4-27 
CENTRO D E M 0 C I 0 3 E N & E M A L 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n n . 4. Teléf . n . 477. 
Por un neso plata esnañola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientss á ios Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abobados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera quo 
fuere su ascendencia y aunque se halleii en li--
tigio. 
fel Centro estárá abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a., m. á 5 p. m. 
Las personas que envíen su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2946 28-2 M 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
c 468 1 M 
C O l P i f O A DE SEGUROS C O I T R á 
EsMecila o n l a j a m el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de exiaDeacia y do 
operaciones cesatmaas. 
C A P I T A L respou-
s ^ i e S 4 9 . 0 8 1 1 9 8 . 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la íe-
S 1.563.8^3-90 
Asegura casas de cantería y azocsa con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por tamilia á 1734 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupabas 
por familias á 25 cencavo.5 oro español por 13 J 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocúpalas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32^ v 40 centivos por 10J oro anuil 
respectivaraentí. Oficina?! en su prooio editi-
cio. Habana 55 esquina & Einpadrado. 
Habana 23 de Febrero dd 1909. 
C 466 2S-1 M 
C O M P A Ñ I A 
i Fmmil É l i s a 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en ei 
corriente año, el dividendo núm. 93, de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándo-
se su pago en moneda americana, que es ia es-
pecie en que la Compañía recauda BUS fletes 
en la actualidad. Los señores accionistas pus-
den ocurrir desde el 23 del corriente raes á ha-
cer efectivas las cuotas que les correspondan, 
en esta ciudad, á la Contaduría; y en la Haba-
na, de nn a tres de la tarda, á la Agencia a car-
go del Vocal Sr. José I . da la Cámara, A mar-
gura 31.—Matanzas, Marzo 16 de 1903.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. C 593 11-18 
D I A R I O D E L A MAETNA.—Edición de la mafíana.—Marzo 30 -"íe 
Anoche, á eso de las ocho, á causa 
de haberse incendiado uua de las cajas 
'eléctricas situada en un poste de la au-
l i ' -un plaza de la California, se promo-
vió una gran excitación en el barrio 
de Colón, cuyos vecinos se alarmaron 
de un modo extraordinario. 
Una turba de muchachos, en lo más 
recio del aguacero, corrió por las ca-
lles dando voces de auxilio y gritando: 
"Fuego en la Planta Eléc t r ica" . 
A dichos gritos respondió «1 vecin-
dario echándose á la calle. 
Las escenas que se desarrollaron son 
indescriptibles. Mujeres desmayadas, 
en las casas; otras, á medio vestir, co-
rriendo por las calles con el agua hasta 
los tobillos; padres cargando en brazog 
á sus pequeños, buscando donde poner-
! los á salvo. Carreras, gritos, confusión, 
y después de todo, una fa l sa a l a r m a . 
¡Y que esto ocurra en uno de los ba-
'rrios más céntricos de la capital! 
Huelgan los comentarios. 
Tal fué el tema que anoche desarro-
lló en su conferencia el l ldo. P. Cama-
rero, de la Compañía de Jesús, en la 
iglesia de Monserrate. 
E l acto vandálico de asesinar inocen-
tes criaturas un Eey déspota é impío al 
nacer Jesucristo, dió ocasión al orador 
para hablar al numeroso y escogido au-
ditorio de la manera como proceden en 
nuestros días, como en tiempos ante-
riores, los impíos en sus ataques contra 
el Cristianismo. 
Probó el P. Camarero que esta con-
ducta generalmente observada por par-
te de la impiedad, ha sido como una 
nota que les acompaña en todas sus 
manifestaciones. 
Nunca la iglesia ha favorecido la t i -
r an ía y el despotismo ni se impone por 
la fuerza, sino por la persuación y el 
cariño. 
Cuantos oyeron la conferencia de 
anoche salieron muy convencidos, y se-
r ía conveniente que asistieran los de-
más días cuantos deseen ver desvaneci-
das sus^preocupaciones. 
•̂ pg—— • 
POR LOS TEATROS 
Fatal fué para los teatros la l luvia y 
el viento de anoche á las primeras ho-
ras de la misma. E l Nacional y Pay-
ret cerraron sus puertas. Solo Atbisu 
y Mart í tuvieron valor para cumplir 
lo prometido en sus programas respec-
tivos. 
EL FRONTON 
La lluvia, con amagos de temporal, 
que cayó ¡sobre la Habana en las pr i -
meras horas de la noche de ayer, obli-
gó á suspender el juego annnciado, no 
solo por el deplorable -estado del piso, 
éino.por la. taita de luz en el interior 
del frontón. 
Hoy, á I» misma hora, se jugarán los 
partidos y quinielas en la forma de cos-
tumbre. 
Las eutnulas y localidades de ayer 




H a b a n a * M a r z o 58 <ie 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han fácil i -
fmlo los siguientes datos sobre el estado 
ckñl tiempo durante el día de ayer: 
lIMáx Mín Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-








Barómetro corregido í 10 a. m. 763.10 
m. ra t 4 p. m; 759.88 
Viento predominante E. « 
Su velocidad media: ra. por se-
cundo , 3.8 
Total de kilómetros 325. 
Lluvia , m. ra 0.0 
Eli p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
$ n o h a y n i n g i m o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a JJA T l l O r i C A L . 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición do la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altoa, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1839. 
c 564 9M 
R. t A S 
G U R A L A TISIS 
PULMONAR 
Y E N F E E M B D A D E S CEONIOAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 64. 
1325 t y m 78 y 78 27B 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especial'.Ktaen eafermedados de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas aairúrgicasaio 
naoeaidftd de OPER AGIONES. 
Consultas de uua á tros.—Qratis para los po 
bree.—Teatro Fayret, por Zulaeta.' 
C 411 15640 P 
Oliverio Agüero 
Profesor de Piano é idiomas Ingles, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. Q Ju 30 
J- P u l g v Ventura 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se fea hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 26. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 513 Ido 1M 
Dr. C. E. Finlav 
IBspeciaiista en emlermedades <&e tos 
ojos y de los oídos. 
ConsuItM de 12 á 3. TeléH 1787. Reina súm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 449 1 M 
Tk 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 548 26-6 M 
DR. F. JUSTINUNI CHACON 
Médico-Cirujauo-Oentista 
Salud 42 esquina 6 Lealtad. 
C603 26-15 M 
Dr„ Félix P a g é s 
Galiano 101, altoa, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los días pares. (Gratis nara 
los pobres). c581 26-12M 
S.Gancio Bello y Á rango 
A B O G A D O . 
c644 
H A B A N A 55. 
26 M 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidosola 
(FUNDADO E N 1889) 
CD an&lisis completo, microscópico y químl-
co* DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 552 26-7 M 
DOCTOR CALVEZ GUILLE! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 468 26-1M 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 6d0 26 -26 M 
ABOGADO 
GOlicxio 78.~Ha baña,—Do 21 & 1. 
c 645 28-26 M 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
MecUcica.—Uirajano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 641 26-28A1 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 




Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. Sau 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
Dr. J. S 
OCULISTA 
Consultas en Pr£do 106.—Costado de Villa-
UOtTS. C 646 2ft-26 M. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consulta» de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecbo, 
Corazón y Pulmones. Lunes; miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-20 M 
DR.GÜSTáVO 6. BÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E B A L 
Consultas diarias de 1 4 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolíls número 8. c 452 1M 
TOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C453 26-1 M 
DR. t iLYAREZ ARTÍS 
E N F E E M ¿.DA DES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á í i . 
Consulado 114. 
c454 1 M 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 448 1M 
Dr. Juan Luis Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
do la Facultad de PensJ-lvania. — Teléfono 8S4 
HABANA 68 
4023 26-21M 
Dr. J, Rafaeí 'Bueno 
MEDICO-CIRUJA^©. 
i Participa ft^sús'amigos y clientes haber tras-
ládado su domicilio al Vedad©, calle 17, entre 
A y B "Villa Para". 
CONSUtTASjie 143. T E L E F . 9193. 
fí, 2 ^ a / c / é s 9 I ^ a r t í 
¿ B O G A D O 




- ^ l o o » caLoss» , 
Mercaderes n? 4. De 1 a 4. Teéfouo 3093. 
C571 1 M 
JESUS t 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 566 26-15 M 
Tratamiento es-.pecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas do 
12 4 3. Teléfono 851 Egido núra: 3, altos. 
C 447 1 M 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 1053-á, 
próximo a Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
0.568 9-M 
pEKTÍST:^ Y MEDICO 
MíCioins, Cirujía y Prótesia de la coca. 
B e m a z a ü f i - l e i é j o í i o n , 3 0 1 2 
C 151 1 M 
iFO 6. BE rií 
Ex-hteÍDO del Hopital iuternalioiial de Paris 
Enfermedades de la PIEL y de la SAISGRE. 
Consultas de W/ , á VA. RAYO 17. 
331S • -íe-S M 
Or. Hemarado Seguí . 
Catedrático de la üuiversi í iad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO lá7. 
C455 26-1M _ 
' DS, JÜAN JESIÍS VALDES 
CTRUJANO-UliNTISTA. 
Garantiza sus oneraoiouas. G-aliaoo 103 (al 
tos) de 8 a l 0 y de"l2a4. o 865 8 M 
DOCTOR JOSE. ALEMAN 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz yoidos. 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 B 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. I 
Partos y Eufermedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
M i íia lirapfc Fica 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía do todas clases. 
CONSULTAS D E 12^ A 4. 
O'Reilly 41?. Teléfono 3154. 
3026 78-3 M 
3791 20-16 M 
F 
Medic(^Clfüjáno.-i^Prftdotl(í¥!^-De 14 3.—Te 
léfono &928.••-Gratis: Lunes y Miércoles. 
^SMl'í ' \t .-2 2om. -3M 
flS.|BlSMiÍE 
Catedrática auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 & ü: Lañes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7í<. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
17010 156m nvlí 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de. S á ll.de.la ma-
Saha yfdel,4 5 de la tarde. Aguiar 31 entíe 
Tejadillo y Chacón. c f 595 2̂ 16 M 
IB, í M p SARGIA CASIMEES" 
,Méaic<> del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URlNARIAS.-Gon-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
8011 26-15 M 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enférmédades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 444 1 M 
r J. A. Trémols 
Méidico de Ttfbercuiesos y .de Eníermos del 
Pecho.—Consulado atim. liá?, entre Virtudes y 
Animas.-—Consultas de 12 á 3. 
26- 11 M 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano d© la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. 26-20M 
Dr. Manuel üeltin, 
M E D I C O O K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel.—Teléfono 1262. O 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscrinción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 28 17M 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C 457 1M 
VÍAS URINARIAS 
K S T K E C H K Z D E I .A U K E T R A 
Jestis María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
DE.GOUZALO AEOSTEaÜr 
M E D I C O 
de la C.de BenéficeBcia y Maternidad 
, Especialista en las enfermedades ele ios ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109 U. Teléfono 821. 
c507 26-1M 
S E " . A D O L F O . R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el antlisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayém del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis da la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 562 10 M 
Dr» Juan Pablo Careta 
Especialidad en vías urinarias. 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 505 26-1 M 
Laboratorio Bacteriológico d© la "Orójaica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gfft» leeíie, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 1ÍÍ5 
C458 1 M 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ü m c r o 1, 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
DR7 JACINTO G. BE BÜSTAMáNTS 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
3319 26-?M 
Armancb Alvares Escobar 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en ol Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3303 20-8 M 
Dr, Erastus Wilson 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parquo de Colón. 
Muchos años de práctica y habilidad corres-
pondiente. 3856 2(3-18 M 
Policarp© Luján 
A B O C - A I K ) 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fononómero 125. c 331 52-7fb 
Or. D! 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
A güila 9S, teléfono 1743. 3089 23-4M 
M \ Egmio i m Cspts 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029.—©omicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 604 2(5-17 M 
DEL 
Doctor 
Bueuo» Aires a. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 
c 547 26-8 M 
UN PROPESOR EN MATEMATICAS, 
Física, Geografía y Gramática, se ofrece para 
dar lecciones & domicilio ó en colegio. Razón 
Alfonso i<iobó, Acosta número 22. 
4529 4-30 
Una señorita se ofrece 
para dar clases do lí y 2í enseñanza á domici-
lio. Informan en Lealtad 87. 
4494 4-30 
E A L U Z 
Academia General.—Consulado 38.—Clasee 
de instrucción elemental y superior, comer-
cio, Inglés, Taquigrafía, Macanografla y pre-
paración para el Magisterio. Cuota: dos pesos 
mensuales. 3227 _ 26-M7 
Academia F. Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4378 20-25 M 
T. H . Christie 
PROFESOR 
Inglés, Francés, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.-Ordenes: Ga-
lería Artíhtica, Dragones n. 50. 
4255 8-25 
Y D E I D I O M A S 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
SAN I O N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de VA 
á 9>5 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 3107 26-9 M 
J . P I C H A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de asignaturas de segunda enseñanza.— 
San Miguel US. 3316 28-7 M 
Para dar ciases de 1? y 2T_Í3n8eñaaaa 
en casa pa.-ticular, se ofrece un profesor 'jora-
pélente que posee varios títulos académicos. 
También prepr.ra. maestros para los próximos 
éfetasénes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obiapo 80, tíeacia daropis E l Correo de Pa-
ris. g20 Oc 
D E 
A F I U R Í W E L M y A R I R I A 
DE A. RIBIS Y HNO. 
G A L I A N O 130 
ímprtaílores áe cncÉítóa fina. 
A V I S O A LOS M A E C H A N T E S Y 
A L PUBLICO E N G E N E R A L 
E l afeitarse uno solo es lo más higiénico, y 
lo más económico, para eso hay que hacer 
una visita á esta casa para ver el surtido sin 
igual de navajas marcas RIBIS-RODGERS-
BUTCIIER y otras infinidades de marcas muy 
acreditadas al alcance de todas las fortunas. 
E n máquinas de afeitar tenemos la sin rival 
TOUR1ST • • -STAR - RAPIDE - MANDARIN 
garantizadas de su buen resultado. E n má-
quinas de pelar, quien no conoce las de la 
marca RIBIS-DALIA-BRESSANT, las mas 
sencillas, las mejores y las más económicas. 
Gran surtido de tijeras de todas forman pa-
ra todos los usos. En oortfi plumas mas de 
íi.OOO formas de RODGERS y RIBIS, en estu-
ches de toilette, tenemos muy buen surtido de 
perfumadores y lanza polvos, de metal nique-
lado, mottra.i, limpia navajas de goma, cepi-
llos, pinzas de rizar y onduiar el pelo. En es-
tuchí s necessaires para señoras y caballe-
ros de lo más hermoso al alcance de todas las 
fortunas. 
PRECIOS FIJOS Y MUY M&DICOS 
4527 m8-30 t4-31 alt 
Se^hace toda clase de trabajos, costu-
ran, bordados, flores y especialidad en ropa 
blanca. Informan en Bayona 28. 
4283 8-27 
T f a r c i s o Í 6 W 
Avudante auxiliar de Obras Públicas y ex-
facultativo del Fomento de Obras y Construc-
ciones de Esoaña. 
Confecciona toda clase de proyectos: (Aper-
tura de calles, caminos, construcciones y re-
forma de ediñeios, y traídas de agua, &, &,) 
contrata presupuestos y condiciones, permi-
sos para edificaciones y obras á precios eco-
nómicos. 
Lamparilla 22, altos. 
Oíicvna de Cosmtí Bou. 
4251 8-20 
A los hombres de negocios.-En E m -
pedrado 25 se escribe á máquina, haciendo to-
da ciase de trabajos por delicados que sean y 
se traduce del inglés a l español j viceversa con 
perfecta corrocción. Igualmente se hacen car-
go de llevar la, correspondencia en inglé? de 
casas de comercio por una cuota mensual. 
Todo a precios módicos^ 4279 8-25 
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ESTÜUCHES y MUESTRARIOS j 
T E N I U N T B B E Y 57. á 
c530 26-1-M 
N E G O C I O . 
Compro una cámara fotográfica de uso, &}4 
por 8}^ que tenga buen lente, tres chasis, ma-
leta y trípode que sea barata. Informan en 
Coba y Luz, bodega de 11 á 1. 4507 4-30 
A EOS P K O P I E T A K I O S 
Se desean comprar varias casas de 3.000 á 
6.000 pesos, en el barrio de Colón. También se 
da dinero en hipoteca sobre fincas en esta 
ciudad á módico interés. No se admiten co-
rredores. San Miguel 53, de 11 á 1 p. m. 
4547 4-30 
Compro muebles usados. 
Alquilo muebles por meses. Vendo muebles á 
módicos precios. Me hago cargo de composi-
ciones y limpieza de los mismos en Monte 2, 
Q, entre Prado y Zulueta, mueblería. 
4231 4-25 
APARATO DE NECTAR SODA 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y también algunas mesas y accesorios de café. 
Dirisrirse por correo á F . S. G. apartado 254, 
para pasar á verlos. 4199 10-24 
Se compra una casa de cuatro á cinco 
mil pesos, de azotea, libre de gravámenes y 
oue esté situada de Belascoain y Prado y de 
Reina á San Lázaro. San Lázaro 92, bajos, de 1 
a 3. 3995 8-22 
X3> o la^toiró» 
Se desea comprar ó arrendar una finca oue 
tenga BANCO DE ARENA y que est^ situada 
cerca de uaa línea de ferrocarril. Informes L . 
Rodriguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M 
Llaneras y Lauderman 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias do herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
2981 26-1 M 
Pérdida.—Ayer lunes por la mañana 
se extraviaron en la Iglesia de la Salud unos 
espejuelos de oro antiguos. Quien los devuel-
va á su dueña. Campanario 10i, á mas de agra-
decerlo ñor ser un recuerdo de famiiia, será 
graticadó. 4343 8-27 
Se ha extraviado 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución áesta Administración (del DIA-
RIO DE LA MARINA). 
3573 tM3 ml9-14 M 
Habitaciones. 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
4503 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta Samá 45, Marianao, capaz para 
una numerosa familia 6 persona de gusto. Im-
pondrán Sol 79, de 12 á 1 y de 5 á 6. 
4545 4-30 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa calle 17, entre M y L. Im-
pondrán Sol 79, de 12 á 1 y de 5 a 6. 
4546 4-30 
H A B I T A C I O N E S 
En casa decente, con y sin asistencia; hay 
salón para recibir, buen baño y precios módi-
cos. Galiano 134, altos. 4639 4-30 
Se alquilan en Salud 103 dos habita-
ciones con patio y cocina y alumbrado en tres 
centenes, dos meses en fondo, á matrimonio 
sin niños. 4632 4-30 
Se alquilan 
dos habitaciones unidas, con balcón á la calle, 
pisos de mosaico, en buenas condiciones; tie-
nen agua y demás servicios sanitarios en Man-
rique 57, altos. 4536 8-30 
SE ALQUILAN D03 CASAS. ALTAS y BA-
jas, independientes, con grandes salas, saleta, 
comedores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una, gran terraza, portal cerrado, &. 
San Jacinto n. 1, esq. á Estévez, costado de la 
Iglesia E l Pilar. Módicos alquileres. En la mis-
ma informan. 4505 8-30 
SE ALQUILAN 
los bajos de Alambique 21, con sala, saleta y 2 
cuartos, todo servicio á la moderna. Precio 25 
pesos americanas. 4540 4-30 
Se alquilan 
dos hermosos cafés. Vedado, calle 12 núm. 25, 
entre 13 y 15 . Informa Néctar Habanero, Pra-
do 64 A, Pujol. 4523 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy claro y ventilado á hom-
bro solo de moralidad en $9 plata, Compóstela 
118, entre Sol y Muralla, por la esquina lo pa-
san los tranvías. 4479 4-29 
SE ALQUILA 
para familias numerosas y de g usto, 
frente á estación ferrocarril, eléctrico esquina, 
la gran casa de alto, entradas independientes á 
dos calles, acabándose de reconstruir con con-
diciones higiénicas y de comodidad más mo-
j dernas, portales, pasillos, cochera para dos 
caballos y dos coches, baño é inodoro para 
criados, cocina independiente, baño con bíi-
bañadera y ducha, grandes salas, comedor y 
se's habitaciones con un gabinete separado, 
despensa, etc.—May en breve el alto con siete 
grandes liabitacior.es y galerías á la europea. 
Todas las habitaciones altas, y bajas tienen 
ventanas al norte y mamparas de cedro, y to-
do el pavimento es mosaico, en Sta. Lucía, 
n. 2, Marianao. 4439 8-29 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muj' duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren nám. 131 33-35 26-3 M 
liiiw GoMísías. 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Ee-
presas. Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Zulueta . . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c 573 26-15 M 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca'"El T a -
marindo" Arroyo Apolo.—Ramón Piñol. 
' 3994 . 13-21 M 
PARA-RAYOS 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Oompostela 7. 
3502 26-7 M 
En Galiano 28 
se alquilan tres buenas y cómodas habitacio-
nes á un matricaonio sin niños ó á señoras so-
las de moralidad. 4413 5-29 
los bajos de la casa calle de la Haba na n. 204, 
de nueva construcción; la llave en los altos. 
Informan Genios n. 2, bodega. 
4481 4-29 
Casa para familias. 
Habitaciones con muebles y todo servicio en 
la planta baja un departamento de sala y , Su 
habitación, exigiéndose referencias y se dan. 
Empedrado 75. 4450 8-29 
ETJZ 19. 
Se alquilan estos preciosos bajos. Casa com-
pletamente nueva con toda clase de comodi-
dades. Informan Prado 123, altos. 
4451 4-29 
SAN MIGUEL N. 119 
En 18 centenes se alquilan los altoa de esta 
casa. Informa en Cuba 76 y 78, Pedro M. Ban-
tiony. 4488 19-29 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, calle de 
Aguacate n, 122 - 4473 3-29 
S E AEQUILAí í 
tres habitaciones altas y además coci« 
doro, agua y dos azotoas, todo indVn»^ i lno-
en $25 oro, en Salud 23. 4403 ' 
A UNO O DOS CABALLEROS 
se alquila una hermosa habitación con balcón 
á la calle y bien amuebladada. Hay ducha, se 
dá llavín y es casa tranquila. Obrapía 57, a l -
tos. 4432 4-29 
COMIDAS DE HOTEL 
Clase y condimento extra.—Se sirven á domi-
cilio.—Se admiten abonados á comer.—Galia-
no 75, Telefono 1461. 44H6 S-29 
Habitacióu. 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una muy bonita á caballero solo. 
4414 8-28 
ndepen(iiODt 
Campanario 220 —' 
Terminada de hermosear, se alquila e.to v J 
nita casa con sala, saleta y cuatro cuai-f 0' 
da de azotea, con pisos de mosaica wOS; to-t! 
Galiano 12S, La Rosita. S' fe03» 
S E A L Q U I L A N 
los altos mdependienten de la casa Cntr. 
rio 37 con sala, recibidor, comedor S*,08: I 
habitaciones, cuarto de baño v demúo Ia' 5 
d'dades. La llave en los bajes. La du^0?0"-' 
Nicolás 62, altos. 4422 n* Hau 
SE A L Q U I L A N 
dos casas en el Vedado, calle 21, entra i» n 
Tienen 4 cuartos y uno para criados v «f*0*, 
comodidades para familias de custo TAÍ?8* 
acabadas de fabricar. Informan en Luz 9i ** 
4-28 
en lo mas alto del Vedado, calle 17 entr« u 
C, una casa acabada de fabricar con lulo ' 
fecto servicio sanitario v todas las c o i h a r ^ i 
des para dos familias. Frente á unaeÍ«a Í 
construcción. Los carros de UniversírfLea>" 
Aduana pasan por el frente. En la mism, • ^ 
forman. ' 4390 Tgln|-,,i 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Acosta 35. La llave en la sM 
"La Princesa" Comnostela y Jesús Mario T 
formes en Reina 52, altos. ^ m a . Ia, 
4376 3-28 
Lean aquí . -Se alquilan clolTimhi^T 
clones altas con vista á la calle, fresca r t ' 
tilada en casa de familia. Obispo 36. n"' 
* 4-28 
E n cuatro centenes 
se alquila una casa con todas las comodidaiín. 
y adelantos de la. higiene, en Florida 89 - • 
llave en la portería de la Empresa de On̂  
dueño Virtudes 13. 4415 tS 8̂  
S E ATJQUI L A X " 
los espaciosos altos de la. casa Lealtad 143. m^J 
cién construidos, con todas las comodidades*! 
agua abundante. La llave en los baios Imn/ 
mes Manrique 89. 4406 4-o8 
Porar.os o por meses una preciosa caj» iW 
vivienda titilada en una, finca á dieciseisTllft 
metros de la Habana. Tiene la casa todas M 
comodidades, sala, comedor, nueve cuartos ; 
cocina, jardín, baños, inodoro, llaves de aeua' i 
cochera para carruajes y automóviles caba'-
llerizas, gas acetileno en toda la casa. 8e alnar 1 
la con muebles ó sin muebles, á voluntad del' 
inquilino. 1 
La entrada do la ñnca donde está la casa 
linda con la calzade y además hay un tramo.) 
de calzada que conduce á la misma puerta dê  
la casa que se alquila. 
E l paisaje es de lo más pintoresco de Cubayv4 
la posición de ia casa acusa un desnivel de tais 
considerable altura, que resulta el lu^ar BÍM 
fresco é higiénico que pudiera apetecerse. 
De la Víbora á la puerta do la finca se tarda/ 
en coche una hora; en automóvil veinticinco 
minutos. lnf"»«uan Acosta 27. 4425 4-2$ 
P U A D O IOÍ). 
Se alquila en 4 centenes un local grand* 
para guardar automóviles ó coches. 
4324 8-27 
Concha 6. 
Casa compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartes, inodoro, agua corrien-^ 
se y cloaca. La llave en la bodega, al lado. Ef 
dueño en Merced 48. 4354 8-27 j 
V E D A D O 
En la calle H núm. 31, entre 15 y 17, se afój 
quilan los bajos independientes compnesto* 
de sala, cinco cuartos, comedor, cocina, cnar»; 
to de baño y dos inodoros. Al lado, esq. a I3k 
darán razón. 4349 6-27 
Se alquilan 
los hermosos altos de Lamparilla 21. En lo» 
bajos informan. 4310 8-27 
R E I N A 53 
En donde estuvieron las oficinas de Cárde«] 
ñas y Júcaro, se alquila para escritorio 6 aW 
macén de tabaco. En la misma informan. 
4302 8-27 i 
E n el Vedado 1 
Se alqaila un bonito Chalet de construcoiflaj 
moderna, en lo mejor de la loma, calle 19 ná- ' 
mero 75, entre 4 y 6. La llave en el 73. Informea 
y trato Lamparilla 55 4275 8-25 
POR RENT.—Spacious and well ventilated 
rooms, fit for summer, with good meáis, wiUi 
be rented to persons of morality, wether| 
manied or single. Apply to the Germán Houae j 
n°2, Virtudes St. Comer of Zulueta, (UpStairs) : 
4115 8-25 
HABITACIONES y DEPARTAMENTOS j 
amueblados como deseen y con toda asisten*, 
cia, todas altas, pisos de marmol y vista á 1̂» 
calle, resultando las mas frescas de la Habani j 
Especialidad en las comidas. Servicio correo*| 
íb. Se cambian referencias. Galiano 75, Teló-' 
fono 1481. 4264 8-25 
E N ANGELES 36, CASA D E CORTA 
y decente familia, se alquila un departamento 
compuesto de una Uermosa sala con dos rsti* 
tanas, zaguán con reja á una espaciosa saleta 
y una habitación contigua, con derecho,*!^ 
epeina y baño, pisos de mosaico. En la misma 
informan. 4265 8-25 
E n el Vedado, calle K entre 19 y 2t 
se alquila, desde el día Io, de Abril, una oaá:» 
de mampostería y azotea, con sala, comedér.' 
cuatro cuartos, cuarto de criados, baño, y 
magnífico servicio sanitario y abundancia da 
agua.. Informan Cuba núm. 71 y 73. 
4208 13-24 M _ 
MONTE Y CASTILLO _ 
Formando parte de este moderno edifl-
do se A L Q U I L A N dog casas por Casti-i 
lio con todas las comodidades para perso*j 
ñas de gusto. Informan Sabatés y Boada»! 
/Universidad 20. Teléfono 6,187. 
4211 8-24 ; 
Calle 21 n. 26 esquina á K, una casa con oí*-
co cuartos, sala, comedor, escusado, c"?in?'l 
inodoro, baño, ducha, patio, portal, jardín. V»; 
centenes, con fiador. La llave al lado, casa aai 
Dr. Núñez. Su dueño Aguacate 114. Sevende 
el solar de al lado. 4213 
Vedado. 
Se alquila una casita en 5 contenes. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, baño, cocina, ino-
doro, etc., etc., como también acción gratis al 
teléfono. Está entre las dos lineas eléctricas. 
Quinta Lourdes, 13 y G. 4418 4-28 
E n Reina 14: se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos, con todo 
servicio, con tranvías para toda la ciudad. So 
desean alquilar á personas de moralidad. 
4S62 j S-2S 
S E A R R I E N D A ó V E N D E 
para vaquería una finca de 18 caballejías de 
tierra. A Ifonse, San lírnacio 82. 
4119 ' ' alt. 48̂ 2 
los bajos de Beruaza 40. con entrada i2dsP*-£" 
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
má? servicio, mamparas y buenos pisos. 
•mah en Reina 6. 4182 !'~'** 1— 
~ S E AEQUIEAÍÍ 
alto»?, frescos v espléndidos, apropiados p$P« 
personas de gusto, en Carlos H ^ f - ™ ? * 
dos cuadras de Reina, construcción } i " m ] ^ 
moaerna, con escaleras, nisos y balcones a» 
marmol. P-".ra informes y llave Reina 12o 
3852 f22Íí-— 
Se alquilan en Paso Real de San Die-
go, frento al paradero, dos casas nuevas par»j 
loque se quiera establecer; tiene oap?01^* 
para todo. Informan P. Rodríguez y Comp., 
Paso Real. 4094 l ^ J L - -
So alquila la bonita sala, saleta y co-
medor de la casa sita en la calle de EscoDa? 
n. 119, entre Salud y Reina. Es casa n ^ J V 
tiene el servicio de Sanidad completo. 
misma informarán a todas horas. 
4065 J b ü — -
Departamentos y Habitaciones^ 
independientes, con lavabos de agua y c ^ 
didades, se alquilan á personas de moraii" 
en los frescos altos de Monte 130, entre yíf* 
ras y Carmen. 4110 ± 
"Virtudes n. 2, esquina á Z¡uIrtefca.j>-
altos, casa alemana. Se alquilan muy * 3 V * ^ ¿ 
sas habitaciones propias para vrja"0' a trimo-
na comida á personas de ¡porahdad, m*_32 
1Ü0 ó personas solas. 4116 fi • 
Seldqui ía en Puentes G r a i K l es, ba-
rrio de la Ceiba, pegado al feiVr?™a/?„ caiie de 
rianao, la preciosa casa núra. 16 deJ* 0 coa 
San Tadeo^de 5 cuartos, sala, « o ^ ^ a i e s ; 
agua, cocina y gran patio con arooies bana) 
darán razón en el número 14 o en la rj_ ^ 
Campanario 215. ¿^'t 
V E D A D O jor 
El Palacio de Carneado, gran hotef'®; cflior 
situado en la Isla de Cuba, n V \ fo cobra, 
en ninguna época y el que más oaraw iiei 
hay cuartos amueblados con servicio, 
nesos en adelante por mes 
3114 23-6 inxo ^ 
Salud y O m bles 6 Campai iar io JI ̂  entre „ 
gones.—Hermosas habitaciones con ""'í ifcen 
sin ellos, con toda asistencia, no 'se-X-iici-
niños. En la misma se sirve comida a u 6 ^ 
lio. Precios módicos. 3140 
as» 
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iTi BEL DIA 
( A l S r , F u e n t e s , ) 
Una señora muy bella, 
(para mí, al menos, lo es,) 
en car ti ta perfumada 
me ruega que pida á usted 
£ ¿ a m o r que p a s a . Creo 
que lo desea también 
la mayor parte del público 
y pudiera suceder 
que usted perdiera u n a entrada 
por no saberlo. Se ve 
que á los mujeres les gusta 
esa comedia por el 
argumento: A m o r que p a s a , 
amor que mentira fué; 
lo que no deja en el pecho 
ni un rescoldo en el querer, 
de umi ilusión engañosa, 
de algo que p a s a á, merced 
de casualidad del mundo... 
que acaso no ha de volver. 
¡Así son e l /as! Suspiran 
por el amor que noven, 
6 por el « m o r que p a s a 
y se acongojan después 
buscando lo que ú su lado 
palpita y calla. Est.á bien; 
quiero decir, está en mal, 
pero ¿qué le hemos de Imoer?... 
Si usted pone A ) n o r q u e p a s a 
mucho lo agredeceré, 
sin dejar de asegurarle 
que esa noche ha de tener 
una entrada de las buenas, 
pues quieren verlo otra vez 
los que lo han visto y los otrm* 
como es natural, también. 
" D e modo, forma ó manera'5, 
que dejo enterado & usted 
de la petición. Ahora, 
pueda ó no pueda acceder, 
me lavo las manos. Ruégele 
me dispense el interés 
que me tomo porque sea, 
y Dios le preserve, amén, 
de los públicos que teng'au 
todo su arte en los píV.s; 
es decir, que bailen tanto 
como el nuestro. Veri/ well. 
C. 
ral Julio Sanguily, tendrá efecto en la 
nocim de mañana. 
Tocará una magnífica orquesta bajo 
la dirección de los hermanos Barba. 
E s LÓGICO.— 
Que hay causa para estar huecas, 
ayer decía Ciriaca 
porque el J a b ó n H i é l de V a c a 
quita del rostro las pecas. 
Pues de tal satisfacción 
dar gracias deben las bellas 
á los Hermanos Crusellas 
que inventaron tal jabón. Ee goljcita un profesor interao de primera 
T E A T R O MARTÍ .—NO hay más q u e t e » ^ ^ ^ Co" 
dos tandas esta noche en eí simpáticoj^ 4497 ^ 4-30 
1 coliseo de la calle de Dragones. ^ • -
S e s o l i c i t a 
Se soliciíu 
una buena criada fíe mano que sepa coser, ha 
de traer referencias. Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Cerro n. 501. 
4516 4-30 
S E S O L I C I T A N 
^na camarera y un camarero que hablen in-
i.rlés. Galiano y Animas. " E l Mundo". 
4509 4-SO 
BEPÜNDMTE DETARMáCÍA 
Be solicita uno en ta Cosmopolitana, San 
Rafael 11. 4508 4-30 
U n P r o f e s o r 
La primera, á la hora de costumbre, 
está cubierta con R i ñ a P a n c h a , por la 
nueva tiple, María Molgosa, que can-
tará bonitos couplets do actualidad. 
Kn la vsegunda tanda una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de la zar-
zuela que lleva por título F o s t a í e s A n i -
viadas y acerca de la cual se nos haceü 
muchos y muy lisonjeros elogios. 
No hay más que esas dos tandas. 
Se suprime la, tercera para el ensayo 
general de B a z a r de M u ñ e c a s , que «e 
estrena mañana, figurando en su des-
empeño todas las tiples de la Co ñi-
pa 111 a. 
Un éxito seguro. 
L A X O T A F I N A L . — 
Gedeón está disgustado con su hijo; 
—Jamás—le dice—rae permití le-
vantar la voz ante mi padre. 
—¡ Ante tu padre! 
— Lo que oyes, hijo mío. Y eso que 
mi j>adre valía cien veces más que el 
tuvo. 
ana lavandera en San Ignacio uúm. 9, alto:;. 
4192 4-30 ^ 
SE O F R E C E un español práctico en contabi-
lidad, correspondencia y comercio (víveres) 
ha citado 4 años en San Juan de Puerto Ricio, 
casa de lp8 Sres. Caldas y Gí, comisionistas y 
almacén de víveres al por mayor, no tendrá 
inconveniente salir fuera de la Capital. Dkl -
¡¿irse por carca Obispo 2.—M. H. 
4501 4-30 
51 
UNA SEÑORA. PENINSULAR 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
ííación y tiene quien la garantice. Informan 
Suarez 64. 452S 4-30 
ATENCION—Solicita colocación un maestro 
cocinero y repostero de Restaurant y Hoteles, 
no le importa que sea fuera de la Habana ó 
Méjico. Tiene las mejores recomendaciones 6 
garantías. Informan Progrreso n. 20 de 9 6 12 
a ñor escrito ¿i T. R. Hotel ó Restaurant Pa-
ri^ 4550 4-30 
UN JOVEN PEIÍINSIJLAR 
desea colocarse de ayudante de carpeta no te-
niendo inconveniente en ir á cualquier punto. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Cerro 5S5, bodega. 4500 4-30 
' UN BUEN CO CINE RO Y REPOSTERO 
áe color que sabe el oficio con perfección, de-
sea encontrar una casa particular ó estableci-
miento en que se pague buen sueldo. Es cum-
piidor de su deber y tiene buenas recomen-
diciones. Informan'cabe J , entre 21 y 23. 
4290 4-30 
DE LA H Á B A M 
NOCHES DRAMÁTICAS—Se repite hoy 
en el Xacional la preciosa comedia de 
Benavente titulada l i o sas de O t o ñ o y 
que tan magnífico desempeño obtuvo 
por parte de los artistas de la Compa-
ñía de Fuentes en la velada del mar-
tes á beneficio de la A s o c i a c i ó n á e la 
F r e n s a . 
Mañana no hay función. 
Está cedido el teatro para el banque-
te en honor del general Méndez Capoto 
por su elección para la Vicepresideu-
cia de la Eepública. 
Para la matinée del domingo, que 
será la última de la temporada, pro-
bablemente, está combinándose un bo-
nito programa. 
l ío se despedirá la Compañía sin 
ofrecer el beneficio de su primer actor 
y director, don Francisco Fuentes, que 
de tantas simpatías goza entre los es-
pectadores habaneros. 
Y entretanto se preparan los estrenos 
de L a E s t i r p e de Júp i t er ' y L a desequili-
brada . 
Esta última de Echegaray. 
P O S T A L . — 
A vina cubana. 
Señora; si por ventura 
es usted amable y bella, 
como lo son las mujeres 
que^acen en esa tierra, 
¿quiere usté hacerme el obsequio, 
que agradeceré de veras, 
de mandarme su retrato 
á cambio de esta tarjeta? 
Es el capricho de un viejo 
que ha cumplido ya setenta. 
M a n u e l del P a l a c i o . 
UxA VEZ—Basta tomar una vez, una 
vez sola, el rico cnocolate de L a E s t r e -
l la , para convertirse en tributario de 
tan higiénico y delicado alimento. Y 
no digamos nada si se toma con las ga-
lleticas "Malvern". 
E x ALBISU.—Noche de moda. 
Los carteles anuncian la repr ise do la 
hermosa zarzuela E l d o m i n ó azul . 
Obra de Camprodóu y música de 
Arrieta. 
E l interesante papel de ia Marquesa 
de San Marín está á cargo de la bella j 
aplaudida cantante Francisca Calvo. 
Y el de paje del rey, Hermán, con-
fiado al tenor Figuerola. 
Harán los personajes restantes de 
E l d o m i n ó azul la señorita Revira y los 
señores Villarreal, Tapias, Garrido y 
Koig. 
Función corrida. 
E l lunes será el beneficio de la muy 
simpática tiple Luisa Arregui con un 
programa lleno de atractivos. 
También se anuncia para la semana 
próxima el estreno de la zarzuela Fasci-
ccdle y la reprise de L a C a r a de D i o s . 
Por Clotilde Kovira. 
Dos C R I S T I A N O S MAS. — E n la tarde 
del domingo recibieron las regenerado 
ras aguas del bautismo dos preciosos 
niños, primos hermanos, poniéndosele 
á uno el nombre de Francisco Jeróni-
mo Rafael, y al otro, el de Emilio. 
Es hijo el primero de la señora Jo-
sefa Aneiros de Fraginals y de don 
Rafael Fraginals, y de la señora Auto 
nia Aneiros de Camota y don Emilio 
Camota, el segundo. 
De ambos fué madrina la señorita 
Manuela Aneiros, y padrino del pri-
mero su abuelo el señor Andrés Anei-
ros y del segundo su tío político don 
Rafael Fraginals. 
La ceremonia tuvo efecto en la igle-
sia de San Nicolás ante numerosos fa-
miliares é invitados. 
Por la ventura de los nuevos cristia-
nos hacemos votos, no sin antes saín 
dar con nuestras felicitaciones á suh-
cariñosos padres y padrinos. 
P A Y R E T .—D o s (andas esta noche. 
Va en la primera T i n - T a n y en la 
segunda ¡M Idor de Mantua , obras de 
los hermanos Robreño, á cual más 
aplaudida. 
Pronto: Chiv i laudia . 
CKNTKO DK A R T E S A N O S . — E l baile 
que la floreciente sociedad de Jesús 
del Monte, Centro de Artesanos , tenía 
Reñalado para el 24 del actual y qm 
fué suspendido e u demostración dt 
duelo por la muerte del Mayor Gene 
Sé solicita unti eriarta de mano que 
sea inteligente y traiga referencias, en Monte 
núm. 846; si sabe coser ganará tres luises y ro-
oa limpia; si no sabe coser 2 centenes. 
-̂ 33 4-29 
Una criandera peninsular de u n mes 
fie parida con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á le-
jhe entera. Tiene^quien la garantice. Informan 
Carlos l í l , bodega La Campa. 4433 4-2i) 
ílna señora inglesa qsie ha sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien 
sto Centro el próximo áominsro Io. de Abril. | ola en la enseñanza de idiomas, instrucción 
á las 12 del dia, siguiendo en las noches suce- t general y piauo, se ofrece ádar lecciones ádo-
sivas, á las 8 de la misma, hasta su termina- i raicilio y en su morada Refugio 4. 
ción. | 4460 26-9 M 
Será requisito indispensable para el acceso f ~ 
al local la presentación del recibo de la cuota 
Se solicita 
para el Vedado una cocinera para una corta 
íamilia, que sepa cocinar á ia criolla. Ha de 
fregar con jabón todos los días el fogón y piso 
de la cocina. Sueldo, tres centenes. Dirigirse 
a Campanario Í'O, bajos, de 1 á 2. 
4434 -̂29 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos 6 mane-
jadoras, teniendo quien las garantice; son ca-
riñosas con los niños y sabiendo cumplir con 
su deber. Informan, Esperanza 101. 
4S03 4-28 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras; una no duerme en el acomodo, bon 
cariñosas con los niños y sabe i cumplir con 
su deber. Tienen buenas recomendaciones. 
Informes, Villegas liO. bodega. 
4384 4-28 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente cito á loo seño-
res socios para la continuación de la segunda 
parfe de la primera Junta General ordinaria 
que dió comienzo el día 1* de Febrero último, 
y cuyo acto habrá de celebrarse en el local de 
social correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 24 de Marzo de 19U6.—El Secretario, 




Unica fábrica de Suspensorios higiénicos de 
R.OCA, con privilegio de la Sociedad Econó-
mica; en Compostela 32 se vende ei Suspenso-
rio de Roca.—Ojo con Iss falsificaciones.—El 
Suspensorio de Roca se vende en Compostela 
32.—Se hacen encargos en 24 horas.—Roca, 
Compostela 32. 4430 1-30 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera con buenas recomendaciones 
Altos, núm. 52, calle i7, Vedado. 
4482 3 30 
un muchacho para aprendiz de platero. Nep-
t uno 13. 4483 5-30 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena casa ó de sereno en 
caE(a patticular ó en una fábrica ó almacén. 
Tiene buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha estado. Informan Inquisidor 16, por 
.Santa Clara, letra B, sastrería. 
44S4 4-30 
Se solicita uno para, un ingenio; ha de traer 
referencias; dirigirse ai apartado 1U, Habana. 
_4487 4-¿i0 
Criada.—Se solicita una blanca 
que sepa servir al estilo del país: ha de pasar 
ia frazada á ios pisos y hacer la limpieza de la 
casa, sueldo tres luisss y ropa limpia. Salidas 
Las domingos. Habana 71, altos, de lü en adü-
lante.__ 4520 4-30 
Una joven peniusuiar desea colocar-
ne de criada de mano ó manejadora. Es cari-
áosa con los niños y sabe cumplir coa su obli-
gación. Informan Virtudes 142. 
_4519 4-30 
Desea colocarse una joven péninsu-
! lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
' cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan, Inquisidor 29. 
4537 4-30 
üi ia criada peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, tiene buenas recomendaciones, infor-
man en Galiano n. 33, tren de lavado. 
44&7 4-29 
Agentes para una Compañía 
le Inversiones, se solicitan para la Habana y 
i \ interior de la Isla. Empedrado 46. Teléfono 
j239. 4441 4-29 
Ejército .Libertador 
Todo el que por cualquier circunstancia no 
haya cobrado, puede hacerlo encargándome 
il asunto. No cobro adelantado. A. Pulgarón, 
Empedrado 43. 4412 4-29 
'̂ n Lagunas I O S , se solicita una cria-
da blanca de mediana edad para la limpieza y 
ayudar con los niños; si no es así que no se 
presente. Sueldo 2centenes y ropa limpia, y 
la misma se solicita una cocinera. Sueldo diez 
pesos plata. 4438 4-29 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de eriv 
la de mano ó manejadora en casa de corta fa-
niiia ó para asistir un emermo. También ae 
oloca una buena cocinera. Informan Angelej 
.7 y Teniente Rey 59. 4474 4-29 
Una niña peniusuiar, aclimatada 
z-.n el país, desea colocarse para avudar á los 
quehaceres de la casa. Es inteligente y tiene 
las mejores recomendaciones. Informan Ve-
dado calle J entre 19 y 21. 4iSl 4-29 
Se solícita uu buen cocinero de color 
para el campo; le p igaraos 30 pesos plata al 
mes. De 8 a 10 de ia mañana y de 5 a 6 de la 
tarde se informa en Campanario 104. Si no 
sabe bien su oñcio que no SJ presente. 
4381 4-28 
Gran cocinero repostero peninsular 
que ha trabajado a la» principales casas de es-
ta capital, desea colocarse en efetablecimiento 
6 casa particular, teniendo buenas referen-
cias. Dan razón O'Reilly 82, bodega. 
4379 4-28 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos; abo cumplir con su obligación y 
viene quien la recomiende. Para mas info;' 
mes dirigirse a Suárez 38̂  437.» 4-28 
Se solicita una buena criada de man ( 
que sepa bien su oficio, si no es inútil que s 
presente, y sea trabajadora. Sueldo tres lulsc 
y ropa limpia. San Miguel 76, bajos. 
4367 4-28 
Desea colocarse una joven de coloi-
de criada de mano ó de manejadora en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende. I n -
íorman San José 72, a toda hora. 
4386 4-28_ 
ü n joven peninsular rtesoa colocarse 
sn una peletería 6 cosa análoga. Tiene quien 
lo recomiende. Inquisidor 29 informarñn. 
4373 4-23 
Hotel y Kestaurant 
Con gran conocimiento de chef-Máitre d'ho-
beL habiendo trabajado en Francia. IcaRa, Es-
paña é Inglaterra, y posear los mismos idio-
mas y disponiendo de algún capital, entrarllíi. 
de gerente ó socio en alguna casa de dicho 
giro. Escribir a J . S., Diario de la Marina. 
426S S-25 IJN JOVEN PENIMJUR 
may entendido desea colocarse de criado de 
mano, tiene recomendaciones. Informarán 
Vlonto 147. 4364 4-28 
cocinera ó cocinero peninsular, Drago-
S E S O L I C I T A 
un criado de manos peninsular que sepa cum-
plir con su obligación y traiga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Se le da-
rán tres centenes v ropa limpia. Neptu-
no 187. 4401 4-28 
Y O 
Una joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza da hábitaciones y algo de 
costura. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amistad 
núm. 15. 4312 4-27 
C o c i n e r a . 
que duerma en la colocación se hacesita una, 
en Obispo 125. 4309 *-37 
DESEA COLOCARSE 
de criadp. de manos ó manejadora una penin-
sular. Informan Corrales n. 73. Tiene quien la 
recomiende. 4303 *-27 
S E S O L I C I T A 
en San Miguel 51, un criado de mano de color 
que sepa bien su obligación y traiga referen-
cias. 4306 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano qua tenga buenas reco-
mendaciones. N. 52, altos, calle 17, Vedada. 
4305 4-27 
ana 
nes núm. 104 4369 4-28 
S E S O L I C I T A 
m criado de mano que sepa su obligación y 
jue tenga buenas referencias. Lealtad 143. 
4465 4-23 
ma cocinera peninsular ó del país que sea 
iseada y trabajadora; no tiene que ir á la pía-
ZÁ. San Lázaro 217. 4458 4-29 
en Monte 230. entresuelos, una cocinera y una 
hiña de 13 414 años, para manejadora. 
4461 4-29 
S E S O L I C I T A 
-sn O'Reilly 44 una buena criada ó manejadora 
de buena conducta que traiga informes de la 
oasa donde ha servido^ 4437 4-29 
Un joven que acaba de llegar del ex-
tranjero desea colocarse en el ramo de elec-
tricidad ó relojería, así como también pose-
yendo regular letra y coatiibilidad, puede 
desempeñar io mismo en escritorio quo de de-
pendiente ó en cualquier ocupación, sin pre-
•^asiones. Dirigirse Villegas 42, altos. 
4446 4-29 
Se solicitan en Teniente R( 
453S 
•y 39, de 9 a 11 
4-30 
E n Cbacón 13, altos, 
iolicitan una criada de manos de color que sea 
iséada y trabajaoora. Sueldo 12 pesos y ropa, 
limpia. 4544 4-30 
Desea colocarse una peninsular 
de medianana edad de cocinera para dormir 
en su casa. Sane cumplir con su onligación y 
tiene quien la garantice. San Lázaro 291. 
4542 4-30 
Desea colocarse ea casa particular 
buena costurera: la garantizan las casas en que 
tía estado; no tiene inconveniente en acomoa-
Liar á las señoras y vestirlas ó limpiar una ha-
Ditacion. Sueldo 20 pesos plata y ropa limpia. 
Uonsalado 72, teléfono 3i62, por Refugio. 
4533 4-30 
l>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora; son cumplidoras de su deber y 
tienen quien las recomiende. Informes, Hor-
nosj . 4517 4-30 
Se o trece para Restaurant, Café ó 
fonda, así como criado de manos. Tiene bue-
nas referencias y quien garantice su persona-
lidad. Informan á todas horas, café Venecia, 
Teniente Rey 24. F. S. G. 4504 4-30_ 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa de comercio ó 
particular. Sabe cumplir con su obligación y 
¿iene quien la garantice. Informan Muralla Si 
4503 4-30 
Un nuitrimonio de mediana edad 
desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano, y él de cochero, cabaiiericero, sereno ú 
otro quehacer, yendo el matrimonio junto, 
prefiriendo el campo. Informan Compostela 
il0,J)ajo?. 4491 4-30 
Un peninsular con muchos años de 
práctica desea colocarse de criado en una ca-
sa íorm<il, prefiriéndola de comercio, llene 
buenos intormes. Dirigirse á San Ignacio y 
Merced, fonda. _ _ _ _ _ 4493 4-30 
Una buena cocinera peniusuiar desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl gación y tiene quien 
ia garantice. Informan Amargura 93. 
4496 4-30 
Dos jóvenes peninsulares 
Sesean colocarse de criadas de mano ó mane-
ndoras. Tienen quien las recomieade por su 
urmalidad y buena moral. Informan Egido 
núm. 9. 4449 i l 2 ^ 
Una joven peninsular desea colocar-
».e de cocinera ó criada de mano; es trabaja-
dora y sabe su obligación. Tiene quien la re-
.'.otniende. Informes Compostela 41. 
4447 4-29 
Para un buen neg-ocio 
<e solicita un socio con tres á cinco rail pesos 
iro, para explotar una industria de mucha sa-
lda y de grandes proporciones, que rinde mu-
dba utilidad. Informan y dan pormenores, 
k guiar 47, inmediato ñ, San Juan de Dios, de i 
i 11 mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
4475 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
;-olocarse en casa particular ó establacimien-
co. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Reina 16, café E l Recreo. 
4172 4-29 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa su obligación, quo friegue 
oisos. duerma en la colocación y no sea recién 
llegada. Sueldo, dos centenes y ropa limnia. 
Galiano 43. 4459 4-29' 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en casa d( 
noralidad: tiene quien responda por ella. En 
Amargura 94 informan. 4435 8-29 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
íe leche, desea colocarse á leche entera. No 
«¡ene inconveniente en ir al campo. Tient 
quien la garantice. Informan Animas 58. 
4478 4-29 
D E S E A C O L O C A E S B 
ma joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
informan en Habana 135, altos. 
M374 4-28 
D E S E A . C O L O C A R S E 
ma buena modista de señoras y niños en ca-
ja particular. Informan en Lamparilla 50. 
G 
Una joven del país, 
le J6 años de edad desea colocarse de criande-
ra a media leche. Informan Consulado 81. De-
êa llevar su hijo. 4332 4-23 
J.)esea coiocarse un peninsular acli-
matado en el país, de criado de mano ó cual-
quier trabajo análogo. Tiene quien responda 
v>or él en las casas donde ha estado. Inlormej 
Morro 22, i todas horas. 4373 4-28 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano, otra de cocinera, en 
casa particular ó de negocios, y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante. Tienen quien Iba garantice. In-
forman Aguila 114. 4298 4-27 
Una criandera recién Hegrada de E s -
paña desea colocarse a leche entera, que tiene 
tmena y abundante. No tiene inconveniente 
ea ir al campo. En la misma se coloca una 
criada de manos que sabe cumplir con su de-
ber, y tienen quien responda, por ellas. Infor-
tnan en Suspiro 14 y en Aguiar esquina a Em-
pedrado, al lado del cafó. 
4331 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con les niños y 
p>abe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Carmen 6, altos. 
4341 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano ó manejadora que sena 
cumplir can sus obligaciones. San Miguel 97. 
4337 4-27 
S E SOLÍCITA 
un buen criado de manos, trabajador y con 
ouenas referencias. Calzada del Monte 507. 
4333 4-27 
Un sirviente. 
Se solicita, que sepa trabajar y que presente 
referencias. Galiano 58, altos. 
4361 4-20 
Un dependiente de Farmacia 
práctico en el Dispensario se solicita, para una 
ouena casa con un buen sueldo. Informa el 
Dr. T. Herrera, Cuba 85. 4410 S-28 
Desea colocarse una buena Cociner¡« 
peninsular en establecimiento ó en casa parti-
cular, cocina á la española y á la criolla, es 
iimpiaysabe cumplir con su obligación; er; 
la misma hay una criada de manos, amba? 
con referencias, Aguiar 17 dan razón. 
4402 4-23 
M A N R I Q U E 8 9 
Se solicita una criada de mano que tenga 
eferencias. 4407 4-28 
Una g'enerai manejadora desea colo-
carse para manejar un niño de meses. Sabe; 
cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su bu^n servicio. También se 
coloca de criada de mano. Inquisidor 29. 
4427 4-28 
Una criandera peninsular 
.ion buena y abundante leche, desea colocarse 
i leche entera. Tiene quien la garantieft. Jn-
forman Cerro, Moren o 59. 4404 4-28 
cocinera buena y aseada: de no ser así una 
iue no se presente 
123, bajos. 
Sueldo $15 plata. Villegas 
4395 4,28 
Una buena crunidera peninsular 
de 40 días de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á media ó á leche en-
rora. Tiene quien la garantice. Informan Ani-
mas 123. 4400 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR • 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cumplidora en su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes Suarez 22. 
4391 4-28 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandí-ra. con buena y abundante leche. Si 
hay alguna señora próxima á dar á luz no tie-
ne inconvanience en esperar. Informan Bo-
lascoain 616. 4387 4-2S 
Se ofrece un joven español para de-
pendiente do comercio para juguetería, ó bien 
sedería, sin pretensiones, lo mismo para el 
campo que para la ciudad. Informan á todas 
doras en Neptuno9, tienda de ropa. Garantía 
la que quieran. 43S9 4-28 
~ Ü N BUEN COOíNERO D E COLOR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la francesa, criolla y españo-
la. Es muy formal. Informan Amistad 88. 
4370 4-28 
DESEA COLOCARSE 
] le criandera una fieñora peninsular de tres 
nesss de parida, con buena y abundante le-
;he. Informan Marqués González 3. 
4385 4-28 
SE SOLICITAN 
dos médicos para viajar. Dirigirse á Cristo 14, 
bajos. 4499 4-30 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
con tmena v abundante leche, desea colocarse 
i leche entera. Tiene quien la garantice. la-
forman Inquisidor 25, sastrería. 
4525 _ 4-30 
Se necesita un joven 
que tenga buenas referencias, buena letra y 
buena ortografía, para ayudante de carpeta. 
Sueldo cuatro coutenes. Amargura 76. 
4521 4-33 
Una joven peninsular, 
lesea colocarse de criada de manos 6 maneja-
lora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Amargu-
ra 76. 4471 4-29 
APRENDIZ DE SASTRE 
te solicita uno con principios del oficio, en 
Habana 92. 4463 4-23 
Una joven aclimatada 
desea colocarse de criada de cuartos ó mane-
idora. Tiene quien la recomienda. Razón 
.. uba 89. 4564 4-29 
Una peninsular desea colocarse 
le criada de mano ó manejadora, es cumpli-
dora en su deber y tiene quien la recomiende. 
Informes Luz, entre Oficios é Inquisidor, za-
patería. 4445 4-29 
Se solicita 
una cocinera del país que sepa bien su obliga -
oión y sea muy aseada. 81 no reúne las oondl-
I cienes citadas no se presante. Sueldo doce pe-
} sos plata, Virtudes 14, bujos. 4503 4-30 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñola; entiende de cocinar á la francesa y es 
repostera; no cocina sin ayudante. Sueldo 30 
pesos en adelante, y siendo para e! campo 
precio convenido. Obrapía 68, altos: 
4478 . 4-29 
Una criandera peninsular con buí>-
ia y abundante leche y con su niño que so 
uiede ver, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice, informan Prado 50, 
ú Corrales 46. 4421 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Lealtad 44. 4380 4-28 
PARA CASA DE COMERCIO 
cxclnsivamente, desea colocarse un criado pe-
ninsular; también se ofrece para dependiente 
de restaurant ó café: tiene buenos informes, 
dirigirse á San Ignacio 122, á todas horas, en 
el cafó. 4408 4-2« 
Armero ó Mecánico de precisión 
Se solicita uno; ha de ser inteligente y tener 
quien responda de su conducta. De no ser así 
que no se presente. Informan Carlos 111 náme 
ro 50 tren de coches, a todas horas. 4430 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
uno de cocinero y el otro de criado de manou. 
; ienen buenas recomendaciones. Informes 
Inquisidor número 35, altos. 
4419 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buona criada de manos quo sepa su obli -
r-ición y tenga recomandacione^; no hay ni 
dos ni friega suelos. Si no reúnen estas condi-
uones que no se presenten. Aguiar esquina 6 
Jbjf.po, altos de la peletería E l Paseo. 
4112 4-28 
Se solicita 
m joren español, prefiriéndose sea de Galicia, 
para camarero y otros quehaceres, que tengs 
juena ropa y referencias. Sueldo dos centene: 
v ropa limpia. In íonnan Prado 47, altos, de '. 
&A. 4388 4-28 
C u b a 1 4 0 , a l t o s 
;e solicita una criada de manos y una cocine-
ra que tenga buenas referencias. 
4394 4-28 
Desean colocarse dos crianderas 
con buena y abundante leche. Desean casa 
respetables. luforman Teniente Rey 81. Tie-
nen quien responda por su conducta. 
4399 4-28 
D E S E A . C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular con tres 
meses de oarida; tiene su niño que se puede 
ver. Informan:calle de San N'coláa n. 4, esq. á 
San Lázaro. 4313 4-27 
una buena cocinera. J . esq. a 15, Vedado. 
4292 4-27 
F U M O 
11 v e 
SE SOLICITA 
una señora blanca ó de color para ayudar & 
todo el quehacer de tres hibitaciones incluso 
ropa v cocina. Referencias Paula 12, altos. 
4359 4-27 
Desean colocarse dos jóvenes de color 
de manejadoras para niños de un año en ade-
lante ó para limpiar habitaciones. Saben cum-
plir con su obligación, y son cariñosas c" n lo> 
niños. No tienen inconveniente en ir al Veda-
do. Informau Habana 291, altos. 4360 4 27 
Í C ! t £ 5 a i e 
una criada de mano quo no sea muy jovea 
con referencias. Línea 76, Vedado. 
4301 4-27 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez n6m. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Viilavicen-
cio. Habana 4322 ' 26M-27 
Manejadora 
que sepa cumplir con sus obligaciones, se so-
licita en calle 8 esquina 15, Vedado. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
43S6 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera de doi meses do 
parida, aclimatada en el país, con buena y 
abundante leche, y para prueba se puede ver 
au niña. Tiene quien la recomiende. Dingirie 
í Zulueta 6. 431S 4-27 , 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora entendiendo un poco de cocina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 103 
1 4346 4-27 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, en el Vedado, calle D, núm. 4, en-
tre Línea y Calzada. 4316 4-27 
A p r e n d i z dulcero 
-se solicita en la dulcería de O'Reilly 43 
4317 4 - ^ _ 
E n Amargrura 4Í> 
se solicita una criada de mano para la limpie-
za de 2 habitaciones y que sepa coser y cortar; 
se exige recomendación. Sueldo 3 luises y ro-
pa limpia 4319 4-27 
Dos peninsulares desan colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
miento y la otra de criandera á leché entera, Una buena cocinera peninsular desea ^ „H 
colocarse en casa particular ó establecimiento. laA16"6 W»»» 7 ^ ^ t ^ - J l V í ™ f~ 
Sabe cumplir con sa obligación y tiene quien 
! a garantice. Informan Angeles 2. 
4288 4-27 
Se solieita 
una cocinera que sepa bien su obligación y 
que duerma en la colocación; no se quiere que 
baga nada en ios quehaceres do ¡a casa. Pra-
do 30. 4¿9l 4-27 
Se solicita 
ana criada de mano que sepa su obligación 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Reina 74. 
4289 4-27 
í lnas iá teco buen cocinero desea co-
ocíirse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informes, Picota 33. 
4304 4-27 
Desea colocarse un íreneral criado á 
camarero ó cobrador con buenas recomenda-
ciones ó garantía en metálico. Aguiar n. 84. 
4307 4-27 
.'osponda por ollas. Informan Bernaza 37 
Morro 24. Teléfono 903. 4327 4-27 
Cocinera. 
Sueldo $14. En el Vedado. Que sea peninsu-
lar. Informes en Colón 30 ó en casa del inte -
resado: Morales, calle 19, entre I y J , Vedado. 
4315 4-27 
Una señora peninsular 
Je seis meses de parida desea colocarse de 
criandera, con buena y abundante leche. Tie-
e auien la recomiende. Informan San Mi-
•̂uel 127. 4355 4-27 
Una señora peninsular 
ie cinco meses de parida desea colocarse de 
•riandera a leche entera, !a que tiene buena y 
; acomendaciones. luforman Carmen 40. 
4356 4-27 
Se solicita una buena cri»da de ma-
nos que sepa su obligación. De no ser así que 
uo se presente. San Juan de Dios 8, baios. 
4358 4-27 
S E SOLÍCITA 
una cocinera peninsular que duerma en e1 
icomodo; ha de ser limpia v saber cocinar. 
Iu forman Obispo 96. 4320 4-27 
Una criandera peninsular 
do un mes de parida, con buena y abundante 
'jthe, desea colocarse á leche entera. Tiene 
smen la garantice. Informes San Lázaro 269, 
" 4326 4-27 
E n San Nicolás 42 se solicita 
una buena criada de mano para la limpieza d i 
habitaciones y ayudar á coser. 
_4325 4-27 
SOBRESTANTE DE OBR^S PUBLICAS 
recién llegado de España, se ofrece á los se 
dores Ingenieros y contracistas de carreteras 
íerrocarriles y minas de toda la I la. Informa -
rá J . R.. Sol 15, de 6 á 9 de la noche. Habana ó 
por correo. 4286 4-27 
Una criandera p e u i B i s u i a r 
de mes y medio de parida y de 30 años de edad 
con'juena y abundante leche, desea colocaraa 
i* lecho entera; tiene su niño que se puede ver. 
Referencias é informes Gloria 225 
4335 4-g? 
S e s o l í c i t a 
una maneiadora de mediana edad en Galiano 
138 4334 4-27 
Deseo tomar en arrendamiento dos ó 
trea cindadelas ó canas de vecindad que ton-
jfan bastantes cuartos, y me hago cargo de re-
ediflearhs á cuenta de alquileres. _Dirigirs3 
por escrito á Francisco Arango, Genios 19. 
4236 8-25 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa grande para almacén en las inme-
diaciones de loa muelles do Luz y Paula, no 
pasaneo de la callo Aguiar. informarán Oñ-
oios 88. 4202 8-24 M 
Se desea alquilar una casa 
:on muchas habitaciones ó se compra una de 
huéspedes, que esté situada en el radio com-
prendido entre Galiano y Cuba y Trocadero y 
; dragones, prefiriendo de esquina. Para tratar 
Reina 37, vidriara de tabacos. 
_ 4174 15-23 
A fas personas que necesitaren quien 
le administre proDiedades, me ofrezco, rae-
diante una comisión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
G. Apartado de Correos 335, Habana. 
4083 10-22M 
S E S O L I C I T A 
X Pedro Trejo Estevez, oue al concluirse la 
ííuer ra se encontraba en Odlira de Macurije-s, 
ae allí pasó á Jagüey Colonia Letrero, y da 
allí dijo pensaba ir á Real Campiña. Sus pa-
dres han venido de Canarias y están en Bo-
londrón donde puede dirijirsa dicho Sr., Tien-
da Grande. c 000 10-21 
Se desea saber el parrdero de los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, qne 
;on: Dolores, Luisa, Nieves, Modesta y Esce -
ban, y los de doña Serafina, que son: Carmen 
' Julián, para un asunto que les interesa. Esta 
familia ha residido en Cárdenas. Dirigirse é. 
D. Marcelo Pérez García en su finca de Gua-
najay. c 636 8-27 
S e s o l i c i t a n 
un dependiente y un aprendiz de botica, 
•ubanos y que presenten buenas referen-
•ias. Los que no quieran enviar las re-
ferencias que no contesten este anuncio. 
Dirigirse al Ldo. Federico Fernández, 
apartado de correos 571, Habana. 
4339 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
le de criada de mano ó manejadora. Es cari-
losa con los niños y sabe coser muy biím á ma-
10 y á máquina y tiene quien la recomiende. 
Imorman Habana 73, E l Anón, de 10 en ade-
ante. 4294 4-27 
Una señora de mediana edad, desea 
encontrar colocación ó bien de manejadora ó 
para acomoañar á una señora. Saba coser á 
máquina y á mano j también sabe cocinar y 
lavar. Darán razón á todas horas en la Calza-
da de Jesüs del Monte 401. 4340 4-27 
e s a r o e r o s 
Ce solicita uü operario que presente buenas 
referencias. Se vende uu acreditado salón por 
retirarse su dueño. Informa el vaciador de 
frente de la plaza del Polvorín. 4350 4-27 
E n Reina 88, se solicita 
una buena cocinera. Es indispensable que 
traiga buenas referencias. Puede venir de las 
doce en adelanté. Sueldo dos centenes. 
4351 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera francesa ó española que sepa co-
cinar bien á la francesa; de lo contrario que 
no se presente. Buen sueldo. Obispo 84. 
4357 4-27 
Vegrocio importante.-Solicito uno que 
tenga lo menos doscientos pesos y quo tenga 
quien lo recomiende para poner un kiosco en 
un punto de mucho porvenir, si no está dis-
puesto en el acto qne no se presente: tiene que 
ser peninsular. Iníorman Amistad n. 32, bode 
ga de 12 á 2 de la tarde. 4352 4-27 
Para criado de manos 
lesea colocarse un joven peninsular: ha servi-
io en buenas casas de esta capital y tiene bue 
uas recomendaciones. Informan Zulueta y Te-
niente Rey, vidriera de tabacos. 
4311 4-27 
Una Heflpra de mediana edad 
vcostumbrada á viajar y que no se marea, do 
Aea pasar á la Península acompañando á uu;: 
:amilia. Dan razón en Obispo 87. 
4293 4-27 
Desea colocarse 
un cocinero que ha trabajado en varias casas 
ie comercio y particulares, trabaja á la cuba-
ua y espaSola; dan razón en Campostela 55. 
4295_ 4-27 
Un buen cocinero peninsular 
lesea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular, prefiriendo establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
cici. Informan Bernaza 36. 4300 4-27 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
podiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50 
2949 20-2 M 
Propietarios: La Villa Hermanos 
Mercaderes n. 22- -Teiéíono Í328 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en eeneral.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referan-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carias y personales. Pignoramos accionas. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
¡ninación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías á 
todas partes del mundo, acarantizando s uen-
trega a nrecios muy reducidos. Horas de des-
pacho: do S de la mañana á 5 de la tarde. 
26-6 M 
Oran Agencia de colocaciones " L a 
Primera de Aguifir", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y traoajado-
res paro, el campo.—J. Alonso y Villaverde. 
S848 13-18 M _ 
Un tenedor (Je libros que tiene varias 
horas desocúnadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ftcas rústicas y urbanas, acu- • 
da á los señores La Villa linos, Mercaderes1 
22, teléfono328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales quo 
Imponer y las mejores caspas de la Habana. 
26-1111 
PARA ÜN NEGO CIÓ IIPORTMTS 
•;e solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detallas Aguiar 
núm. 91. 3351 28-S M 
e 6 C I I 5« 
con módico interés S2.5Ü0 en Belascoain 75, m-
lorman. —La Casa Azul. 4489 10-SO 
DINERO.—LO DOY CON HIPOTECA 
y sub-hipntecas de fincas y sobre alquileres, 
:ensos y pagarés á las dos horas de pedido y 
compro fincas al mejor precio. A. Pulgarón, 
Empedrado 46, Teléfono 3239. 
4»40 4-29 
AL 8, 10 Y 12 
Sin intervención de corredores, se desean 
¿ornaren primera hipoteca: $7.000 sobredes 
canas en la Víbora, f 3.500 sobre cada una; 
J3.000 sobre una finca en Arroyo Naranjo, y 
51-000 sobre otra en Colón, de cinco caballe-
.•ías do tierra, Ernesto de los Reyes G. Haba-
na núm. 51, de 12 á 2, Notaría del Ldo, Muñoz. 
4470 4-29 
8,000 pesos oro español 
a dan con garantía de primera hipoteca al 6 
¡or 100 siendo buena propiedad dentro de la 
Jabana. Razón Empedrado 25. 
4405 4-29 
Se dan á interés «los mil pesos 
n oro español, con hipoteca sobre casa en el 
Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. Animas 103, 
Oajos, de i» á 10 de la mañana. Trato directo. 
4423 4-28 
D I A E I O D E L A MAETNA.—Edición de la maflan».- Marzo 30 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S , 
U n c a s a m i e n t o p o r t a r j e t a p o s t a l . 
( C O N T I N U A ) 
Eoberto era nn tonto. Volrió á casa 
de Miss Zeller. Valvió á ver á Germa-
na Paget, 
Uua simpatía secreta lo llevaba ha-
cia la qae tan dulcemente lo recibió en 
casa de miss Zeller. Una voz que mor-
muraba en su corazón hablaba de ella; 
y cuando dejaba errar su pensamiento 
la imagen que en su mente so dibuja-
ba, era la de la dulce y alegre Germa-
na. Entonces, enérgico, volvía á la 
realidad. Y él mismo se decía: es pre-
ciso no,olvidar que de quien estoy ena-
jeorado es de miss Zeller. 
Muchos días se pasaron así y Eober-
to veía con frecuencia á las jóvenes de 
quienes se había hecho asiduo acom-
pañante. Con los meritorios esfuerzos 
procuró querer á miss Zeller. P^ro á 
cada instante, alguna locura, algúu 
jiuevo despropósito, venían á descon-
certarlo. E r a nn movimiento continuo 
y cansador de invenciones extravagan-
tes: un dia, una salida en yate por el 
lago: el diíi siguiente, una excursión, 
de la que Eoberto volvía con las ma-
nos ensangrentadas y las ropas desga-
rradas; luego un furor de coquetería, 
un flirt encarnizado: luego, una desde-
fíosa frialdad, un despreciativo orgu-
llo; más tarde, un acceso de seriedad, 
de dignidad ofendida; unas veces era 
un desborde de sátira y de bromas; 
©tras una crisis de llanto que concluía 
en una explosión de júbilo, cuando no 
era una crssis de alegría que termina-
ba en un di'.nvio de lágrimas 
Qnebrantádo, causado, absorto, aton-
tado, Eoberto no encontraba más atrac-
tivo que el de ver á Germana Paget. 
¿Era por el contrasto que formaba 
con Fanoy? Todo eu Germana encan-
taba al infortunado Eoberto. Cada día 
hubiera podido comprobar los progre-
sos de un sentimiento que él mismo no 
quería reconocer. E l salón le parecía 
desierto cuando Germana no estaba allí, 
las horas le parecía que volaban cuan-
do estaba á su lado. Tenían loa mis-
inos gustos. Ella, como él, admiraba 
el arte y la naturaleza, los hermoso» 
paisajes, los cuadros, todo lo que ha 
bla al corazón, lo que eleva el espíri-
tu. Ella hablabla de todo con sencillez 
y desventura, y su voz lo conmovía. 
Hacía más de un mes que las cosas 
marchaban de este modo, y so pretex-
to "de estudiar" á missZellen, Eoberto 
de Couzan se quedaba en compañía de 
Germana. 
Esto era un sueño del que lo desper-
taba algo bruscamente, la señorita de 
Champdieu. 
—¡Ah! Sobrino, creo que no habrás 
olvidado que estás acá para casarte con 
miss Zeller 
—Naturalmente, tía. 
— Y que no conviene comprometer á 
esta niña con tus asiduidades Es 
preciso tomar una determinación. 
—Sí, mi tía. 
—Esta misma noche. 
Eoberto pensó hasta la noche. ÍTo ha-
bría nada que objetar. E l examen de 
una tarjeta postal le había revelado en 
miss Zeller la joven con quien debía 
casarse. No le quedaba más que propo-
nerlo. Y así lo haría. 
Se preparaba á salir, cuando un sir-
viente le dió una carta con una letra 
completamente desconocida para ól. 
Contenía estas pocas palabras: 
"No dejes de venir esta tarde á to-
mar el te con nosotros. Mañana parto. 
— F a n n y , , . 
Eoberto lanzó un grito. ¡Qué escri-
tura! Sin puntuación: las mayósculas 
olvidadas; ¡las letras todas enredadas! 
Los barrotes de la t, largos y gruesos, 
formando cruz: ¡voluntad tiránica, 
agresiva y eolérioa! Algunas forman 
un ángulo agudo, ¡capricho! Las m, 
las n, las i, las u, son angulosas: ¡egoís-
mo inflexible! Los palos de lap, de las 
d, de las f, son fantásticos, la firma es 
complicada y acaba con un gran ras-
go agudo: disimulo y maidad. 
¡Qué revelación! 
Eoberto se precipitó á la calle. E n 
tres zancadas estuvo eu la puerta y ca-
si arranca la campanilla. 
—Miss Zeller, ¿dónde está miss Ze-
ller?—gritó á la sirvienta. 
Algunos minutos después estaba en 
el galón delante de la joven. 
—Miss Zeller, ¿ha sido usted la que 
ha escrito esta carta? 
—Sí, yo. 
—Pero ¿y la otra? ¿la tarjeta postal, 
no la escribió usted también? 
—No. 
—¿Quién entonces? 
—Germana Paget me hizo el favor 
de escribirla por mí.. . 
No tuvo necesidad de decir nada 
más, Eoberto se arrodilló delante del 
sillón en que estaba sentada Germana 
y le tomó una mano que ella no re-
tiró 
( C e n c l u i r á . ) 
A I . 7 P O R 100 
en 1, 2, S y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y ñncas de campo, pagaré 
y aiquiieres. Habana 66, de 1 á 4. Sr. Ruffin y 
San Üíosé esq. á San Nicolás , bodega. 
4397 
V E N D O 
en una de las mejores cuadras de la calle S i -
tios, una casa coa una sala y una ventana, sa-
leta, dos aposentos, patio, un cuarto bajo y 
otro alt® al fondo, 42 Taras de fondo $2.309.-—J 
Sin í i i le iracM í.e córrete 
Se desean colocar sobre 100,000 mil pesos en 
oro americano.sobre .fincas urbanas' y rúst icas 
en la Habana y, su provincia., jbirigirse par co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a 9 
á E . León, General Le© 33, Quemados de Ma-
rianao 4-27 
*-28 Espejo, Q'Reilly 47, de 2 6 4. 
Dinero barato en hipotecas. 
A l ? y 8 por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta 12.000. J o a q u í n Espejo, O-Rei-
Hy 47, de 2 a 4, 4339 8-27 
Dinero con pajeares y en hipotecas 
cu rodas cantidades y m ó d i c o interés. Sa lóa 
H , café , manzana Gómez, do 10 a 1 y de 5 a 7, 
teléf. 850. 42S5 ^ 8-27 
D I N E R O 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en1 to-
da la Isla. Progreso 20, t e l é fono 3065, de 8 á 11 
s. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
Dinero abajo interés 
con hipoteca de f500 hasta $25.000 sobre alqui-
leres ó pagarés desde 100 hasta 2.000 fincas á la 
venta de 4000, 6000, 8000, 9000, 20.000. 32.000 y 
40.000 pesos y otras muchas. Sh Morell (Mon-
te 2S0) de ocho a una 4270 8-25 
Una fines, situada en Managua, como á dos 
k i lómetros de la población, compuesta de 20 
y media cabai lerías de tierra, con aguada fér-
til , dos pozos, con siete casas; cercada de p ie -
dra y divjsionss, t ambién de piedra, con doce 
6 trece mil palmas criollas, dista nn k i lómetro 
de la carretera de Managua á Batabanó: bue-
nos terrenos y mucho guayabal y como dos 
cabal lerías de monte con bastantes maderas. 
Para informas, en Managua, Sr. Justo Mo-
rales Díaz y en la Habana, Teniente Rey n. 59 
altos. 4526 4-30 
S K V E N D E 
un solar de esquina en punto inmejorable del 
Vedado. Informan Habana 131. 
4534 4-30 
4486 4-30 
G R A N N E G O C I O 
con poco dinero para el que qa iera estable -
cerse. Se vende un establecimiento del giro 
de sedería y ropa, muy en proporción, con 
existencias y enseras. T a m b i é n tiene contrata. 
Se vende por ausentarse su dueño á E s p a ñ a 
por asuntos de familia. Informan en Belas-
coain 75 y en Monte 111. 44S$ 10-30 
Por estar el d u e ñ o enfermo y no poder aten-
derlo. Se vende un café con Lunch y cigarros 
bien surtido y bien situado y poco alquiler. 
Tiene 5 dominós que trabajan toáas las no-
ches, es negocio para uno que quiera traba-
jar . Precio fl.üOO. Informan en Picota 67 á to-
das horas. 4444 5-29 
CÉNTR© D E O B I S P O . 
Se vende al mejor postor una sastrería y ca-
miser ía , á tasación, por ausencia de su dueño. 
E l local sirve'para todos los girbs, muy econó-
mioe, y se puede taBÍbién hacer lo grande que 
se quiera. Crespo 84 informan. 
44S0 8-29 
S e v e n d e 
un café francés de los llamadosicgoistag. Mer-
caderes 22. 4454 4-29 
L E C H E R I A 
Se vende una, sola en su barrio, por tener 
que marchar su dueño para la Península . Se 
da barata. Buen negoeio para el quo quiera 
trabajar. Dan razón Vives 71, bodega. 
4348 4-27 
Casa de esquina, nueva, en el barrio 
Colón, á dos cuadras del Prado y rentando 
$190.10 oro mensuales, se vende, a d m i t i é n d o s e 
en pago de parte del precio otra casa vieja ó 
terreno. Informes Esteban E . García, O-Rei-
lly 88. 4883 4-28 
H A C I E N D A S A N T O DOMINGO.—Se vende 
en 18.6601 l a cuarta parte de la hacienda San-
to Domingo provincia de Santa Clara, com-
puesta de 4}^ leguas, lindando con la hacien-
da de Viámonas . 8. Marcos y S. Juan y se ad-
mite parte al costado. S. José 39. 439S 4-28 
¡Cocinerosl—Tren de cantinas. 
Se vende, por enfermedad de la dueña . I n -
forman en Inquisidor 14, altos, de 3 á 5 p. m. 
Sr. Gi l . 4426 4-28 
Puesto de frutas. 
E n buen punto y con buena marchantor ía 
se vende uno. Informarán en Reina 8, depós i -
to de cigarros. 4423 4-28 
Vendo 
en la mejor cuadra de la calzada de Vives, una 
buena casa con portales do columnas, sala, 
comedor y 5 cuartos grandes y nuevos. E s casi 
toda de azotea; servicios sanitarios com pletos, 
$4.600 J . Espejo, 0'Reilly47 de 2 a 4 
4328 4-27 
Vendo 
en la calzada de Jesús del Monte & dos cua-
dras de la Iglesia, una casa con portales, sala 
grande y comedor, 5 cuertos, buen patio, coci-
na, baño, etc., servicios sanitarios, acabados 
de poner. $1.500 J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 a 4. 
4329 4-27 
S e v e r í d e 
acabada do reformar, la magníf ica quinta de 
Cartaya en ¡áimpson. Matanzas. Para infor-
mes y precio, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana 4333 8-27 
Se vende 
una bodega en $2.000 por su d u e ñ o tenor que 
atender & otro negocio. Punt» céntr ico y aola, 
en esquina. D e m á s informes Dragones 3,"Eleu-
terio Azores, de 8 a 12, sin in tervenc ión de co-
rredor 4346 4-27 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S ^ 
uno de esquina y el otro tiene una casa con 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble forro muy bonita y muy buena, 2 solares 
yermos de esq. juntos, sin grjivíimen á §2.50 el 
metro, todo en la loma del. Vedado, como la 
mejor situación: Salón H , café, manzana Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf . 850. 
4284 8-27 
De oportunidad.-Se vende una buena 
bodega sola en bis cuatro esquinas con un con-
trato por 4 a ñ o # y no paga alquiler, pues to-
davía renta §15. Darán razón Belascoain n ú -
mero 119 esquina a Pocito bodega, preguntar 
por José González 6 dejar aviso, 
4347 4-27 
J e s ú s del Monte. — Próximos á la 
Quinta " L a Benéfica" y Calzada de Concha, 
se venden magníf icos solares propios para i n -
dustrias, trenes de carruajes ó fabricación 
particular. Precios módicos . Informarán, R o -
dríguez n0.25. 4314 8-27 
E n Someruelos. 
Vendo un solar con 17 habitaciones que pro-
duce el nno-y medio por ciento, y su precio es 
el de $ 4250. Para más pormenores, Progreso 
20, Inocencio González. 4282 4-27 
Se vende la casa 
calle San J o s é núm, 114: tiene 40 varas de fon-
do y 6 de frente, con 7 cuartos y sala. E n pe-
sos 3.500. 4287 8-27 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su d u e ñ o que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidor y Acos-
ta, bodega. 4267 15-25 M 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camiser ía y sedería , es tá en buen 
punto y hace buena venta* Su d u e ñ o somete 
el negocio á prueba como garant ía del nego-
cio y tener su dueño que retirarse á España 
este verano. De más informes Sedería Amado 
y Pérez. Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla.Sa. 4030 13-21 
Vendo varias casas en muchís imas 
calles y en buenos puntos. De todos tamaños 
y de todos precios. Dirijirse á Habana n. 70, 
Evelio ú Osvaldo Martínez, de 12 á 5 p. m. 
4083 8-22 
SI Q U I E R E USTED COMPRAR 
ó vender casas, establecimientos, fincas rüsti-
CRS y urbanas, acuda á los Sres. L a Vi l la Her-
manos, Mercaderes 22, te lé fono 328, donde en-
contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
BE CAiiJI 
Se venden y se dan en proporción, 
por tener que embarcarse su dueño , una du-
quesa y un milord y cinco caballos. Pueden 
verse en Neptuno 205, de 10 a 4. 
4495 6-30 
Automóvil 
Se vende un "De Dietrich," de gasolina, 4 
cilindros, 30 caballos, muy fuerte. Sube cual-
quier loma. No se descompone nnnea. Puede 
probarse. Amargura 3S, Habana, 4543 8-30 
una victoria inglesa, de zunchos de goma muy 
barata. Calle Baños n. 1, esauina 5í á todas 
horas, 4185 6-30 
G R A N G A N G A 
Se vende en el ínfimo precio de S5 centenes 
un tren completo, compuesto de un familiar y 
un magní f ico caballo: puede verse en San L á -
za 221. 4393 4-28 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva con una pareja de ye-
guas, es propia para el campo ó para la Haba-
na, Se puede ver de 6 á 8 de la m a ñ a n a . Calle 
Marina n. 16. Aprovechen la oportunidad, 
4417 4-28 
un e l egant í s imo Milord, acabado de construir. 
Cerrada del Paseo n. 7.—Antonio Domínguez , 
4420 8-28 
C A R R U A J E S R N V E N T A & CAMBIO 
Un Vis-avis francés de un fuelle, casi 
nueve. Un Cóupé francés en magnífico 
estado. Un Miierd grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de Familiares, Ti l -
burys y Faetones. Todo se vende barato 
y se admiten cambios. 
S®£4,ltXc3L D a t e r o . . J L ' F 
4398 8-28 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S 
un milord con zunchos de goma en buen esta-
do y una pareja de caballos con sus arreos, 
jnnto ó separado. Se pueden ver de una á seis, 
durante cinco días en Obispo 2. 
c 639 5-27 
Se vende un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo y magnífico. Puedo verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260. 4332 8-27 
Una jardinera en 34 centenes y un tibury en 
14. De doce á cuatro informan. Reina 115. 
4237 8-25 
S e v e n d e 
un bonito bogui con su caballo y arreos todo 
nuevo y se da barato, puede verso en el esta-
blo " E l Cupé", Aguila 84. Te lé fono 1044. 
4221 8-24 
S e v e n d e 
una duquesa en buen estado con dos caballos 
criollos y so limonera. Se da en proporción. 
Salud 160, de 6 á 11 de la mañana, 
4125 8-28 
Se venden dos pavos reales 
macho y hembra; hacen tres años para Junio; 
se dan baratos, Someruelos 15, 
4378 8-28 
S E V E N D E 
un caballo trinitario con arreos, propio para 
un n iño , carretón de bueyes y mulo, arreos y 
ruedas de todas clases. Liquidación: Prado 121, 
F , de 8 á 10 de la mañana, 4303 4-27 
So vende 
un potro criollo de monta, hijo de caballo an-
daluz, de inmejorables condiciones, ^auy man-
so, de 32 mesáis, moro azul, do 6 >¿ á 7 cuartas, 
de lo m á s bonita de la Habana. Sirve para pa-
dre ó para una persona de gusto. Ultimo pre-
cio, 50 centones. Informarán Cuba y Acosta, 
puesto de frutas, BU dueño. 4235 8-25 
3 ! 
2.009 camas de hierro y madera. 
lOO.flno sillas variadas, I 
5.000 mueblas de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas , joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratís imos, 
LA CASA B E RÜISANCHEZ 
A n d e l e ® 113 y C s t r e E l a 2 9 
Teléfono 105S 
4273 26-25 M 
T! 
l l 
Corrales de Casaus. 
Constántemente estoy recibiendo mulos de 
todos t a m a ñ o s y caballos finos y corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq, á C R I S T I N A . 
Frente á la Quinta del Rey. 
Te lé fono 6032. 
C 503 l M 
S E V E N D E 
un ÍTAKMONIUN M U S T E L para sa-
lones de cinco y medio juegros y 24 re-
gistros; su estad© nuevo. Cerro 410. 
o_506 1 M 
Precioso caballo.---Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de7Kcuar-
tas de alzada y de una 3ran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
4058 15Mz22 
Se vende 
un gran juego de sala de majagua, filtima no-
vedad; casi nuevo; se da barato por tener que 
embarcar su dueño. Puede verse de 8 a. m, á 
1 p. m.. y de 5 á 7 p. m., en Escobar 143, altos, 
4531 S-30 
Muebles en g-ang-a. 
Se vender, muy baratos tpdos los muebles de 
una casa: juego de sala de Luis V I X casi nue-
vo; un pianino a l e m á n , casi nuevo; escapara-
tes de colgar, camas, mimbres, un buró, l á m -
paras, adornos y todo lo demás . Barat í s imos , 
Estre l la 75. 4535 8-30 
JUEGOS DE SALA 
de Majagua y de caoba muy baratos hechos 
on la casa. Salas, S. Rafael 14. 3925 8-28 
S E V E N D E 
nna jaula para venados; costó seis centenes y 
se da en dos por no necesitarse. Calle 13 n. 5, 
entre P y G, Vedado. 4462 4-29 
S E V E N D E 
en Obrapítt 77 un frac nuevo, hecho en París 
por el afamado sastre Robert Culm. 
4477 4-29 
S e v e n d e 
un juégo de sala antiguo, francés, muy elegan-
te. Mercaderes 22, 4455 4-29 
P I A N O S 
Se alquilan desde cuatro pesos plata a l meE. 
Casa de Xiques. Galiano u0.106. Te lé fono 1,800. 
4452 - 4-29 
Máquinas de coser. 
Se venden á pagar un peso á la semana. No 
se exige fiador. Casa de Xiques, Galiano 106, 
t e l é fono 1,800, 4453 4-29 
E n G a l i a n o 9, a l t o s 
se realizan en pocos días un e l e g a » í í s i m o jue-
go de mimbre, dos l á m p a r a s de cristal, sillas 
doradas y otros muebles finos, cortinajes, ate. 
etc. De 2 á 4, 4413 4-28 
S lLÉÍ íGiOSA. — Se vende una sran máquina 
de coser marca Palma, de gabinete, que no 
hace ruido. También se venden fcres escaleras, 
un reloj y otras varias cosas propias para es-
tablecerse. Informan de su precio en la Calza-
da del Monte esquina á Fernandina, estableci-
miento de pe le ter ía L a Cubana. 
4409 4-2S 
Muebles.-Se vende un peinador, un 
lavabo, una cama de madera, t a m a ñ o grande, 
y carpeta americana, en doce centenes, por 
no necesitarse. Monte y Romay, altos del ca-
fé. 4372 4-23 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-48Í 1M 
P i a d o s " E s p a d e r o " 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7V¿ oc-
tavas de ostensión, e x p l é n d i d o sonido y suave 
pulsac ión, £320 Cy, al contado y con aumento 
á plazos cómodos , 
A n s e l m o L ó p e z , O l r a p í a 2 3 . 
Comercio en general deraüsica, p íanos y de-
más instrumentos, c 498 13 1M 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espe jos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla, 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, segfin se pidan, y de la época que sea, 
CAYON & HERMANO, 
IV'eptimo 1 6 8 . — T e l é í o n o , 1 8 3 0 . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
E n Habana 131, se venden dos: una de ellas 
en 25 pesos plata, 4429 8-28 
S e v e n d e n 
un aparador, una nevera y una mesa de co-
mer, todo de poco uso, Teniento Rey 68, casi 
esq. á Compostela. 4392 4-28 
Se vende en Jf? 5;5 oro 
un escaparate de cedro y fresno, nuevo, con 
dos hermosas lunas viseladas. Puede verse 
hasta las 5 de la tarde en Cárdenas núm. 77, 
4377 4-28 
G A R U S O e n G i l f i r a d r o s , ^ . 
G r a n s u r t i d o d e ó p e r a s 
p o r l o s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e I t a l i a . - * - P . D a l a p o r t e , 
M a n g a n a d e G ó m e z - , a p a r -
t a d o 6 4 7 , H a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
G í B i n d r o s G U S A N O S D B 
B D I S O N . 
12133 312-24 Ato. 
Se vende uno, de media cola, marca Brard, 
sin comelén . E n Animas número 24. 
4321 4-27 
L O S M E J O R E S P I A N O S 
de alquiler son los de S A L A S y los más bara-
tos, San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
4148 8-23 
UPIICA C A S A 
de G a s p a r V i l l a r - i n o y C a . 
Suárez num. 45, próximo al eampo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
F<n esta popular casa encontraré e! pviblico 
en general un gran surtido de ropa de inv ie r -
no, tanto par* señoras y caballeros como paro, 
niños. 
E n abrigros tiene L A Z I L I A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay pars, se-
ñoras, caballe-o« y niños . T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de panta lón ó í'm 
todo propios para ia es tac ión que atravesad 
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 1?:15M__ 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende S A L A S pianos alemanes nue-
vos, garantizados por 20 años, cner-
das artizadas, sordina, candelerosdo-
bles y se compromete á afinarlo siem-
pre grátis . S A L A S , San Rafael 14. 
405» 8-22 
TODO El MUI 
puede hacerse de muebles en.la casa SALA.S 
pagando dos centenes a l mes, San Rafael 14 
ITo s s n e c e s i t a ñ a d o r . 
4147 8-23 
s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u » 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i r i 
s a n g r e , 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronsguitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao p o r E x c e l e n c i a , combinada con Guaiacol é Hiposñtos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus familias y la quo 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
ite lo y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras muchas personas con sti 
conseguirá Vd, una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
o» 
DR. MANUEL JOHNSON, OBISPO 5 3 , HABANA. 
^ ^ D © j F e n t ^ en-todas^as^íarmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 el.frasco, p l a t a española. 
cq o ® 
<* 0 
75 ^ a 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nico lás , t e lé fono 1954, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 3400 
Galiano y gail 
fabrica en SQ-
26-27 P U 
Nadie compn? sin ver primero los que vende 
Salas, hechos con las mejores maderas del 
país y fijarse en sus^precioe, 
S A L A S , San Rafael 14. 
4102 8-22 
ALMACEN DB FIANOS. 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles , 
—Unic» representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Oí—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York ,—José R. 
Monserrat .—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se saratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
M Ü E B L I S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en fcodíra clases de maderas. 
Especialidad en amueblado do casas en alqui-
ler por moseSi-—Vaaque?, Hewnanos y Comp. 
N E P T U N O 2 4 - T J E L B F 0 N O 1534 
3737 26-11 M 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l m a s y 
efectos t o t o ^ r á f í c a s á p r e c i o s 
n u n c a visaos. 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-411 1 M 
PIANOS C A B L E MODELO GUBá 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes.. 
Se garantizan por 10 años ,—Anselmo López . 
O B R A P I A NUM, 23, 
A l m a c é n de mús ica é instrumentos.-Se ca m-
bian componen y afinan Pianos yArmoniums, 
C 498 a)t 13-1M 
\ J K T U D E S ÍK5. 
N a d i r ron i }> >'(• m u e b l e s s i n ante s viví 
t a r esta. r a s a . NOVIOS. A CASARSSLÍ 
Gran euvtMo de todas clases. Más bara té 
que nadie. De cedro nogal, meple, m a j a ^ 
Los hacemor, a la visfca y frusto del comprador 
y sm competencia. • Todo bueno 
4244 1Í5-22M 
K Ó H L E R & C A M P B K L L venden E rTmiK 
T I N , Habana 94. : m i 30-15Ü j 
venden E . C U S T I N , Habana 94. 
30-15M 
P . L U T H N E K venden E . CUST1N, HABA* 
N A 94, 3S97 MLIK Cr ^ o0-15 M 
(Tocadores de Pianos). Venden E . Cnstí*, 
30-15 M ? Habana 04. 3S98 




Los que deseen comprar, hacer ó compone! 
m prenda á la perfección y á módico precio! 
' . O E H L E R e n CEDRO, venden E . C ü m 
1' I 11A B A M A 9 í. 3898 30-14 M 1̂ 





nuevo.';, de cuerdas cruzadas, marco enterizarj/ 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-» 
j en , garantizados por 15 años . Ventas al OOBMV 
tado y á niazos en el A l m a c é n de Mñsitía MÍ' 
E. Eonic l i , O h r a p í a R9. 34i0 26-10 M 
ROSENER en CAO h A, venden E . CÜSTI2?,; 
Habana 94, 3895 30 15M ; 
S 3 
m p i n 
Una. Desmenuzrmora "Kra.jewski & Pesant"-
Mazas de c i ñ o piés , J 
U n t rapiche de tres mazas de 28 vsulgada»; 
por cinco y mepio piés , muy reforeado. Nueva 
esta zafra. Tiene "guijos de ac ero aiosel, ca-«| 
granaje y todo completo. 
U n "tpchrr de ocho piés con condensador, 
bombado vac ío , etc, etc. 
Toda esta maquinar la está, en perfecto esta*!? 
do y en actual f ú n c i o n a m i o n t o . Se vende po™ 
raponer l* por otra de mayores dimensiones y; 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-», 
ta sobre carros en el batey del Central. _ .. 
Para precios v d e m á s iniormes dirigirse a»! 
Adminis t rador del Central Hormiguero, Hoí*' 
miguero, provincia de Santa Clara, 
3418 23-10 M j 
R i o i m o d e v i e n t o 
M motor meior y mas barato para extraes 
•1 agua de los pozos y f levarla á caalquier adiJ'», 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba bi 
aabana; C484 __9.it -
B O M B A S de V A P O R 
M. T . I>AVIDSON 
Lan más sencillas, las más eficaces y '"las ma» 
económicas" para alimentar Calderas GenoW 
doras de Vapor y para todos los usos I^1""*! 
tríales y Agrícolas . E n uso en la Isla de Cao» 
hace más de treinta años. E n venta por F . 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-485 alt 
SE mm 12 mm mm 
pino tea, 4x8 de 3 metros y medio con l " c * | ^ 
una gran cría palomas raallorquinos, o™™* 
sacaderas, dos perros para patio con su titiu 
(chapa) un banco carpintería con dos tornos, 
dos carretillas fuerza y dos aparejos Pate,!"B' 
con su iarcia de Manila, y varias escaleras y 
raader¿ de uso. Informa Manuel Fernandez, 
Vives 170 y en Alambique y Diana , boaeg*» 
por el dia,—¡Todo muy barato; 
4469 8-29 
A C f ? S C U L T O R E S | 
Vendemos toda clase de plantas, Especiali-
dad en Naranjos, Melocotones. HortanE*^ 
Incubadoras, Yerba para pastos, Bosa^f:,gtra 
Por dos centavos en sellos mandamos nues^ f 
catá logo v semillas de regalo. Carrillo & Baw , 
Mercaderes 11. 4416 _ _ _ J t ? 
V i g a s d e h i e r r o . 
I.OOO toneladas _FIJ 
siempre en existencia de 3 a IB pulgadas y o 
15 metros de largo. 
Constante existencia de todas clases y di" 
mensiones. 
P L A Í N I O I ^ Y G A O BOA 
Teléfono <>0^«> 
26-27 M Monte 301. 
4323 
de todas clases para E S C O G I D A S de tabao» 
Rayo 110. 
M a d e r a b a r a t a 
p a r a 
Ofrecemos madera aserrada y P«esta e 
T E l S i m PESOS M I L I A R DS PIES 
J . MOV A V ^ 
G alzada de Cristina Í5 y •">• 
3438 
Tanques de hierro desde 25 .piP'g t es ae m e n ú " ^ V " T-FLDO- y 26 
hasta 1, hierro corriente y &?lvf"ir. persona, 
barandas para el Cementerio ^ " ^ a p a r a j 
mayor y niños, y 10 barra_s á % Z f ™ t l w -~ti 
carnicería, de varios tamaños , ¿uiue^ ^ ^ 
Prieto. 3059 
Tmprent» y Islereotipia dei DIARIO U W 
T E N I E N T E K E Y Y PKADO. 
